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SYNOPSIS 
Thie etud7 is about the Sitiawan Fooohow oonstruotion 
workers who work in Singapore. A number of them are 
illegal migrant l abours without work permit. Nevertheless, 
they are able to faoe the diftioultiee with the aid from 
within their own group. The bond of olanehip and Sitiawanist 
identit7 enable them to help eaoh other in ooping with 
various problems enoountered in Singapore. / "' si 
This migration is enooura.ged by the p.n:l:i faotors from 
Sitiawan Md the pull taotors in Singapore. The attitude 
towards irdgration i• intluenoed b7 suoh factors like 
tinenoial benefits, level of formal eduoation and types of 
eduoation (medium of inetruotion). The shortage of the 
manpower in Singapore l abour market and the frequent ohange 
of its foreign labour polioy have also atteoted the poeition 
of foreign labourers in the oountry. 
Thie tbeeie ie divided into five ohaptere. Obo.pter 1 
dieoussee the objeotive and eoope of the etu~ a• well ae 
reeearoh teobniquee, problems enoountered o.nd the limitation• 
ot the •tudy. Ohapter 2 anal1••• the puah and pull faotore 
wbiob have enoouraged the ~igration. Chapter 3 examine• 
tho working condition of the Fooohow lnbourore with epooinl 
ecnphoai• on their working environment (such •• tho eatet7 
•tandard) and their relationehip with the emplo1ere. 
Obnpter 4 de•oribe• the way l'ooohow labourer. •olTed the 
problems enoountered in their eooial lire in Singapo1~. 
Chapter 5 oonoludea the atud,y. It outlino• •ome 
polio7 iaplioation• and dieoue••• the pro•peot or Sitin~an 
Pooohow people•' partioipntion in tho oon•truotion ••otore 
of Singapore . 
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SINOPSIS 
Kajian ini adalah mongenai buruh-buruh binaan i'ooohow 
Si tie.wan yang bokorja di Singapura. Ramai di antara mereka 
merupakan buruh migran ' illegal' yang tidak mempunyai 
permit lcerja. Namun demildan, ~erelca dapat menghadapi 
aegala kesulitan dengan bantuan dari kwnpulan mereka 
aendiri. Identiti ' Sitiawaniat' dan ikatan 'olanship ' 
membolehkan merelca aaling ba.ntu-embantu dalam menghadapi 
pelbagai masalah di Singapura . 
Palctor-taktor penolakan dari Sitiawan dan taktor -
faktor penarikan di Singapura telah menyebabkan penghijrahan 
ini berlaku . Paktor eoaio-elconomi seperti ganjaran kewangan, 
aliran bahaea dnn tarat pendidik.an formal mempengaruhi aikap 
untuk berbijrah. ~elturanp.n tenoga pekorja di paearan buruh 
Singapura dan perubahan poli•i buruh luarn:ra yftllg kerap 
juga mel\pengarubi kedudukan buruh aain5 di noga~a. 
Penuliaan ini dibabagikan kepada li•a beb. Bab 1 
•embinoangkan tujuan kajian. Skop kajian, teknUc-teknik 
ponyelidikan , ma•alah yo.ng dibadapi da.n oara mongataai07a 
••rta limita•i kajian jU&a diutaralcan. Bab 2 monga.noli•a 
taktor-talctor ponariko.n dan penolakan yMg menyebabkon 
pengbijrahan borl.UCU. Bab 3 meneli ti lcead.alUl korja buruh-
burub Pooohow doDJBD. tUS\puan kepa4a •ua.ann korja (••porii 
tara! koaelamntan} dan porbubungo.n merelm dengan majiltnn. 
Bab 4 ~enghuraikan bocaimana buruh-b\lrub Pooohow 4op~t 
••ngnta•i maaalah-ao.ealah dalam kebiduplU\ •oeial di 
Singnpura. 
Bab 5 merupokM I'UllU•an kt\Jian do.n l\embuat oadango.n 
•eMa raaalan tentang pro•pelc ponglibatan oro.ng - o~ 
Pooohow Sitiowan daltun nektor pombinaan Sil18apura . 
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Dengan i~in dan lcurnia Tuhan, latihan ilmiah ini telah dieempurna-
kan dalam bentuk yang ·terdapat pada ba ri ini. Pertama eekali, uoapo.n 
eetinggi-tinggi pengbargaan kepada ~oik Juli Elio eelaku pan;relia 
dalam kajian ini. Na•ihat, kritikan, pendapat yang barnaa aerta maea 
yang dilua.nglcan untuk memer i ksa derat-deraf penulisa.n amatlah dibargai. 
Uoapan ribuan terima kaaih kepada Dr. Rokiah Talib yang sanggup 
pargi ke Singapura untuk aen;ralia kerja-kerja lapangan BQ,1a di aitu. 
Kinat aerta perhatian yang diberikan aepanjang penyalidikan ini tidak 
dilupakan. Jaaa-jaea Dr. Tan Chee Deng dan Dr. S;r&d Huein ili memberi 
bimbingan aerta pendapat bagaiman.a mangataei pelbagai maaalah men -
jalankan penyel1dikan di negeri orang jU&a dikenangi. 
Iepada Dr. Gong Wei Ai dan Bboik lob IZg Bing, ea.ya uoapkan 
t•riea ka•ih lceranA •udi meminjealcan artinl dan t••i• Yant> berk.ni tan 
kepada 1a,a. CUc Si ti Rohani Abdul Rasak ( tutor UD ) dan Oik Tan 
Siew Bee ( p•n•1arah Ulll ) tidak dilupakan kerana budi baik mer.kn 
membantu •"l'a dalam mendapatkan buku-buku rujukAn penting dari bilik 
sumber Jal>Atan !ntropologi dan So•iolop UD. Sokongan dan pendapat 
Dr. <Jheu Rook Tong (pena1ara.h UI>&) terhadap kajian ini juga dihargai. 
Ja1a-jaaa Dr. Hing Ai Tun (pene7arah IUS) tidak dapat dilupakan 
kerana k••an&&UPalln1• mela.yan •&J"A ••bngai eeorang pela j ar, ~omberi 
na•ihat dan pendapat tanpa aebarang ra•a kedeblt eerta menoadanglcan 
bulcu-buku rujukan 1AJ\K berkaitan dengan 'poliei bunlh lu.ar Singapura' 
kep&da ea.ya eemaea kunjungan ke IUS eelepa. eeleaai kerja lapangan 
di Singapura. 
S.,a aaat mongbargai keikhlaean dan pertolongan dari merak.a 
yang berilrut • 
l. &loi k lhoo Lek Ann (eub-kontraktor), majikan eaya eemaea kerja 
lapangan dijalan.kan. Beliau telah memberikan eegala korjaeaaa 
••bagai intorman utama dan bantuan-bantuan lain yang d iperlu.lcan 
••ma.ea di Singapura. 
2. lnoik Ro Choo Ing (projek m&n&;Jer) yang juga bern•al dAr1 Sitiawan. 
Beliau telah bekerjneam&. aoba,cAi 1ntonaan utaaa yflng k:edua dan 
11e11berika.n 111akluaat pentt.ng t•ntanc oran«-0rang roooln~w aorta 
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organisaai pekerjaan dalam sektor pembinaan . 
3. Rakan-rakan dalam selctor pembinaan yang melayan ea.ya aebagai 
aeorang buruh binaan aerta sudi memberika.n mak..lumat - malclumat 
yang berguna. 
4. Sahabat eaya, Too Luan Kim ( Madena ), Ling Siew Lee ( Gao Ji ) 
dan adilc aaya Choo Kiong yang telab membantu dari aegi kewangan 
di Singapura dalam lawatan b9berapa kali ke ai tu dengan tujuan 
meninjau beberapa pert.e.ra. 
5. Xeluarga angle.at di Singnpura, ibu dan lcakalc Wong ill Siew yang 
telah melayan ea.ya eeba«ai ahli lceluarp eendiri. 
~eikhlaean dan keaetiean •ebagai •ahabat yang ditunjukkan oleh 
Abu ( Yu long Diong ) dan Ngo Kie Oboon dalam raonemo.ni sa:rn lee 
Singapura dan Si tiawan dengan motoailcal oa:ra ••panjang knjian ini 
amat dibargui. Di eaaping itu, eebagai 'rooeote •, tolonran•i 
terbadap kerja.-kerja penuliean ••hingga lnrut raah.m eangat bererti 
kepada e~a. 
Akhir aelcali, •aya beraaa uat terhutMg bud! kop&da 
Ong Hong Rong kerana •udi momerik•a dan ••nJll•un auuiu•krip a•al 
aerta aeluki• ••11Ula gaabarajah-«'fUDbarajah dan jAdual-jadual dengan 
elok dalnm haeil akhir latihan ilaiah ini. Beliau juga menghulurkan 
pol~ai bantuan lain dengan jujur termasuk menaip lcoaeluruhan 
l atiban ilaiah ini. Sqa doakan ••mop bu41 bailcnJ'a. mendapat 
balaaan baik dari Tuban. 
Teriaa lroeib kepada eemua. 
TONG MICHA.IL (CHOO CHI!U) 
Jabatan Antropologi dan Soeiologi 
hkul. ti Saatera dan Saiu Soeial 
Uni Tert1i ti Mal~& 
luala Lwlpur. 
Deoember, 1990. 
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De( ioate( to , 
My Jtarent•, 
My !rothere & Sietere ea,eoiallys 
Sooi &ln~ , Eileen,Mee f}\r,, 
Dr . Choo !in~ , Robin an• Choo Won«· 
Honr. Kon«, 
"1 trien•a an~ all th~ Labourer• i n the vorl• . 
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l Peter 2111 
Dear trienas, I urge you, as aliens an& 
s trancera in the worla, to ab•tain from 
sinful (eairee, whioh war again•t your 
eoul . 
l Peter 21ll(!IV) 
l John 2115 - 16 
Do not love the worl• or anytainc in tbe 
worl(. If anyone loves the worlt,the love 
ot the rather le not in him. For everytaiac 
in the worl• - ta• oravia19 ot •inf'Ul •an, 
the lu•t of hie eye• an( the ~oa•ting of what 
be has an• •oee - ooaee not from the Father 
but from tke worli . 
l John 21l5-l6(KIV) 
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1.1 f.engonalnn 
BAB l 
PIDIDARULUAN 
Dal am masynrakat ma jmu.k di Malays i a hnr i i ni , or ang- or ang Cina 
merupnkan etnik yang kedua besar sele17as kaum bumiputera. Mengikut 
banoi penduduk l4alnysi a tahun 1980 , t erdapat kira- ki r a 4, 631 , 250 
or ang Cina di Malnysia. 
Walaupun me reka ini be raeal dari negeri China tet api mereka 
bukanlah maeya rekat yang be r eifnt bomogenoua . Masya r akat ini 
mempamirkan oiri - oiri kepol bngnian aope rti dinlek, euku le.awn den 
1 tempat asnl mereka . 
Giri kepelbagoio.n yr ng pnlill8 kot a rn iP l ah perbezoan dialok . 2 
Salah satu dialek ynng kurnng dikonoli oloh masynrak~t Malaysia har i 
i ni inlah dio.lok Fooohow (Hookoh<n1) yr ng morupnknn komuni ti minori ti 
dnlr.rn mneynro.knt Cinn Mnlnyoin. Di alok i ni diknitkan dongQn 
penduduk Cina di Si t inwnn otnu Sibu di 5'_\rnwak. 3 
Si t iawnn ndnlnh onloh aot u mukim ynn£r t orlot nk di dnlrun dtlo rnh 
Mnnjong ( dulunyB Dindi ng ) , Pornk. Si t inwo.n mongonduntri kowfton.n 
penomp r• t ru1 u t l'JTlt\ ooporti Knmpung Rnjo Hi t om, Kl'mpung Morbnu , Knmpung 
Jerin« , PokM Ayor Tnwnr ( tormneuk Tnnmn Ling Sing Hong, Ah Pi Kong, 
Now Villngo, Trunnn Dindingo don lnin-lnin) , Knmpung Si tinwon , 
Simpo.ng ~pnt ( bandnr Sitinwnn ) , Simp1mg Tigt1. ( P kM Ourn&y ) , 
Simpnng Dun , Knmpung Koh, KM1pung Bnhru , Kompung Chinn da.n 
K~mpung Solt\ml\t . Lihnt poto l . 
l . Kopol bngnian i ni adalah di eebabkan ol oh f akt or sejar ah di mana 
oobolum orang-or ang Cina berhi j r ah dar i China , mereka t inggal di 
wi l aynh- wilayah yang berdasarkan dialek dan euku kawn . 
2 . Di Mall\Ysia , t erdapat s embilan kumpulan di alek Cina yang utama 
iaitu , Kantonie , Hokkien , Hakka , Hainania , Teochew, Kwangsai , 
Hookobew ( Fooohow) , Hookohia dan Henghua. Seti ap di alek ini 
mompu.nyai sub- di al ek mereka . Contohn.ya , dialek Fooohow mempunyai 
10 sub-dialeknya yang ter sondiri seperti Mingohang, Kuti en eert n 
Hockohang dan eobo.gainya . 
) . Pndn mnea ooknr nng, Sibu mempunyai bil nngan ponduduk Fooohow 
1ung te r bony o.k di Mal o.yeie oomont nr n Sitinwnn munduduki tompnt 
yang k'>dua . Uo.mun botti ~u , Si tiowan morup1\kf\n ttunpuM orMg--
or .ng rooohow di 3omon11njun1; M1 l n.yoit\ . f;1bu dik moll nobnl-{ni 
' Hf> w Fooohow ' n t l\u ' ~Jin Hook h iu ' dRlnm tH t\ lok Jt'oouhow 1scu11on t. rn 
31titwM nob1ign.i ' 31.no Jt'oo Zl\ou ' <\"l m bnhnttf\ Mf\nt\nrln . l.lhl\ t 
lnmp1r,,n :> . 
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Hukim ini berkeluasan kira- kira 100 , 0~0 ekar a t au 157 . 5 batu per segi. 
Sebelum tahun 1935 , mukim Sitiawan di t a.dbir sebagai satu mukim di 
Perak Sel at an oleh Pejabat Daer ah Teluk Anson (sekar ang Teluk 
Intan) . Namun demikian selepas 1935 hingga sekar ang , Lumut telah 
menjadi pusat pont adbiran bagi Daerah Man j ong. 
Dae r ah Manjong didi ami oleh sebahagian besar or ang Rookohiu 
(Ginsburg, 1958sl 36) . Kebanyakan orang Rookohiu menet ap di 
eebelah eel at an Perak i ai tu DaerRh Manjong ki r a- ki r a 501 (Laporan 
Am Banoi Penduduk Malaysia 1970 s 67 ) . Lihat pot a 2. 
Pada tahun 1921, t erdapat ki r a- kira 8 , 800 orang Rookohiu 
( Fooohow) di Somonanjung dan tidak kurang de.ri 3, 278 orang Hookohiu 
dioatatkan monghuni di ~iukim Sitiawan (Chan, Khoo dnn Cho , 1970165). 
Banoi ponduduk 1931, jumlah itu moningkot kopndn 31,971 orang 
dan 11,693 daripndn jumlnh i tu tinggal di Si tiawan ( vl 1olnnd, 1963 s 
82) . Pada tahun 1947 , jurnlnh ponduduk Hookohiu borjurnlah 38 , 617 
dnn 15 , 37 ~ dnripndn mor~kn tinggnl di knwnoo.n Sit iawo.n . D~noi 
ponduduk 1980 menunjukknn poningkn tnn jumlnh ponduduk Hookohiu 
beaar initu borjumlnh 68 , 736 or ang. Stntiotik Mnjlto Dtuld~rn.n 
Sitinwnn monunjukkan 33 , 219 ornng llookohiu ttnggnl di knwnoon 
Sitiownn (Ong, 1986 1 20) . 
DalMI mukim Si t inwnn , mo rokn monduduki boborl\pn knwaoM 
penempnt an ut omn aepo rti Ayo r Tnwnr , Simpnng Dua, 
Simpnng ~pnt (bondor Si tinwnn) dan Knmpong Koh . 4 
Lihnt pet n 3. 
Simpnng Tign, 
• 
4. Kampong Koh juga dikenali oleh masyar akat tempatan (Hookohiu) 
oebagai ' Mok Su Lau ' yane bermakna ' Mena r a Paderi ' ke r ana 
oobolum kedatango.n orang Hookohiu yang ditaja dan dikolola-
kon oloh Po rtubuhan Methodist, t iada no.ma bo.gi Knmpong Koh . 
Oloh itu oobunh monar n dun tingknt kepunynnn soornng poderi 
don juga rwnah pnderi-pndori lain tol oh di601Ar ' Monnr a P dori' 
bngi Kompong Koh. ( Artiole Dr. Gong Wei Ai). 
Gong Wei Ai, 3e jarah Pemindahan Orang r ooohow ke .u ti a wan , Pora.k 
dala.m Paper• on Ohino•• Studi••• 
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1 . 2 Skop dan Kawasan Kaj ian 
Kajian ini adalah mengenai buruh binaan dari dialek Fooohow , 
khususn.ya dari Sitiawan Perak yang bekerja di Singapura . Fokus 
kajian ~dalah sektor pembinaan yang berasaskan kepada buruh mahir 
(skilled worker) , separuh mahir (semi-skilled worker) dan tidak 
mahir (unskilled worker) . Selain itu, buruh yang mempunyai permit 
korja dan tanpn permit kerja (illegal ), eementara da.n tetap juga 
menjadi sebahagian da ri kaj i an ini . 
Akibat dnri ponggunaan kaedah pemerhatian dan ponglibatan diri 
aebagni met hod utama, satu tapak pembinnan teloh dipilih eebagai 
kawnaan kajian utamo . Tape.k pombinaan ini torlet ak di Boleatior 
Road, Singapurn yang aeda.ng dnlam proaoe pombinaan aebanyo.k 21 
tingknt. Sila ru juk peta 4. 
Pongkaji por nah bekerjo di knwaoon knjia.n ini podn April 1989 , 
borarunn- srunn 16 or o.ng Fooohow dnri Si ti nwon . Komudian jumlo.h ini 
tel nh bortamba.h e.kibnt dnrl ponnintonn pibnk ponguruof\0 . 5 Solnnjut-
nya, sewaktu pengknji molibntkn.n di ri oomuln pndn bulrm Apri l 1990, 
buruh-buruh blnnnn ( tido.k tormnouk pih1lk. ponguruonn) borjumloh 
kira-kira 250 orang don d nri jwnln.h ini )? ornng ndnlnh buruh 
Fooohow Sitinwan . 
Hnrus di togt\sknn bnhnwo orl\.n8'-ornn£r Fooohow d o lorn kes ini hon.ya 
nongkhuouo dnl r,m bnhrgin.n pombinonn ynng digol nr ponyueunan bata 
(bricklaying) dnn ' ploetoring•. Ini ha.nya molibat kan lelaki sahaja 
ko rann wnni t n Fooohow j nr nng melibatkan diri dalam sektor ini di 
Singapura . Ci ri-oiri pekerjaan eektor ini dan keadaan tempat tinggal 
ndalnh tidl'.k sesuai untuk kaum wani t a . Lebih-lebih l agi terd.apat 
banyak peluang pekerjaan yang dapat dilakukan oleh wanita seperti 
pelaya.n kedai makan , r eetoran, t ukang jahit, pekerja kilang dan 
pencuoi pinggan mangkuk. 
Kobanyaka.n buruh Fooohow Si tiawan beraaal dari Ka.mpung Bahru , 
Ayer Tnwar. Ol eh yang domikian , pongknji jugn n.knn mombunt tin jnuM 
~- Portr•mbClhon buruh Foo oh ow ini d 1 kon11n1.. no1!11\ nl\ tin jft\\M n"" l. (pilot. ourvoy) oloh ponf{kn.ji p"dn bulnn Oktobor 11>(\Cl lrdlu 
lubih kur1•nP, not<>ne11.h ~1 · tmn kumudlt n . 
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Peta 4 a l3waeM - kl\WAGM uta.mo di SlnKapura .,an kt\waean kajia.n 
( Lok.a•l Pnblnaa.n) . 
Peta d Uuk.le oleh a ONO HONO llONO 
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di Sitiawan untuk melihat faktor penolakan ke Singapura. Loke.si 
penempatan di Sitiawan ditunjnkkan oleh peta 5. 
1.3 Objektif Kajian 
Tujuan k.ajian ini adalah untuk melihat kehidupan eoeio-ekonomi 
orang Fooohow dari Si tiawan yang terlibat dalam eektor pembinaan di 
Singapura. Minat terhndap bidang lcajian ini timbul akibat pengalaman 
penglcaji aebagai buruh binae.n eelama beberapa tahun . Ta.mbahan pula, 
kajian tentang buruh binaan atau buruh Pooohow di Singapura belum 
pernah dilakukan oelruna ini. 
Orang-orang Pooohow yMg bekor ja di Singapura adalah merupakan 
imigran - imigran aomontara yang l\ka.n pulnng ke Siti~wan eelopae 
beberapa ko tik.a di ai tu. Kobanyakan mer ekD. yang bekorja tanpa 
permit ke rjn (1llegRl workoro) bine~a akNl pulang ke Sitiawan 
6 
selepas 2 bulan bekerjn. 
No.mun demikian, ada jugn eotongah daripada.n,ya t erue menotnp di 
Singapurn nohingga 2 tnhun wnlaupun rimUcon.y" Rdalah begi t u tinggi 
dari oegi porundangnn republik itu. 
!kta poker jn.an bogi buruh dl\ri luar nogo rl adalah lobih 
monguntungkan kerajaan Singapura di mn.na ~tetem 'levy' diperkenalkan.7 
Tambahnn pula, pokorjaan eoperti ini dinnggap aebngni 'lower job' 
yang biaea.nya tidnk dioeburi oleh penduduk Singapura. 8 
6. Di bawah undang-undang imigresen Singapura, aeseorang dari luar 
negeri (Malaysia) hanya dibenarkan masuk untulc kunjungan sosial 
(sooial vi sit) selama 2 bulan eahaja. Dalam maea dua bulan itu, 
pengunjung dikehendaki untult kelua r dari Singapura dalam masa 
2 minggu sekali. 
7. Di bawah eistem ' levy• eaeoorang yang mengambil pormit kerja 
dikehondaki memb81'&r oulcai kepaln •ebNlJ'alc Sl280 . 00 eebulN'\ 
(April 1990) dan ha.nya mereka yang 11endapat p•nnit kerja 3 
ta.bun •ahe.ja diletak di bt\wah pe11bayaru.n E:Pr . 
a. Dalam ltfljian ini , pendud.uk ::111\{fl\JmrA hM,Ya kelih1ttM 
tingtcat penguruean (1ntuu\.geMent) nahn,ttt. 
daln.a 
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Penekanen juga diberikan kepeda soal kebajikan dan kehidupan 
soei al me reka seperti keadaan pekerjaan dan tempat bekerja, masalah 
tempat tinggal, perubat an, perbubunge.n ewam, pengangkutan, pendapatan 
dan oorak perbelanjaan aorta aktiviti- aktiviti di masa l opang . 
Dari eegi keselame tan, pekerja yang tidak mempunyai permit ker ja 
bukan ee.haja tidak mendapat perlindungen dari segi undang - undang 
malah kebebaean untuk menetap dan bekerja di situ dianoam oleh pihak 
borkuaea Singapura . Biaea.nya ' spot check ' akan dilakukan oleh pihak 
tereebut dan golongan pokerja eeporti inilah yang e.kan disuruh 
meninggalkan Singapura dan hanya dibonnrkan untuk masuk eemula aelepaa 
boberapa bulan kemudian dan ada kola.nyn eelnma aetohun . 
1. ) . 1 Hipotoois 
Poraoalnn ying ingin aoyn jnwab di aini ialo.h mongapnkah oro.ng-
orang Fooohow ini maaih borhijrah ko Si ngnpuro wnlcupun terdnpnt 
polbogni O(\bnrnn, rioiko dttn mnonlah y ong porlu di hl"dnpi? Bagnlmnnl\-
koh morokn boloh bortohon di Singopurn don1tnn rrnonl l\h-mnoaloh t odi? 
Apakah faktor-fnktor yMg monolnk dnri Si t111won dnn f oktor-fnk tor 
yaug monnrik di Singnpurn? 
Pongknji membuo t boboro.pn ondninn tontnnlJ peroorlnn t ni. 
Perte.ma, f aktor kownngnn . Duruh-buruh Foooho\~ mnouk ko pnsnrnn 
Singapurn kor o.nn pondapatnn ym1g diporolohi ndo.lnh jnuh lobih ba.ik 
doripnda tempnt oenl morekn , wo.lnupun tordc.pnt rieiko ynng tinggi 
bagi morekn y nng boker jn tanpn pormi t dan terpaksa tinggal di tapak 
pombinnnn ynng kotor dan tidak teratur, namun , fa.ktor ekonomi ini 
dapRt menebus kesukaran dan masalah mereka . 
Kedua, Singapura lebih bersifat etnik Cina. Identiti keoinaan 
Singapura dan sikap pemerintah yang lebih mengutamakan pekerja 
koturunan vina menjPdi faktor panting kenapa mereka boleh bertahan 
di Singapura . Semontar a itu buruh- buruh Fooohow kurang mendapat 
po lunng di nogara oendiri . 
Ketiga, identiti Sitiawo.n. Ornng-ort'ng Cinn oolnlu mongkll\olfl-
kuoikun diri moroko.. dlllnm oatu-ootu koon~uo.n ouku kf\um (olfl.nnldp) 
(Ong, l'.)8514). Dongon itu ornntr-ornnc Fooohow Sit.iaw1U1 nolnlunyn 
rnf)nlJn 1 t kon d 1. ri. mt) rokn d onwrn 1tlon H t.1 ' ~·ooohow .a ll turnn' ht l l'lmnnn 
mQr.,kh borndn di lunr ktun)\U n#f hnlnmf\t\ 111nrokf\ . :Hkhp llitt\ttk ttru\ 
' othnio honour ' 1nt mo1iy1~lrnhluin md r6kll unl ln i:c hantu - n1oml1nntu 
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eebagai satu keluarga bila berada di kawaaan orang lain. Sikap 
sebegini menyebabkan mereka. dapat pergi dan bertahan di Singapura. 
Jadi, dapat dirumuskan bahawa dari ketiga-tiga anda ian di 
atae, taktor kedua dan ketiga merupakan eokongan kepada te.ktor 
pertama. 
1.4 Kerja lapangan 
1.4.1 Tempoh penyelidikan 
Penglcaji memul.akan ke rjaluar dari bulan .April hingga June . 
Sebelum itu, pengkaji telah pergi ke kawaaan ka jian aelaraa 5 hari 
untulc inembuat tinjauan awal pada bulo.n Olctobor, 1989 . 'Pilot 
Surve7 ' dilakuka.n untuk mongetahui eejauh aanakah kajian ini dapat 
dilalcukan . Di aamping itu, ia juga membnntu pengko.ji dalam me~aun 
etrategi bagi kajian ini . Podn. 8hb . Mei , 1990 , pengkaji meinulf\kon 
knjian di Singapura aeoara melibatkan diri aebo.gai eeorn.ng buruh 
binft.&n. Walau bagaimanapun, pengkaji telah pulftllg ke Sitiawan 
aelepas bekerjn aelama seb\llo.n di eitu atae inualoh1lasalah ,yang 
dihadapi aeperti maaa unt~k men,uaun data, maa~lah kewangan dan 
inaaalah-aaalah lain. Sejalc 1 tu, P•l\6knj1 aering borulang-alik: 
dnri Si tinwan ke Singnpura untuk menjal1\l\kan kajian, khueuanya 
•oonra temubual formal d.nn tidalc ronnal. Selain daripada i tu, 
borang aoalaelidik dibawa bersama dan mak.luaat-maklumat dari akbbar, 
buletin majalah, riaalah aerta laporan-laporan dari sektor berkenaan 
dikuapulkan di Singapura. Umpamanya, pengkaji telah pergi beberapa 
lcali ke CIDB dan CI'?C di Singapura untulc mengumpulkan maklumat.9 
9. OIDB a.dal&h nama ringltasan bagi • Oonatruotion Indu•tr.r 
Developaent Board' iaitu eatu badan 1ang ditubuhknn untulc 
•e•ba.ngunkan induatri pembinaan di Singf\pura. S.mentara itu 
CITO i al&h ' Conetruotion Industry Tra ining Centre' untuk 
• • latih buruh-buruh berak11 dalam aoktor pembina lU\. 
l1 
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1.4.2 Method Kajian 
Pengkaji mengabungkan beberapa kaedah kajian eeperti pemerhatian 
dan penglibatan diri sebagai kaedah utarna untuk mengumpulkan maklumat 
primacy, temuramah dengan intorman utama, temubual biaaa, borang 
eoaleelidik, pemeriksaan ke ataa laporan - laporan serta dokwnen -
dokumen lain yang berkaitan dan juga bahan-bahan tulisa.n lain yang 
berkaitan dengan sektor pembinaan. 
1.4.3 Pemerhatia.n dan penglibata.n diri 
Dorongan untulc menggunakan method 'psrtioipant observation' ini 
adalah dari pengalaman pengkaji aebagai buruh binaan di Sin~pura 
sejak tahun 1983. lO Pengknji pornah bokorja eoonra ' i llegal' di 
Singapura pada tahun 1983, 1985 dan 1989. Han.;ra pad.a ta.bun 1987, 
pengkaji mongambil ponnit kerjn untuk bokerja di kil{Ulg elektronik 
selo.rnn eetengah tahun. 
Dengan pongalw.nun yang adn dan identi ti oeorang buruh, inaka 
pongkaji diterima dengo.n mudah oleh bunih-buruh lai n eemasa menjalan-
kan kajian.11 Namun deaikian, pon&kaji eedar bahnwa kaedfth ini 
haruo digunak8ll dencan berhati-hati di mnna nilu, eik"P dan 
eentimen peribadi haruo diket1pikan eupaya mAlc.lumnt yang didapati 
tidak bernt eebela,b. 
Keja:raan •nlinoweki mempelopori kaodab ini dalrun lc.ajiann,ya 
mengenai orang aeli di Pulau 'l'robriand memberi ilham kepada pengkaji 
u.ntuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh 
buruh-buruh tadi. Hanya denga.n oara ini pengka j i dapat meraaakan 
penat-lelah, keaulitan, ketakutan serta maaalah-maealah lain yang 
dihadapi oleh merelca. Umpamanya eatu ineiden telah berlaku semaaa 
pongk.e.ji aedang eibuk bekerja. (Lihat gambar l - 5) . Selain 
daripadn i tu, buruh biae~a mudah menaruh 11yak-wa11angka terhadap 
pendnto.n~ a.ing terutama.nya mBreka yang berpendidikan tinggi. 
10 . Pa.dn k,,tika i tu, pongkajl f\dalf\.h bUl"\U\ d 1 bl\Wl\}\ wnur. 
ll. Ponglc1\ji nobono.rnya toln.h dikonAl.1 d!l.n diMtfK"l> o\oh inoi•oll" 
"Gb19.60.i aalnh aeorang dnri maaynr•ktd. t.areob\i \.. 
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Gcmbo.r 1 1 Kontninor i ni biannnyo di gnnnkM un tnk 
mernuot knn bnho.n- bnho.n binpan oepcrti ri~on 
dan b<'.t o. (pandangan do.ri oioi) don in 
di t urik l o tingko.t-tingkat t rtontu ol oh 
krom yru1g ditun jukknn dolozn gnmbnr ) . 
U~bar 2 : Porhatiko.n papon , koyu don booi ynng po tnh 
okibo.t dori hempo.oo.n konto.inor di ~tna . 
~lobonarnyn lubo.ng ini ndt\ ltlh tli Cl t.nn Jlo lnn t. n r 
y11 n1~ dtb ltH.1. kh no \.>npj l rnomutl ohknn k.or jtl knrj tt 
pombinAnn . (l 1n t'lu1 t. U.1m hllhH1:lftl\ t op l kontn lnor 
y nng 1'omok ttk l hil l tl11rl hotnp l\Uf\ll t\l ftnmht1 t• } ) • 
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Gombnr 3 : 
Krom ini oknn monurunkan 
rnnt ni booi b~ei monarik 
kont~iner atnu baran~ -
bnr~ng lnin ko ntno . 
Pomnndu di puncnk otno 
bioaanyn dihul.mnrri dongon 
mon t,'1.mn.kan inyt•rnt lnnt;nn 
dnn ' wiroloon rndio ' . 
;ci:ibnr 4 s Y.ontainor ini bornumn-oiunn don0M bn tu-bn tn 
Yf'll: horn.tnyn l>~hl)rnp1 tru1 t lnh l i·l. ug 
drLr l rnnlnl l>~rni krom bl lo cHnn\kk 11 u tinE::l 
Ii LlngklLL <1rlll rnou .••I lmlkr11 l11hn11r: 
11ope rt.I cln l 111n r,nmhr11• ? clnn 
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Gr.mbnr 5 s Lubnnr, di 1 lno polnnlar nkibnl hompnonn 
kontain r y. •ng dinnikko.n ootine-trl tl llngknt . 
Inoidon l.ni borl1 l.u k tikn pcnr,kn,1i ued n~ 
oi buk bekerj di ookitnrnyn . 
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1 . 4.4 Pendekatan ~nometodologi 
Pendekatan ini digunaka.n untuk mengkaji tingkah-laku bukan 
' verbal' dan tingkah l aku ' verbal' (Bailey, 1978 : 477). Wal aupun 
pendekat e.n ini memerlukan jangka masa yang panjang, namun pengkaji 
telah lama berada dala.'11 maaya r akat buruh binaa.n Fooohow ini . Pendekatan 
ini di tumpukan kep:ida interaksi ant ar a buruh- buruh binaan Fooohow dan 
bagaimana mer eka membori makna kepada interaksi tersebut. 
e;tnometodologi digunakan untuk mengka ji fenomena biaaa yang 
ael a.lu.nya tidak dititikber atkan oleh pengkaji s i aaatan. Ol eh itu, 
pongkaj i ouba mengkaji e.ktiviti- aktiviti aoainl harian yang biaaa 
bo rl rucu dalrun kehidupan buruh binaan Fooohow di Singnpur n. Sel e.in 
dari itu , Etnometodologi memborikan pomaharnan bagnimnna roaponden 
momahami soal-oolidik dnn konnpn merokn monjnwab aobngaimnna meroka 
menjnwnb (Bailoy , 1978 s 477) . 
1.4.5 Soal aolidik 
Bora.ng oonloolidik dioodinknn untuk momorikon (probine) oomul n 
eetongah- sotoneah dnt A ynns tell\h dikumpulk.n.n molnlui knodo.h 
pemorhntian dan ponglibatn.n diri . In jugn bGrfuodnh untulc mongoonn 
l nt nrbolakana buruh-buruh binnNl oortn oonl-eonl poribndi yang t ido.k 
dnpc.t diporhntikan . 
Dua jonie bentuk aoolan disedio.krm iai tu soalan berbentuk 
' oloso-ended ' untuk memude..h.kan par a responden da.n pengkaji sendiri 
do.n soalan ynng beroor ak 'open-ended' untuk memperolehi pendapat, 
pandangan sorta penjelasan dari i nfonnan . 
l.4. 6 Temubual biasa 
Pengkaji biasanya ouba mengarnbi l kesempnt an untuk berbual- bual 
dongan buruh- buruh bi naan l ain eemaoo bekorja at o.u ketika waktu 
rohat. Dalom eetinp perbualan, pengko.ji mongemukon uonl~n yn.ng 
kurtU\8 borotruktur oupoyo. mo roko. tidnk tor, on yn.ng diri merokn 
nodnne d 1 tomubunl kon. aorhl1tknl i panr.kn.11 me non t. tkf\n 1nnkht1nf\t ynnK 
diboriko.n di n t nn kort on ko t.or oomnnt\ 1non jnlnnkrm t.UKt\ ft npo\>1.l 
tid111Jc dipGt'h t\t1.k.11 n olah ornn1~ l nln . 
16 
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1.4. 7 Temuramah dengan Informan Utama 
Dua orang ' key respondent' telah dipilih ieitu sub-kontraktor 
yang merupakan ma jikan kepada buruh-buruh binaan dan projek manage r 
dari pi ha.k pengurusan. Dalam kes ini kedua-dua responden adalah 
beraeal dari Sitiawan. 
Dari sub-kontraktor yang juga majikan kepada pengkaj i, banyak 
maklumnt panting dan pondapat diporolehi . Sementara itu, projek 
manager yang telah mengonali pengkaji tolah mombor ikan penerangan 
yang pe.n jang lebar mengenai sekt or pembinaan (oonstruotion) ini 
t erutamanya ye.nfS berkai tan dengan buruh-buruh dari Si tiawan. Namun 
begitu , bebor apa temujnnji torpnksa dibuat sobolum dapat menomur amah 
moroka . 
1.4.8 Kajian dokumon dnn porpustnkae.n 
Pombronon l\Wal mo ngonni komuni t.i Cinn - Foooho"' Si tinwo.n tidolnh 
pontina untuk momah~.mi eejnrah dnn lntnrbolnkong ornn~ora.ng Foooho~i 
ini. Kefahnmnn tontCUlg proooo soj nrn.h ini dnpnt mombnn\ u pongknji 
men jolankan penyolidikon dongnn l ebih bsik . 
Walaupun knjio.n torhadnp komuniti Fooohow di Sitinwnn kurnng 
dilakukan, nomun pongku ji dnpl\ t momporolohi bobornpo knjian niongena.1 
eojnrr.h penghijroho.n komuni ti 1'"'ooohow ko Si tinwan dnri J abatan 
Antropologi dan Sos iologi Univoraiti Kebn.ngsnan MalflYsia, J abatan 
Asia Tenggara Univereiti MnlR3a dan tompat-tempat lain . 
Selain dari rujukan kepeda buku-buku l atihan ilmiah , teaia, 
lc.por an-laporan , mnj alnh P.rtikel , suratkhabar dan cetakan-oetakan 
ke r ajaan juga diselidiki . 
1 . 4 . 9 Masalah dan Limitaei Ka jian 
Mnonleh ' ontry pe rmit' tidak dihndnpi ol eh pongkaji dnlam 
kajian buruh bina.an ker a.no. ' r apport ' tolah torbinu. oejf\k boboro.pn 
tahun yang l alu. Pongko.ji tolo.h dikonnli oobngni Gl\lnh aoortm~ 
dori buruh-buruh li'ooohow <:ino Sitinwnn tll ~Hn1tr,p\1t'11 . 
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Maaalah uta.ma ialah limitasi masa di mana kajian ini terpakea 
dibuat dalam me.ea lapan bulan dan pada masa yang sarna. pengkaji juga 
dikehendaki mengilruti pelajaran seperti biasa. Ini me~ebabkan 
k.aedah 'partioipant observation• tidak dapat dilakukan dengan 
berkesan. Oleh itu pengkaji mengabungkan kaedah 'interview' untulc 
menjinatkan kos dan ma.ea. Penggunaan kaedah borang soal selidik 
mempueyai beberapa kebaik.an, antaran:ra ialah menjimatkan koe dan 
masa (Babbie, 1975 1 279). 
Iell'Ulltukan maaa juga mengakibatkan rujukan kepada bahan-bahan 
baoaan lain ·Udale meluaa. Di samping i tu, ia jug& aenghalang 
pengkaji untuk meneliti, meJ11UllUn dan mongkordinaaikan latihan 
ilmiah ini seperti yang diranoanglc.an. 
Data-data sekunder seperti tail-tail kerajaan terutamanya 
12 
stati•tik mengenai bunih-buruh tidak dapat diperolehi. Pada 
masa. yMg sama, terdapnt responden yru\g tidak begi tu bekorja•ama 
dan memberi jawapan eeoara sa11bi l-lewa sahaja. Sebogai saho.bat 
kepada. buruh binaan ini, maka pcmgknji terpalcoa mongguna.kan ka bi jak-
sanaan untuk mengoUJl&k:il mo.kl\\mat-en.kluaat daripnda mor.ka. Borang 
aoal aelidik ini seben~rnya dibuat poda k.ali tera.khir l~watan 
pengkaji ke Singe.pura untulc tujuan panyelidiknn. 
Alchir sekali, diaebnbkan jftralc antara Sitiawan dengan Singapura 
adalah j&uh, pengkaji terpakoa tinggal di situ untuk beberapa laaa 
clan ad.a kal8J11a terpaksa beru.lang - alik be be rap a kali. s-ua ini 
ditrunbah pula oleb nilai pertukaran wang Singapura yang tinggi 
menyebabk.an pengkaji terpakea menanggung perbelanjaan Tang tinggi.. 
Rieiko bekerja tanpa 'work permit' eerta menjalankan penyelidikan 
tanpa kebenaran kerajaan Singapura. mengingatkan pengkaji SUP81& 
eelalu berwaspad.a. 
12. Ate.a aebab - eebab tertentu, pengkaji tidak memohon kobenaran 
untuk menjaltulkan penyelidikan di Singapura. Jo.di penyelidik.a.n 
ini dij~lBllkan eeoara tid&k fonnal. 
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1.5 Ula•an Tulisan Karya-k.arya Terpilih 
B8Jl3'ak kajian ke ataa buruh telah dilakukan tetapi setaka.t ini 
kajian yang khuaua kepada buruh Cina a.mat kurang. Lebih-lebih lagi 
tiada sebarang kajian yang dilakukan khas kepada an.aliaie semasa 
11 buruh-buruh migran Cina dari Sitiavan. 
Penuliaan mengenai ko11UJ1iti Cina telahpun banyak dibuat tetapi 
kebanyakkanQ1'a lebih memberi perhati sn kepada proaes aigrasi den 
latarbelake.ng aojar~a. Puroell dalam ~a The Chinese in 
lala.ya (1948) dan The Chinese in Southeast Aaia (1957) menjelaskan 
mengenai sejarah kedatangan orang-orang 'l'ionghua ko rantau ini. 
Sementara itu Gong Wei Ai dalam nrtikelnya 'Sejarah Pemindahan 
Orang Pooohow ke Sitiawan, Perak' menoeritaltan tentnng kejl\f&an 
penerolcaan Sibu oleh orang Poochov telah member! ilbam bagi pembuka.an 
SitiBwan. Perkembangan sejarah dan mnsnlah-caaalah orang Pooohow di 
peringkot awal ban,yak diutamakl\D tanpa aemberi perhatian kepada 
proses pekerjaan mereka yang keba.nyako.nny& adalah buruh-bunth knaar 
dan juga buroh migran. 
Ti~ Chew Peh puln dalam bukun.1a The Ohine•• in Peninsular 
Mala,.ysia (1980) tela.h meninjau stru.lctur •oaial ine.ey~raknt Oina di 
la.183aia dnri aegi diverei ti, atrati!ika•i dan pertubuhan-pertubuhan-
nya. 'rulisan-tulisan beliau ynng lain termasuk 'lomuniti Cina di 
Sitintian' (1975) dan 'Pertubuhan-Pertubuhan Sukar.la Cinn di Malaysia' 
(1977). Sementara i tu Ohan, lhoo dan Cho pernah menulia dalam 
'Journal ot Southeast Asian Studies• (1970) mengenai kavaean-k.avasan 
penempatan orang-orang Pooohow di Sitiawan, Perak dan mengenai 
na.ma-naaa tempat di Sitiawan (1971). 
Banlak lagi kajian dibu2~ ke atae komuniti Cina tetapi tidak 
ditumpukan kepada buruh-buruh migran Oina yang men jadi eatu renomena 
ketaro. di mana-mana sekalipun. 'l'okoh-tokoh lain yang pernah menulia 
lJ. Raruo diingatkan bahnwa dal&m memperkotaknn Sitiawan, iG eoo ra 
tido.k ln.ngoun~ aknn dik.o.1 tkan dengAn Ort\J\C Pooohu'4 YMft 1non j di 
ma joriti dalam komuniti OinG 31ti~wan. 
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mengenai komuniti Cina termasuk Ginsburg, Chen Ta, Maurioe Freedman, 
Wolfgang, Hsieh, Tien Ju K'ang, Cheng Lim Keak, Somers Heidhues, 
Puroell, Wang Gungwu dan Stephen LeOD&• 
Satu kajian baru mengenai komuniti Cina iaitu komuniti Hookohiu 
di Sitiawan telah dile.kukan oleh Ong Chek Yok dalam latihan ilmiabnya 
di Univereiti Iebangsaan Malaysia. Latihan ilmiahn;ra yang bertajuk 
'Pola Sosio-budaya dan Mobiliti dalam Komuniti Hookohiu di Sitiawan, 
Porak' (1986). Porbinoangan beliau tortumpu kepe.da sojarah kedatangan 
orang - orang Fooohow lee Sitiawan dan pengekalan trait-trait buda,ya 
moreka sehingga selearang. Penekanan lebih di tumpukan kepa.da soal 
leeporoayaan dan upaoara - upaoara serta perayaan - perayaan yang 
berbentuk keagamaan dan buke.n keagamaan. Sediki t sahaja perbinoangan 
dibuat mengenai aspek pendidikan tormo.l dan palcerjaa.n or&Jl8'""0rang 
Fooohow di Si tiawan. 
Kajian terbaru mongonai komuni ti Oina di Si tia\llan dilalrukan oleh 
Koh ~g Bing dalam tesis onrjann di Jabntan Pengajian isia Tenggara, 
Univeni ti Malay9. mengenai buru.b migra.n maeynraknt ini. Tesinnya 
ya.ng bertajuk ' Sejarah burub - bunih koturunan Cinn Sitiawan di 
Singapura • memberi perhat i tul kepada proee• sejarah seb&&U faktor 
ponting mendorong pengbijrahan orang--orMg Fooohot1 ko Singapura. 
Sejarah penja.j&hM Bri ti ah yang D1011porlconl\lkan 11i11tem ekonomi 
kapitalismo telab momberi kosnn nogatif kopndn penduduk Sitinwan. 
"Sementara itu olcibnt dari kapitalieme itu teleh 
menyebabkan stnllctur ekonomi Sitiawan runtub dan 
ini telah menyebabkan penduduk Fooohow yang 
mnsih bekerja pada kerja yang eebelumn,ya adalah 
tidak menoukupi untuk menyara kehidupan mereka. 
Dengan ini, mereka terpakaa menyara hidup kelue.rga-
nya dengan sumber l&in iaitu dengan migrat lee 
kavaaan bandar di mana peluang pekerjaan dan upah 
adalah lebih tinggi." (Koh, 1989 a 5) 
lenyataan 1n1 menunjulc)can Sitiawan merupakan kawasan luar ba.ndar 
y ang 1aling bergantUJl8 (interdependenoy) dengan bandnr-bandar lain. 
Peneru1an siatem ekonomi kapitalisme eehingga ldni menyebabkan 
hubungan 'motropolis - aatelite' berlaku di ma.na burub-buruh Fooohow 
terpok1n pergi ke Singapura (motropolie) untuk monoari 1umbor kownng-
an y u.ng lebih baik. 
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Wal au baga i manapun, kes i mpulan yang di bu?.t ol eh Koh agak kur ang 
tepat ker ana s e jak awal kajiannya , beliau terlalu bergantung kepada 
f akta- fakta seja r ah dari ka jian-ka jian lepas, ma jalah, l aporan, 
artikel , journa l dan s eijagainya . Data primer pula berdasar kan 
kepada t emubua l dan borang soalselidik yang lebih berbentuk kuantitatif . 
Perspektif seja rahnya tidak mengambilkira f aktor tolakan l a in seperti 
sikap, nilai, norma , peroepsi dan mentaliti buruh Fooohow serta 
tekanan pekerjasn seperti perhubungan mer eka dengan maj i kan di 
tempat asal dan sebagainya . Oleh itu, analisa seoa r a kualitatif 
tidak kelihat e.n dan porhnt ien a.da.lah terlalu kur ang kopada keadaan 
s oaio-ekonomi dan maealah meroka s emnea buruh Fooohow berada di 
Singapura. 
Sepanj~ng uooha da l nrn penyolidiknn i ni, bol um l ngi onyn tomui 
hneil penyelidikan yang beroorak kualitatif ke atas buruh migran 
Fooohow Sitinwan di Singapura. Oloh itu , eoyn berharnp ko jinn ini 
aknn mombori 01.tmbnngo.n don oi gnifiknn kopndn porkombnngnn okndomik 
kha anya . 
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PENGRIJRAHAN RJRUH FOOCHotl SITIAWAN KE SINGAPURA 
2.1 Pengenalan 
Bab ini menghuraikan sebab - sebab buruh Fooohow berbijrah 
ke Singapura walaupun keba.nyakkannya hanya. untulc jangk.amasa pendek 
sahaja. 
Fa.ktor tolakan dari tempat asal seperti peluang pekerjaan yang 
terbad, ekspektaai terha.dap basil pula.ngan yang tinggi dari pihak 
majikan, gaji yang tidak setimpal denge.n tenaga burub yang diourah-
kan, keengganan golongan mud.a untuk melibatkan dirt dalam sektor 
pertanian don mentaliti serta peroepsi terbadap sikap pemerintah 
atau kerajaan pada masa ini merupakan taktor penting mendorong 
mereka berbijrah ko Singapura. 
Sebaliknya te.ktor t erikan seporti gaji ynng tinggi di 
Singnpura, poluang pekorjaan yang terbuka di mana Singapura masih 
bergantung kua.t kopndo. buruh-buruh luar, koo.doan kor ja ynng lebih 
baik, oorak kohidupan bondo.r dn.n idontiti kooino..an Singn.pura monjadi 
pokok porbinonngAn do.lftlll bnb ini. Selain daripoda itu, fnk:tor -
faktor yang menyokong kept\.dn migrrusi eeporti tahap dan l.liran 
pendidikan formal dan pongennlWl euku ko.wn {olnn) ornng - ornng 
Si tiawan di Singspura tennneuk infonnoei dan pengoruh rako.n-rnlcan 
a.tau saudara-mo.ra sebelwn ko Singnpuro buot kali portamanya juga 
alcan dibinoangkan. 
2. 2 Faktor-faktor yang mendorong kepada penghijrahan 
2. 2.1 Faktor ekonomi 
Paktor ekonomi dalam konteke ini merujuk kepada upah yang 
1 diterima dalam bentuk wang dan taraf hidup kelue.rga buruh-buruh 
di Sitiawan. 
Menurut Koh Eng Bing, 1989 
"•••••••• porbezaan pondapatan merupakon salah ee.tu 
1. Tarnt' h1dup di nini berorti jwnlnl\ l>l\ rAngan don porkh1dmatM 
y ru1g rs eeeoro.ng purolf>hi dtll l\Jl1 koh iduptm okonomi n.1"• 
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faktor panting yang menyebabkan mereka bekerja di 
eana . Didapati 91.8% daripada jumlah buruh ka jian 
pergi ke Singapura kerana t ari kan gaji yang lebih 
tinggi . Selain dari ini, peluang buruh - buruh 
Fooohow Sitiawan mendapat pendapatan yang lebih 
tinggi boleh berlaku dengan senang dan oepatnya 
di Singapura. 
Borbanding dengan kaj ian ini di mana lOO<f, buruh binaan Foocbow 
ke Singapura didorong oleh bayar an upah yang lebih tinggi. Masalah 
kekur angan pekerjaan dal am eektor pembinaan dan eektor-eektor lain 
di Malaysia tidak di j adikan alaean oleh buruh-buruh binaan eemaea 
ditanya oleh pengkaji. 2 
Sementara itu 90 . 4% dari buruh ini terpaksa porgi 
ke Singapuro. korann merokn menghadnpi mnsalah 
kekurongan pekerjo.an di Si t inwnn . (Koh, 1989127) 
Wnl aupun penemunn Koh mompunyni nens kebonarnnnya nornun in 
didaenrknn kopadn koeoluru.ho.n buruh- buruh Fooohow ko Singnpurn 
aemontar a pongkaj i monumpuknn knj inn ko at ne buru.h binnnn onhnjn. 
Oleh itu, dnri 15 ora.ng roepondGn yru1g ditGmubuo.l knn, 3 koeemuonyn 
mengat akan ba.hown morokn ennggup moninggnlkM kompun~ ho.lnmo..n untuk 
pergi ke Singapurn eematn- mntn korn.nn bo.ynro.n upn.h ynng lobih bnik. 
Dongnn nda.nya pendnput on yn.11g momunekon, m~rokn dnpnt menghnntar 
pulr..ng eojumln.h wnng bngi mombontu koluo.rgo. me rokn di kampung. Di 
samping itu, pemieahan dnri koluarga dengo.n onra yang demikian dapat 
mengurangka.n bebanan untuk menanggung kehidupan me reka . Tambahan 
pula, pndn masa ini ni l ai matawang Singapura adalah lebih tinggi 
berbanding dengan nilai mata:wang Malaysia. Pada bulan May, 1990, 
2 . Buruh binaan selalunya menoeburi eektor-sektor pekorjaan lain 
bil a seeuatu projek pembinaan itu eiap. Jadi peker jaan sebagai 
buruh binaan bukannya seoara tetap dan berterus an . 
) . S9bonarny a. pengkaji tolah lamo. beroarna buruh-burub binnan di 
Singapura.. Pen jelaean dari 15 oro.ng i ni hnnyo. untuk mombuktikM 
kobenaran pcmorho.tio.n pengkaji . 
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nilai wang Singapura adalah 1. 43 wang Malaysia . 4 Ini bermakna dengan 
gaji eeba.nyak ss35.oo bagi buruh binaan kasar (unskilled workers} , 
ia adalah beraamaan dengan $50 .05 wang Malaysia. Dida.pati juga pada 
bulan Mei ini, kadar upah S 35 .00 ba.gi kategori buruh binaan kasar 
merupakan bayaran yang paling minima sekali. Kategori buruh ini 
biasanya dibayar sebanyak ss35.oo - ss45.oo sehari . 5 Dengan ini 
boleh dikatakan soseorang yang bekerja sehs ri di Singapura adalah 
bereamaan lebih kur ang 2 bari bekerja di Malaysia. 
Construction Industry Development Board (CIDB) melaporkan bahawa 
gaji bagi buruh binaan di Singapura ade.lah anto.ra yang paling tinggi 
di rantau !SEAN. 
"Looal oonetruotion workors were t ho highost paid 
in the AS~AU Rogion . Tho daily wago lovole of 
semi - skilled workers in these oountries, with 
tho exooption of Brunei are between 13~ and 6'J'I, 6 
of that enjoyed by thoir Singnporo oounterpnrto." 
:&J.ruh eepnruh mohir (oomi-okillod workoro) dibnya r S$36 . 00 -
SS40 .oo eehnri oomentnrn bngi yo.ng rnompun,ylli komn.hi rnn ( Skillod -
workers) dibnynr sobo.nyok ss45 .oo - SS60 .00 oohori .7 
Wa.lnupun kos hidup di Singopurn ndnlah lobih tinggi old bnt dari 
tarof kehidupan ynng lobih tinggi, nomun dong1n monaurnngko.n 
perbolnnjao.n ko ntne hiburnn don bnrongo.n mownh sorta menghadkn.n 
4 . Nilai mat awang adalah tidak tetap dan sentiaea berubah - ubah 
mengikut keadaan ekonomi eeeebuah negara. Pada bulan Ogoe, 
1990, nilai wang Singapura pernah menoapai 1. 48 wang Malaysia 
di mana pada lhb. Sept ember pula i a adalah seba.nyak 1 . 514 wang 
Malaysia dan pada 8hb. September eebanyak 1. 52 wang Malaysia. 
5. Sub - kontraktor yang berwarganegara Singapura biasanya memberi 
upah yang lebih tinggi dari sub - kontraktor dari Sitiawan 
ntau Malayoia. 
6. Oonetruotion Industry Developmont Bonrd J Hewo lotter of the 
.,onotruotion Induotr,y in Singapore , Vol . l No . 8 Soptembor, 
1989. 
7. mdrno. go j 1 ini hl\l\YIL khn tJ kupl\<\ll lm ruh - U\lr\lh 1''ooohow :.H t;1 l\Wtu\ 
oo.hajo. . Peker.1n '111H\'t , 1''111p1nn dM !lrt J,f\nkl\ btnntU\Yll munt\ RIH' t. 
hnnyn 50'/. - 60'/o dnrt #(t\jl huI'\ah- \)\tt'\th l<'ooohow t.orttnbut . 
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perbelanjaan ke atas barangan asaa , maka dapatlah mereka menambah 
eimpanan wang di bank dan eel ebihnya dihant a r pulang aebagai bant uan 
kepada keluar ga mereka di Sitiawan. 
Di Malaysia. , bayaran gaji kepada seorang buruh kasar (unski lled 
workers) adalah sebanyak MS18.00 - MS25 .oo sehari . Sementara yang 
mahir ( skil led wor kers) dibayar sebanyak MS30 .00 - M$35 .00 sehari. 
Jadi , perbezaan gaji yang begitu ketara merupakan faktor panting 
kepada migr aei buruh - buruh ke Singapura. 
8 Seorang buruh bergelar ' Tan Ngan' menyat aka.n •• • • •• • 
11 Buruh mahi r han,ya di baya.r eeban,yak MS30 .00 - MS32 .00 
eahaja . Sa.ya di ba.yar MS35 .oo korana bekerja dengan 
abang sendir i eemasa di Si tin.wan dua bulan yang 
lalu . " 
Ramai di ant ora buruh binaan Fooohow mongo.nggap koauknr an den 
maealo.h yang dihndapi ndalah semont arn enhajn , yang pontingnya ialo.h 
unt uk mondapat ko.n WN\g at au kountungnn yang lobih . Oloh i t u , boloh 
dikatakan segoln maoalnh dnn koauli tnn ynng dihndnpi dnpnt di t o buo 
ol eh wang yeng diporolehi di Singnpurn . 
2. 2. 2 Faktor Soeial 
a) Ta.hap dan olirnn pendidiknn fonno.l 
Tnhap pondidikon formal dnn jonio al i rnn bahnaa penganta r 
biasnnya akan mempengaruhi hir aki dan bentuk pekerjo.an yang dioeburi 
ol eh seseor ang i ndividu . Seeoor ang yang berpondidikan rendah bia.ea-
nya akan beke r ja. sebagai buruh kasar sahaja dan tidak oukup ke layak.an 
unt uk beker ja sebagai seor ang ke r ani atau pentadbi r. Sementara 
eeeeorang yang berpendidikan tinggi biaeanya akan menoeburi bidang 
pengurusan , pentadbi r an serta menduduki t angga yang lebih tinggi 
dalrun hiraki pekorjaan eeeebuah or ganieaei . Begitu juga dengan jenis 
alirnn bahaaa pongantar dalam sietem pendidikan eeperti ali r an bahaaa 
8. Solalunya buruh binnan Fooohow memboriko.n nrunn joloknn kopnd~ 
raka.n - ro.knn morokn. ' Tnn Nffnn ' dn lnm dinlok Fooohow bormc\lcoud 
' oo~ln.h rntLt o. '. 
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Cina , bahasa Malaysia , bahasa Inggeris den bahasa Tamil boleh 
mempengaruhi piha.k maj i kan dalarn pengambilan tenaga. kerja dalam 
organi saeinya. Oleh itu , kedua - dua tahap pendidikan dan jenis 
aliran pendidikan dapat mempengaruhi mobiliti eeseorang dalam 
strat ifikasi pekerjaan. 
Dalam kes buruh binean Fooohow di Singapur a , mereka mengakui 
bahawa. dengan ta.hap pendidikan yeng mereka perolehi tidak cukup 
untuk ber keoimpung dalam eekt or fonnal . Sela.in itu, mereka tidak 
f asih dalam bahasa Malaysia dan tiada pengetahuan langsung dalam 
bahasa Inggeri s terutama.nya. Dari ' sample ' pengkaj i, 46 .7% da.ripada 
moreka mends.pat pendidikan eehingga dar jah 6 dan 46 .7% l ag! telnh 
mempe rol ehi pendi dikon sehi ngga t i ngkatan 3. Hanya. 6. 7~~ telah 
memperolehi t a.hap pendidika.n t in5katan 5. Dnri aogi nliran pondidi-
kan, sebanyak 93 . 3% pernn.h belajar di sokolah rondoh jeni s kebangenan 
( Cina) eehinggn darjn.h 6 dan ho.nyn eoor nng (6.7%) anhu j a yang 
berpondidikrul dnri o.liron I nggorie ao j ok sekol nh rendnh l ogi. Dnr i 
t emubual pengknj i pul n, lobih r nmoi l ogi ynng borpondidikon sot nknt 
darjah 4 hingge. dnr joh 6 oorto bornliron bnhoon Cino . ( Li hnt 
J adual 1 ) 
Merekn earing monyceoli nooi b kora.nn ti dnk borpondidi knn tinggl 
dan meluahkann.ys aoporti, 
"Kalau aayn boleh b«t rtutur ' h:n Mou Sni ' dnn borpondidikan 
lebi h tinggi eodikit, tidak pe r lulah ea.ya bekorja begitu 
susah dal am ' Chu Oen' in i." 9 
Kelohan eeperti ini membuktikan bahawa tahap pendidikan dan 
ali ran yang berkaitan telah mengi kat mereka kepada ker ja- ker ja kasa.r 
sahaja . 
9. ' En Mou Sai ' dalam dialek Fooohow edal ah sindiran kepada bahaea 
Inggerie da.n ' Chu Gen ' eelalunya meru juk kopadn ker ja - kor jn 
kaear yang t ido.k dipanda.ng tinggi dnlnm komunit i teroobut . 
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Jadual 1 i Tahap - t ahap dan ali r an pendidi kan 
Tahap 
Al i r an Pendi di kan 
.____ 
Ci na 
"' 
Inggerie cf, Nelayu 'to Jumlah 
._ 
- - - -
Da r jah 1 
- 3 
- - - -
Dar jah 4 - 6 7 46 .67 46 .67 
- - - -
Tingkat an 
Pe r a lihan hingga 
Tingkat an 3 
1 6.67 6 40 46 .67 
--
Tingkntan 
4 - 5 1 6.67 6.67 
- -
-
-
J uml oh 46 .67 6.67 46 .67 100 
._ 
- ·-
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b) 'l'ugas kerja pembinaan ye.ng lebih berat di Malaysia 
Seoara amnya, kerja pembinaan bagi buruh di Mal~sia dan 
Singapura mempunyai beberapa perbesaan yang ketara. Pertamanya, 
pihak majikan lebih oerewet dan tegas serta mengeksploitasikan 
tenaga korja dengan eeoulcupnya. Ini dapat dilihat dari aegi jumlah 
jam bekerja dalem eehari. Di •al8.1'eia, terutamanya di Sitiawan, 
seorang buruh biasanya bekerja selama 9 ja111 eehari i&itu dari 8 
10 pagi hingga 6 petang, sementara di Singapura aeseorang buruh 
hanya perlu bekerja dari 8 pagi hingga 5 petang. Waktu yang 
selebiheya dildra sebagai tambahan kopada jwnlah jam bekerja dalem 
sehari. Kea.de.an yang sama berlalcu dalom konteka maaa rehat. Di 
Singapura, buruh-buruh binaan biaoanya monga.mbil maaa 15 hingga 30 
11 
minit untuk 'dian sin' tetapi pihak majilcan di Sitiawan biasan,ya 
mula menarik mu.ko. biln pakerja monge.mbil mnaa lebih dari 15 minit. 
Ini berpunoa dari koinginan pihak mnjikan untulc mengaut keuntungnn 
malcaima di mana basil lcerjft dari tenagn buruh merupnlc.nn pondapotnn 
majikan. Tentu sekali pihak majiknn ouba menoknn pekorja untuk 
bekerja dengan lebih oepat dan berkeaan. 12 Sebaliknyn, pihalc 
majiknn di Singapura sering berinterakai rapnt dengan pekorjA -
pekerj&Jl3'a. •alahnn terdapat aetengoll eub-kontraktor yang tinggal 
beraama dengan buruh-buruh di knwn•an pembinnan. Sub - kontraldor 
dalam kajian ini merupnlcnn orang Jl'ooohow dari Si tinwan. 13 
10. Walctu rehat dari pukul. 12 hingga 1 tengahari tidak dildra. 
11. 'Dian sin' bermakna sarapan di antara sarapan pagi dan waktu 
ma.lean tengahari (biasanya pukul 10 pagi) clan waktu antara 
inakan tengahari dengan makan petang (biasanya 3 petang). 
12. Pihak majikan mendapat keuntungan berda•arkN\ jualah kelua•an 
kawaaan y~ telah dibina mengilcut oara pengukuran yang 
tertentu. Seorang buruh binaan y&ng ~ahir dapRt menyueun 660 
bata di Australia eementara hanya 500 ketul bll.ta di Singapura 
(CIDB report February, 1969) . 
13. Penguj1 dit&hMJknn oleh pongurue projok dt\J\ mnjlkM balu~w• 
terdapnt eekurang-lrura.n61'\Ya l ) orf\nK eub-kont raktor y1rng 
ma•ih berada di Singapura . 
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Kemesraan antara peker ja dengan majikan eedikit- sebanyak mempengaruhi 
ketegasan seorang ketua dalam sesuatu organieasi . 
Keduanya, beker ja di Sitiawan biasanya terpaksa berjemor ker ana 
rumah-rumah yang dibina adalah jenis persendirian sementara rume.h 
yang dibina di Singapur a kebanyakannya merupakan bangunan yang 
bertingkat-tingkat milik kerajaan . Oleh itu kerja-kerja eeperti 
melapis dinding (pl astering} , menyusun bata (bricks laying} dan 
sebagainya tidak banyak mengambil tempat di bawah s ina r an matahari. 
Kedua-dua keadaan ini dijadikan alasan oleh buruh binaan Fooohow 
bila ditanya mengenni perbezaan kerja pembinaan antara Sitiawan dan 
Singapura. 
2. 2. 3 Sikap don mentnliti orang - oro.ng Fooohow Sitiawnn 
Oeneraai muda di Sitinwan tidnk l ngi berminat bekorjn dalom 
oektor porto.ninn ynng tel nh men jndi pokerjnan tr~dioi eo jak pombuknnn 
Sitiawnn oleh or ang-orang Fooohow. Monoroh got nh mo rupnkan enloh ontu 
pekerjnan utema di knwnaan i ni tetnpi kini oudoh mulo ditinggnlklUl 
oleh generasi muda . Golongan mudn mer naaklU'l pekor jnnn monoreh got nh 
tidnk menonbor eertn menj ntuhknn otntuo mor okn . Rnmni golongo.n mudft 
menganggap pokerjann menoreh go t oh oorta pokorjnnn lnin dnlam eoktor 
pertanian tida.k aeouni untuk oro.ng mudn korann ia amo.t memalukan 
aertn t idak mempunyni proepok ynna baik . Si kap begini ketnra di 
ko.langnn pemudn- pomuda yang maeih belum berumehtangga. Mereka l ebih 
auka menoari pekerjoan yang lebih menoabar di negeri orang. 14 
Oolongan muda ini lebih tertarik kepada kehidupan di bandar 
ke r ana. banyak terdapat hiburan dan kemudahan. Di samping i tu, mereka 
mer asakan diri mereka dipandang tinggi oleh penduduk tempatan walaupun 
pekerj aan mereka di bandar adalah antara yang paling rendah eekali . 
Or ang- or ang Poochow Sitiawan mempunyai s atu kata pepatah yang berbu.nyi, 
" Or ang y nng berguna atau berkebolehan tidak nkan menetsp di tempe.t 
oualnyu eendiri rnalah menonri kehidupo.n lebih bnik di tompnt lnin. " 
14 . Po.d o. mnan ookt r . ng tordnpl\ t pomuclC\-pomulln l•'ooohow llnrl :a t.inwnn 
por~t ko Amorlko. ~;ynrtknt, llol lf\ml d im Auntrttlin \m tuk hokorj 
nebogai buruh mtgrl\J\ . 
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Kajian Ong juga menunjukkan golongan muda lebih mobi l . 42.5% 
daripada responden Fooohow Sitiawan oenderung berpindah ke kawaaan 
l ain manakala 57 . 5cf, pula tidak ingin berpindah. Golongan yang tidak 
ingin berpindah ini aebahagian beear daripadanya adalah orang-or ang 
yang telah tua.. (Sila rujuk pa.da Jadual 2) 
Oolongan remaja yang pul ang ke Sitiawan pada musim-rnusim perayaan 
sering menga.yakan fesyen- fesyen pakaian, r ambut dan sebagainya yang 
beroorak moden dan terkini (up to date) . Kebe.nggaan diri yang di-
tonjolkan ini juga a.mat mempengaruhi remaja l ain yang tidak berminat 
dalarn pelajaran dan kurang terdedah kepada dunia luar untuk bekerja 
di Singapur a . Mengikut kata pepe.tah bahaen Cina, ' atlan l ebih bula.t 
di negeri or ang ' • 
2 . 3 Pengenalnn auku ko.um (clan) orang-oran~ Fooohow Si tiawan di 
Singapura 
Buruh-buruh migran biaaanyn momorlukan bnntuan pihnk tertentu 
untuk berhijrnh buo.t ko.li portnmo.nya ko Singapurn. DMtunn noperti 
tempnt tinggal' wans don ptU\duon kopt1dn porooki tnrnn yang boru aerto 
bantuan mononri pokerjonn ndalnh runat ponting bagi buruh-bur\\h migran 
yang baru . 
Orang-orang SitinWlU\ bineonyn menghulurknn polbngni jenie bantuan 
kopadn anggot n-onggotn komuni ti more kn oomaen borada di lua.r Si tiawan . 
Ba.ntuan ini sentinsa dihulurkan dengan ndanya ' we feeling ' di sanubari 
maeing-mnsing kerana moreka ini beraaal dari eatu kawaean yang se.ina. 
Apalagi kalau mereka yang baru ti ba di Singapura i tu merupakan rakan, 
aaudar a-mara e.tau anggota keluarga aendi ri. Dalam kes buruh binaan 
di Singapura, hampir keaemua.nya telah mempunyai r akan, aaudara-rnara 
atau anggota keluarga aendiri semaea pemergian mereka ke aana untuk 
tujunn beker ja buat kali pertamanya . Hanya seorang sahaja yeng 
dikotahui mempunyai rakan dari warganegara Singapura telah mengajalcnya 
untuk bekerja di republik itu poda 1970Nl . 
Seorang burub bergelar ' Ma Tak ' l 5 memberi tahu pongknji bo.hnwtl 
15. 'Mo. 'roJc• tldnln.h nomn joloknn "oor"ng lmr\lh l>1nl\t\J\ YNlK h nn11knu<\ 
o.nggotn polio dn1nm din.lok Pooohow. 
30 
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J adual 2 s Hubungan umur dengan keinginan untuk berpindah 
Umur Keingi nan untuk berpindah 
Ingin Tidak. ingin 
F (~ ) F (%) 
31 - 40 9 ( 11 . 25 ) 5 ( 6. 25 ) 
41 - 50 16 ( 20 . 0 ) 17 ( 21. 25 ) 
51 - 60 5 ( 6. ::>5 ) 10 ( 12. 5 ) 
61 - 70 0 ( 0 • 0 ) 8 ( 10. 0 ) 
71 - 80 3 ( 3. 75 ) 6 ( 7 • 5 ) 
81 - 90 1 ( 1. 25 ) 0 ( 0 • 0 ) 
JumlBh 34 ( 4? . 5 ) 46 ( 57 . 5 ) 
Sumber s Ong Chek Yok, 'Pola eosio - buds.ya dan mobiliti dale.a 
komuniti Hookohiu di Sitiawan, Perak'. 
( Latihan ilmiah 1986 - UXM). 
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beliau tidak pernah datang ke Singapura dan ini adala.h kali pertama 
baginya. Beliau ke sa.na kerana diajak oleh rakan untuk bekerja 
eebagai buruh binaan di mana pendapatan adala.h luma.yan eementara 
nilai wang Singapura lebih tinggi dari nilai wang Halo.ysia . 
Sebelum pergi ke ~ingapura untuk kal i portarna, buruh-buruh ini 
telahpun mendepat informasi dari rakan-rakan yang pul ang mongenai 
koadaan kerja di Singapura. Ada setenga.hnya pul a menyuruh rakan 
mereka untuk menoari pekerjaan untuknya di Singapura. Sekira.nya 
majikan memerlukan tambahan buruh, moreka yang berada di kampung 
atau telah tiba di Singapura akan dihubungi. lhruh-buruh yang pulang 
juga biaea.nya akan mengajak rakan-rakan, s audara-mara mereka ke 
Singapura untuk bekorja. Adakalanya ajakan ini dila.kukan melalui 
eurat dan telofon otau molalui rakan-rakan ynng pulnng pndn mnea-maea 
yang tertentu. 
Seb~gai buruh migran, orang-orang Fooohow l azimnya hanya membnwa 
sodikit wang untuk t ombang ke Singapura. Oloh itu , eetibo.nya di 
Singapura, moreka mendnpat perlindungan, tompnt tinggal, eerta bnntuan 
kewn.ngan dari r nknn a t nu ooudnrn-rnnr o di eitu. sub - kontrnktor 
selaku mnjiknn kopndn buruh binaan ini kebanyaknnnya jugn morupnkan 
buruh mie;ran dari Si tinwM. Dongon i ni morokn y cu\g berpongf\lnmn.n 
dalam eektor pombinaan di Singnpura biasanyn tid&Uc monghodapi m~ealoh 
untuk mendapnt pekorjaa.n kel'\tnn sub-kontrnktor - eub-kontraktor ini 
morupl'\.lcan or1,ng yang dikonoli. Bantuan kowangan juga soring di beri-
kan oloh eub- kontraktor sebelwn buruh ini momul aka.n pekerjaan mereka. 
2. 4 Pengalaman dan Flekeibiliti kerja dalam soktor pembinaan. 
2. 4 . 1 Pengalaman kerja sebelum ke Singapura 
Pengalaman kerja sobelu.m pergi ke Singapura eebaga i buruh migran 
adalah penting supa.ya individu dapat menyoeuaikan diri dalam keadaan-
kenda.an yang manoo.bar. Ini adalah kerana 193ane.n bagi buruh migran 
ndnlah t idalc sama dengan buruh-buruh tompntan. 
Dnlnm oektor pombino.an di Singopurn, buruh-buruh migrn.n Fooohow 
Si ti wo.n tl)lnhpun mempunyn i ponifnlrunrm kerjA dnlam eekurang-\curl\llffl\Y" 
antu jonie pekorjnon di tempnt nsAl. 
3? 
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J Rdual 3 s Bilangan jenis pekerja.an yang pernah dioeburi eebelurn 
ke Singapura 
Bilangan Pekerjaan Jwnlah Orang 'lo 
1 jenis 4 26. 67 
2 jenis 7 46 . 67 
-
3 jonie 4 26.67 
Jumlsh 15 100 
--
Dari J adual 3, kesemua buruh binann pernah monoeburi selcur nng-
kuro.ngnyn s ntu jonio pokerj r.u>.n aobelurn pergi ke Singnpurn. 46 .7% 
pernoh molo.lcukn.n 2 j cmie pokor joo.n dun 26 . 7io tel ah pun berpongalumo.n 
bekerj a loblh dari dua j enia poker j e.an di tempnt aso.l . Walnupun 
ada di nnt nrn merekn yong mnuih mud n. tetapi to lo.h menooburi lobih 
dari dua jen i e pekorjonn . No.mun demikian i ni t i dnklt\l"l mongh~irn.nkn.n 
kera.na bagi mereka y ang mi okin di Si tinwon , ee j nk kooi l l n.gi monoroh 
getah di wo.ktu subuh d M porgi ke aokolah pnda wolctu pogi ndo.l.nh 
mon jadi sntu kobioenan. Di aobolah potnng puln, me reka membantu 
keluar gn da1 arn sektor pertanie.n atau kerja-kerja pertukangan . 
Jenis pekerjaan y aJ\g paling korop dioeburi eebolum ke Singapura 
o.daln.h de.l am sektor pertanian yang meliputi 44.4% i ai tu 37% penoreh 
getnh dan 1·4% pekebun sayur. Seban.yak 25 . 9% telahpun mempunyai 
pengal aman kerj a dalam sektor pembinaan dan eelebihnya eebagai tu.kang 
kayu, tukang oat, pekerj a elektrik, pelaye.n restoran , penjual makanan , 
mekanik dan pemasang paip (plumber}. Lihat Jadual 4. 
48 .~ telahpun mempunyai kemahi r an sebelurn pergi ks Singapura 
untuk t ujua.n bekerja . Oolongo.n ini lobi h mudah diteri mn oleh mn jikon 
koro.nB terdo.po.t kamahiran aorta penga lnmnn boker jo. . 
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J adual 4 : Keker apan dal am pelbagai jenis peker jaan 
sebelwn pargi ke Singapura 
Jeni a Pekerjaan (F) % 
- ( Berkemahiran ) 
Buruh Binaan 7 25 . 9 
-
Meknnik 2 7.4 
._ 
---
Tukang Kayu 1 3.7 
-
---- --
-
Pekerj a Elektrik 1 3.7 
-- - - -
Tuka.ng Pai p 1 3.7 
- --
-
Tuknng Cat 1 3.7 
-
- -
( Tnnpn Kemahiran ) 
- - -
Ponoroh Oetnh 10 37 
- -- -
Peke bun Snyur 2 7.4 
-
-
,_ 
-
Pol&yN\ Rea t oran l 3.7 
- - --
-
Penjunl Makanan 1 3.7 
--
- -- -
Jumlah 27 100 
-
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2. 4. 2 Floksi biliti sebagai buruh binaan di Singapura 
Wala.upun r amai buruh Fooohow Si tiawan yang tidak mempunye.i 
kemahiran tertentu, namun me reka tidak menghadapi masalah besar 
dalam menoeburi bidang pembine.an di Singapura . Fleksibiliti aebagai 
buruh binaan begi oreng Fooohow dalrun sektor ini terwujud diaebabkan 
oleh ikatan kesu.kuan (olanehip) dan identiti Sitiawan di antara 
mereka . 
Flokeibiliti di eini meru juk kepeda ' turnover ' atau keluar-masuk 
buruh-buruh binaan dalam sektor ini . Pekerjaa.n sebagai buruh binaan 
adalah t i dak totap di Singnpura. 16 Bagi moreka yang tidak mempunyai 
permit korja17 ho.nya dibonnrkan berada di Singapura aolama 2 bulan 
sahaja . Solopa a tompoh ini kobanyakon mBroko. akan pula.ng dan bergiat 
semulp dalam poker j&Pn eaal atnu eektor pekerjn.o.n lain di Sitiawon . 
Buruh- buruh ynng momegonc ponnit kor jn bi~aanyo. keknl aehingga 
t amnt tompoh ponnitnyn ntnu t nmotnya eoountu µrojck pombinann . Ini 
tidnk benna.kna meroko. harus koknl oehingga trunnt tempoh penni t korjo. 
Sekiranya meroka ingin borhonti, ponni t korjn boleh ditl\matkon keranl\ 
telah menjndi on.tu kebi11 ooo n npnbiln ooountu projok pombinoM oiop , 
buruh-buruh binonn jugl\ mennmPt ko.n po rmi t ko r j o meroka . Jikn t i dnk, 
mere kn terpak::rn memba.yor ' lovy • ynng c\iporuntuknn oleh kornj ann 
S . 18 1 ngapurn . 
Pada musim outi aekolrul di Mnloyoin, terdnpat jugn penuntut -
penuntut Fooohow Sitiawan pergi ke Singapur a menjadi buruh migran 
sement o.ra. Untuk mengelekka.n dari mengambi l permit ker ja yang 
memerluknn prosedur-prosedur tertentu dan juga pembayaran ' levy ', 
16 . Jangkamasa yang paling lama baffi seseorane untuk bekerja sebagai 
buruh binaan di Singapura ialah 2 tahun . Selepas itu dia 
dikehendaki pulang untuk tempoh masa yang tertentu . 
17 . Golongan i ni adalah yong paling ba.nynk sekali. Tanpa po nni t 
kor ja hennalcna mereka masuk rnolalui lnwatan eoai~l ke Singopurn . 
Maka mereka merupako.n golongnn pekerjn ' illegal '. 
18. ni.otem ' lovy ' dnn ponni t korjn nknn d l torf\ngkM dongnn 1 obth 
lo.njut dalom bnb 3 dnn 4 nnnti . 
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maka sektor pembinaan adalah j aJLan keluar yang mudah sekali . Di sini, 
jela a terlihat ada.nya kewujudan fleksibiliti dalam sektor pembinaan . 
Flekaibiliti boleh berlaku disebabkan 2 faktor iaitu identiti 
Sitiawan dan kemudahan pengambi1an pekerja oleh majikan . Sub -
kontraktor yang juga. beras al da:ri Si tiawan cuba mengekalkan kehormat-
annya di kalangan orang-or ang S:i ti".wan dengan menerima pekerja-pekerja 
da ri Si tiawan dan memahami masalah- maea.lah kumpulan.nya sendiri . Di 
samping i tu, keluar-ma suk buruh-buruh sekurang- kura.ngnya dapat 
mengurangkan kos t anggungan ke a.t as buruh bagi pembayaran 'levy' di 
mana. majikan selalunya menanggu.ng separuh da rinya . Malahan sektor 
pembinaan ini tidak memerlukan pekor ja- peker ja unt uk jangkamaea yang 
pnja.ng. Seba ik sahaja sesuatu projek pembinaan aiap , sub- kontraktor 
sendiri terpa.ksa menoari kontrak baru a.t au pulang ke Sitiawa.n . 
Pekorja- pekerja buknnnya dila ti.h untuk mondnpatkan kemahi ran teto.pi 
lebih bordasar kan pada pengal am1an dan pembolaja.ran sendiri . 
2 . 5 I dentiti Keoinnon Sin~a.purn 
Kebanyakan o r ang Fooohow Si tinwan mengnnggnp Singo.purn eebogni. 
nega r a kedua bersifnt keoinann eolnin dnri Hong Kong don To.iwnn. 
Sin~npura adeloh nega rn jirnn ~lalayoia dan mompunyni j nlinnn per-
hubungan diplomc.tik yang bnik . l.9 Dongnn itu , ornng-oro.ng Fooohow 
Si tiawan boleh pergi ko Singa.pnrn dongan mudnh. Malahan Singapur a 
lob1h menonjolka.n identi ti keojlnaan di mane. kebudaynan r akyatnya 
lebih be r sifat kebudayaan Cina •• 
Da r i peoe.ho.n mneyArakat m1ll.jmuk Sin~apura , or ang Cina merupakan 
kurnpulan majoriti dengan jurol ah popul asi ser amai 1,935 , 000 orang, 
bersamaan dengan 76. 5% dari ke1seluruhan penduduk yang berjumlah 
2 , 529 ,100 orang pada 30hb . Jun, 1984. 2° Kumpul nn dialek yang utama 
19 . 
:>O . 
Singnpura dan Malaysia a.d1al ah bekas t a nah jajahan Brit ish dan 
mordeka tidak l ama kemudLal\. Malaya. mends.pat kemo rdekaan padn. 
3l hb . Ogoo , 1957 sementar a Sing apura, Sabah dan Sarawak telah 
borgabung dengan Ma.laye. u:ntuk mombontuk Mo.luysin p~ d11 16hb. 
Sept ember, 1963. Na.mun demikie.n Singnpur~ telnh ko lunr dari 
Mnlo.yoia podn 9hb. 0500 , 1965 . 
' ' Lo.nu tincl Pooplo 1.n !JlNClAPOHID l•'ootn Au<l Pi o turou 190'..> J 
Informa tion Div1o1on Mintntry of Comnmniof\t1.on" ruu\ Inform tlon 11 . 
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adale.h Hokkien , Teoohew, Kantone1se , Hainanese , Hakka dan Fooohow. 
Narnun demikian mereka biasanya l>ertutur dalam be.hasa Mandarin dan 
dialek Hokkien . 
Penguasaan ke at as ekonomi dan politik Singapura membolehkan 
orang-orang Cina lebih menonjollcan kebudayaan mereka di Singapura. 
Dalam kempen bertutur dalarn Bahasa Mandarin yang dimulakan bebera.pa 
tahun yang l alu, Lee Kuan Yew , Perdana Menteri Singapura mengat akan: 
"Parents should not over-emphasize the leerning 
of lllnglish by their ohildren o.t the expense of 
Mandarin, •• ••• ••••••• • I:f they choose to reduce 
the learning of Chinese, :it would not be good 
for society in the long t •e nn . • •••• ••• • ••• And 
with reduced l earning of Chinese , traditional 
oulture and oivilization too, will be lost and 
that would bo n tragedy" . 21 (Singaporo 1"lletin 1978, 6, 9•7) 
Ponoka.nan kopo.da ba.hnea Ma;ndC1rin dnn pongokalun kobudeyna.n Cino. 
adalnh bogitu jolo.s ooknli . Pordnnn Montori Singapura oetoruonya 
meneknnknn bahnwas 
"lleavon fo rbid thc.t wo 100 0 our own oul tu roe , • • •• ••• 
We must koep tho ooro of our value oyetemo and 
social mo1~s . To do thnt we muot h vo our 
ohildron li torn.to i n Chinooo nnd 8nglioh . To 
be litorato, thoy muot bo Mnndorin opoo.kin~ , 
nblo to road tho booko , t he prove rbo, the 
storitls of horooo nnd vil lie.no, oo t hat they 
know what n good upright man should do and be ••••• 
(Lee 1978 s 8)22 
Kosan s ifat keoinaan SingE~pura menyebabkan orang- orang Fooohow 
Sit iawan eeoara tidak langsung telah tertarik kepada Singapura. 
Keoenderungan seauatu etnik tmtuk berinter a.kei atau hidup dalam 
kwnpul an etniknya adalah aua1;u fenomena yang bias a . Lagipun, 
or ang- or ang Fooohow Si tiawan mE~rasakan diri mereka dianoktirikan 
'>) 
oleh kerajaan yang pro- Mela.yu. ' · Semaea pengkaji beroama dengan 
?l . Chen& Lim - koo.k, Sooial Gha.nge nnd tho Chinose in Si~nporo , 
1985 . 
?2 . Ibid 
23 . Konoop koootio.nn kopodn n1D~nrn tlc\nk t.lrnbul k.o rnn kor11jnnn 
do.n negar n ndnlnh dun porlknrn Y""~ hnrboan . Kcu·ft jrull\ bol h 
bortukar-~nnt1 t.o t.n.pi no~ nrf\ t. o t.np wujml. 
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buruh-buruh Fooohow di Singapur a , sering kedengar an dari mereka 
mengeluh Malaysia adalah ' Hwan Yan Sie Gai ' yang membawa maksud 
dunia Melayu. Mal ah mereka sedar akan sistem kuota yang t erdapat 
dal am pelbagai bideng pekerjaan dan pelajaran di Mal aysia . Oleh itu, 
rne reka berpendapat tidak banyak peluang untuk rnencapai mobi l iti yang 
l ebih tinggi dengan tahap pendidikan mereka. Maka penghijrahan ke 
Singapura merupakan satu ' esoaptism ' di mana Singapura seolah - olah 
lebih baik untuk kehidupan mereka . 
Kera j aan Singapura sebenarnya juga cuba meningkat kan popul as i 
penduduk Cina di negara.nya . 24 Sejak dua t ahun kebelakangan ini, 
kera j aan Singapura ouba mengarnbil l ebih r amai penduduk Hong Kong 
yang berhi j rah ke situ aebagai war ganegar a dengan ayar at - syar at 
t ertentu . 25 Sobelwn i tu, r amni ponduduk Cina df'ri Mnlt\yeio. t olah 
diterima sebe.gai war ganoga.r a Singapura . Dari peneet ahuo.n poneka j i, 
bobor apa or ang Fooohow Sitinwo.n tolnhpun di bo ri P. R. ( permanent 
resident ) kor nna mompunyoi skill dnl wn bidang t ortontu . 
Pada t nhun 1984 eor amai 6,087 momohon untuk monjndi wo. rgnnognr n 
Singapura dnn dnri i t u , 4, 911 pormohonnn to l nh diluluokon . Wolnupun 
tidruc edn bukti bagi monw1j ukko.n po r a t uenn dnr i jumln.h t oreobut ynng 
di l ul uska.n adal ah otnik Cinn, nrunun pongolunr un ponni t kor jn untuk 
buruh migr a.n mombuktiknn konyntnnn ini. Monurut aoor ang ponguruo 
pr o jok yang di t omubunl kon, por nt uo ynnc pol i ng tinggi diborikan 
pormi t ka r ja adnlah oro.n~ornng Cinn. J adi i ni memperlihat kan s ikap 
ke r ajenn y ang lebih mementingkan kewu judan orang-orang Cina di 
Singapura . 
24. Perbi noangan pengka ji dengan seorang pensya r ah dari NUS 
( Uat i onal Uni ver a i ty of Singapore) juga berpendapat eedemildan. 
25. Maaalah berhubung dengan pengambi l an balik Hong Kong oleh negar a 
Chinn pada 1997 nnnt i monyebabkan r amni penduduk Hong Kong 
bo rtinda.k untuk bor h i j rah ke nognr a lain t erutamanyo. ko Singapura . 
Ker ajaan Singapura pula eangat momont ingknn kelnyuk~.n pendidiko.n 
dan aumber kowane nn eeaoornng i ndividu unt uk monjndi worgnn fl'{\l'n-
nyo. . Begi tu j ue;n , okil pokorJol\n <li toknuk11.n . 
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2. 6 Pergantungan Singapura kepada buruh dari luar 
Singapura sejak dulu lagi telah bergantung kepada buruh-buruh 
dari luar untuk memenuhi pennintaan yang tinggi di pasaran buruhnya 
bagi pembangunan ekonomi negar a . 
In 1968 the tight immigration polioy was again 
relaxed to let in a new wave of tempora ry migrants 
(or guest workers) . The relaxation was neoessacy 
to ensure t hat Singapore ' s development would not 
be i mpeded by the existing severe shortage of 
domestic l abour. ( Chow Kit Boey , 5 s 1980 ) 
Pergnntungan ini bortoruaan sehingga ke hari ini menyebabkan 
orang-orang Fooohow Sitiawan juga mengarnbil kesempat an untulc ber-
hijrah ke situ atas boberapn sebnb ynng tela.h dibinoangkan tadi . 
Dal wn induotri pombinnnn porgantungn.n ini lobih jol oo kerana Singnpura 
mongalami perkembangnn yanff peent dalnm pombino.an bMgunan- banguno.n 
yen~ tingtP. oojnk tnhun 1970 l ngi. Kondno.n ini monjndi lobih rwnit 
dongan sikap momilih korja oloh rnlcynt Singapurn. Moreka tido.k mnhu 
melibatkan diri dengn.n korju-kerjn yang dinnggnp bornt, kotor do.n 
bising • 
•• •••• • thoro woro oigno thnt domootio lnbour 
was unuilling to work in "unplononnt" jobo ouoh 
as in oontruoti on , ovortitno , Md jobn in mnnq-
fnoturina seotor whioh woro dirt.y or noioy . 26 
Informo.n-infonnan utoma kaj i an ini juga berpendapat demikian. 
Menurut pengurus projek berkenaan , or ang-orang Singnpur a tidak mahu 
terlibnt dalam sektor ini atas alasan-alasan keselarnatan. Di 
eamping itu terdapat pelbagai peluang pekerjaan yang membolehkan 
. 
mereka bersikap memilih dan selektif . Oleh itu su.mber buruh- buruh 
dari luar negeri adalah panting bagi penyumbangan tenaga dalam sektor 
ini . Lihat lampiran ]. 
26 . Lawronoe B. Kraueo a t-el . , The Singnporo Boonomy Rooonoidorod . 
(m . o. 188) 
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Work pennit holders come from three sour ces . The 
"tr aditional" source is Malaysia, •••••••• • • at 
the peak of the economic boom in 1973 non- citi zen 
work pennit holders reportedly number ed about 
one - eight of t he tot al wor k force . 27 
Hasi l ka jian ini menunjukkan dari kesel uruhan populasi yang 
berjumlah 250 orang di kawasan pembinaan di Bal estier Road , 70% 
adalah warganega r a Malaysia , 27 . 7% or ang Thai , 1.6% or ang Fil ipina 
dan 1. 2'-',.l or ang Sri Lanka . 28 Dari 70% orang Malaysia i ni , 46 . 7% 
adalah orang Fooohow Sitiawan yang memonopoli kan ker ja- kerja sepe rti 
' plastering ' dan 'bricklaying'. Dari keseluruhan populaei , orang -
orang Fooohow mel i put i 14% di mana tiada soorane; pun rakyat Singapura 
yang men~ambil bahagian dalam ker ja- kerj a di peringknt pembinaan yang 
memerlukan t anaga yang ba.nyak. Moroka. kelihat an lobi.h ketc.r e. pnda 
peringkat pentadbi r an at au pengurusan dan t eknikal . 
Kooenderungan r akya t Sin~npura untuk momilih kor ja-ke r ja yang 
ringa.n do.n oe lesa di pojt.ba t menyobabkan korn j aan Singapur a torpo.kon 
mengnmbil buruh-buruh dnri luar untuk mongioi kokooongo.n dalom 
pasar an buruhnya . Tnmbnhnn puln , buruh-buruh migro.n bioannyu lobih 
sihat , kuat dan r aj in bokor ja. Pongurua projok membo ri komon kopo..dn 
bu ruh- buruh Foochow Si tio.wo.n aoperti borilrut 1 
"They are gonoral l y mo r o oo-opo r nto , aoriouo in 
their work nnd hnvo otrugglo spi rit ." 
Ci r i ini tidak dinafikan oleh pordana monteri Si ngapur a Encik 
Lee Kuan Yew 1 
Singapore wel comes immi grants •••••••• t hey are 
physically healthy and hard- working •••• • •• such 
people will do many j obs better t han the next 
generation Singapor ean . 29 
Kenya t aan Enoik Lee ini mengambar kan di maea-maaa yang akan 
dat ang oomakin kur ang penduduk Singapura akan melibat kan diri dalam 
?7 . Ibid 
?8 . •romubunl donffnn '!nctk Ito il\l tu pOnR"U Mut p t•oj k p mhlnM\n inL 
29 . P'ltor !i . J . Ohon (m. o . ?10) 
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kerja- kerja yang berat seperti sektor pembinaan . 
2. 6 .1 Keadaan Ekonomi den Industri pembinaan di Singapura 
Kenaikan da.n penurunan dalam sektor pembinaan akan sentiaea 
memberi kesan ke at as kedudukan orang-orang Foochow Sitiawe.n dalam 
sektor ini di Singapura. Namun demikian or ang-orang Sitiawan tidak 
pernnh luput dalam industri pembinaan di Singapura walaupun dalem 
masa kemelesetan ekonomi pada tahun 1985 di mana industri pombinaan 
ini mengalami penurunan yang hebat . 30 Oleh itu sektor ini tolah 
mengurangkan pekerjaan ke peringkat yang paling rendah seperti yang 
ditunjukkan oleh Gambarajah 1 • Sementar a itu Gambarajah 2 menunjuk-
kan pertumbuhan ekonomi yang negatif pada tahun 1985 . 
Kesn.n dnri penurunan dnlam ekonomi Singopura mcmyobn.bko.n ramni 
buruh-buruh Mnlayoie. termasuk orang-orang Fooohow Si tiawe.n kehilo.ngf'n 
korja . 
"In the oonotruotion oootor, tho provioua quarter ' o 
employment gAin of 200 was wipod out by a fUrthor 
loss of 1,800 jobo . 31 
Harus diingntknn bl'\hnwa komoroootnn ekonomi Singapurn jugn 
dipongnruhi oloh po rkombmlgl'n dol run oolttor pcmbinao.n ini . Sobolum 
1984, industri pllmbinonn morupn.kun ponyumbMgM yan~ bosnr kopnda 
ekonomi Singnpura. 
"Prior to the 1985 reoeeeion , tho construction 
sootor wa s a koy sootor in tho growth of the 
eoonomy . In 1982 through to 1984, it was the 
f astest g rowing sector, growing by an average 
of 27 per oent per annwn . 32 
Sebelum 1985 , terdapat ramai buruh- buruh Fooohow Sitiawan yang maeih 
bcker ja di situ. Pada tahun 1985 diketahui terdapat hanya kira-kira 
30 . Pengkaj i poda ketika itu (1985) oodang bokorjo dongpn boborapa 
orang Fooohow l uin di fuki t Timnh dnl nm o(\tu projok pombinnnn . 
31 . ~oonorn1o ~;urvoy of Gingnpo1~ , 3rd Quf\rtor 1967 { JH'H'O '{) . 
32 . ·;oonomi.o :.>urvoy of flinttnvoro, 'l'hit'<1 ~""r~or l9B~). 
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35 orang buruh Foooho\I dari Sitiawe.n di Singapure. yang terlibat dale.m 
pro j ek pembinaan Institut Vokasional di Chai Chee Street. Keadaan 
ini menunjukkan bahawa orang- orang Foooho\·J tidak pernah lekang dari 
Singapura dalam sektor pembinaan sejak 1970 walaupun dalam masa 
resesi ekonomi . 
Selepas kemelesetan ekonomi pada tahun 1985, kelihatan ekonomi 
Singapura mula pulih dengan cepatnya. Perhatikan Gambarajah 3 yang 
monunjukkan pertumbuhan ekonomi Singopura sejak 1987. Kenaikan 
eemula ini juga diikuti dongan kenai ke.n dalam sektor pembinaan di 
mane. jumlah pekerjaan dalarn industri ini mula.i meningkat selepas 
1985 . Lihat Gambara jah 4. Lantaran itu , pnearan buruh juga kekal 
ketat dengan pertumbuha.n ekonomi yang peeo.t. Jumlah pokor jnan 
meningkat kepada 14 ,100 dalam suku pertama 1990 berbanding dengan 
12, 600 pada tohun yun5 l alu . 33 Tahun 1989 , okonomi Singnpurn telnh-
pun menampa.kkan puouk portumbuhannya oobnnyak 8 . 7~ dnlam ouku kotign 
tahun to reobut . Soktor pombinnl'n mo noapoi portumbuhn.n oobnnyak 3. 8% 
setoloh kojRtuhan eooara bortoruoan aejnk 4t tohun yn.n~ l o.lu. 3.-i 
Jumlah kontrn.k yc.ng diluluekan jugn morupo.knn ontu potondo. kopod o 
pertumbuhnn dolnm i nduotri pombinonn i ni . Dogi 9 bulan portnmn 1989 , 
juml oh kontrak yong diboriknn odnlnh borniloi ss3.8 billion initu 
poningkatan sebo.nynk 47~' borbondin« dongnn mnoo. ynne onmo. dE\lnm tnhun 
1988 . 35 Poningkotnn ini bororti jumlnh bnngunnn ynn~ aknn dibina 
sema.kin be rt runboh • 
• • •• ••••• in the early July, 1989 , about 3, 600 
units worth of building oontraota will be awarded 
f or the lost quarter of 1989 and 19,000 units for 
the whgle of 1990 in order to olear the waiting 
list . 3 
Pertumbuhan dalam sektor pembinaan akan menyebabkan kerajaan 
33 . ..::Oonomy Survey of Singapore , First Quarter 1990 . 
34 . Op - oit . 3rd Quarter 1989 
)5 . Ibid - porha tikan l cmpi r an 3 ynn5 dioortnkan pndn bohn~io.n okhir 
buku ini. 
36 . I bid . 
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Singapura melonggar kan syarat kemasukkan buruh- buruh migran dar i luar 
negeri untuk beker ja sebagai buruh binaan. Olah i tu, polisi buruh luar 
Singapura se l.Eiu berubah- ubah mengikut keadaan perkembe.ngan ekonomi 
di dalarn negaranya. Perubahan pol isi ini seoara tidak l e.ngsung akan 
mempengaruhi buruh- buruh Fooohow di Singapur a. ye.ng pada hakikatnya 
juga merupakan buruh rnier an. 37 
2.7 Mod pengangkut an ke Si ngapura 
Jar ak dar i Si t i awan ke Si ngapura adalah lebih kurang 720 lon . 
Dengan j arak yang tidak begitu jauh ini , pel bogai jenis penga.ngkut an 
telah digunakan untuk pergi ke Singapura. Miealnya, ' koreta ea.pu •38 
merupo.kan kaedah ye.ng paling di gemari peda 1970an hi ngga awal 1980an . 
Sebaga.i knodah utnma , boberapn agenei ' kerotn enpu' tolnh didirikan 
di Karnpung Koh , Si ti a.wan pada mas a i tu . A.genai i ni mompunyai et esyen 
por hontiannya di Singapur a . 
' Ko r ota oo.pu ' ini digornnri ke runn i n mongutip ponumpnng do.ri 
rumo.hnyn dan menghnntar moroke. torus ko tornpl\t yn.ng hondo.k di tujui 
di Sinanpura . I ni mornudohkan mo rokn ynn5 pcrtrunn ko.li porgi ko 
Singapura atau rnorekn y:rn~ rnneih tidok bineo. dengon porjnlN1on di 
Si ngo.purn. Jadi nmealo.h monoari tompnt tinggnl r nka.n-rnkn.n , anudur a-
mara e.tnu tompr t korjo dnpnt dlnt noi . Fonomono i ni tolnh beruboh 
o.kibat dnr i pormintnnn ynng tl nggi ko ntoe por kllidmat an bns ekaproea 
seja.k 1985 . Porubohnn ini ndalu.h berkai tan dmgan tamban~ yang lebih 
murah39 dan komudahan yang lebih baik oloh bna ekspr ea . Ramai 
penghijrah meraeaknn menai ki bas ekspres adalah lebih eelamat ber-
banding dengan ' kereta aapu '. 
37 . Polisi buruh luar Singapur a ako.n dibinoo.ngkan dalam bab akhi r 
nan ti . 
)8 . K.oreta sapu di sini mombawa maksud jenis ker eta Mer cedes Benz 
lwna yane digunakan unt uk mongutip penumpang do.r i Si t i a.wan dan 
torus ke Singapura. Ia terkonnl di Sitiawan dengo.n narnn ' Pnu 
Wan Che ' . 
39 . Tombone bao okopreo ialoh Ml28 oomontnrn t nmbnnff korotn o~pu 
inlo.h Ml50 ko SingCLpur a . Un t.uk bnlik ko !31 t111wnn, h o r1~11 t muon(. 
ba~i kodun-<lun jonio pongnngk.u t nn lni ndnlnh 1rnnm t.o t ripi tllbrwar 
dongo.n ino.to ua.ng :J1.nf{H)1lU' • 
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Namun demikian, bas ekspr es hanya mengutip penumpang bermul a 
dari Lumut , Si tiawan , Ayer Tawar, Ipoh dan terus ke Singapura.. Di 
Singapura i a berhenti di Woodland dan berakhir di Golden Mile , 
J alan Sultan . Akibatnya, bagi mereka yang pergi ke Singapura untuk 
kali pertama, maka ' keretn sapu ' lebih digemari . Lagipun , ha.nya 
terdapat satu agensi yang bernama Bas Ekspres Sri ~Iaju di Si tiawan 
yan~ memberi perkhidmatan ini . Adakalanya orang - orang Fooohow 
terpakea pergi ke I poh yang sejauh 68 ki lometer untuk menaiki 
~eretapi ke Singapura terutamanya selepns musim-musim per03aan di 
ma.na ' koreta- kereta sapu ' dan bus- bas ekspres telah habis ditempah . 
2.8 Keeimpulan 
Boleh diko.takan bahawa faktor k owanga.n me rupakan dorongan 
torponting kopa.dn pon~hi jrnho.n buruh-buruh Fooohow Si tinwan ko 
Singapura. Nomun domikinn oiknp pomorintnh tompntnn do.n poliai 
korajnan Singnpuro. ju~a panting untu.k mombolohko.n moroko mo.auk ko 
pnsaran buruh Singnpuro.. TombohM pula, Singapuro. boranntun5 
kepRdn buruh dari lunr dan di mnnn kornjnnn Singnpuro. jugn lobih 
momontingkan buruh migrnn dnri otnik Cinu. Donga.n itu , buru.h-buruh 
Fooohow Siti~wo.n ynna l>orpondidiknn rondnh oortn do.ri nliro.n Cino. 
yo.ng monghndnpi kosuko.rnn untuk mononri pokorjo.o.n yang aosuo.i di 
tompat asal mongrunbil kesompatan untuk mongisi kekoaongan dalam 
eoktor pembinaan akibat dari aikap momilih korja oloh r akyat Singapura. 
Identiti Sitiawan di Singapura juga membantu buruh-buruh migran i ni 
koknl berterusan di Singapura sehingga ke hari ini . Un
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BAB 3 
KlUDAJ.N KEBJ'A DI KAWASAN PBHBINAAN 
3.1 _Pengenalan 
Keadaan kerja atau suaean kerja (working condition) mempunyai 
pengertian yang luae. Namun demikian ia dapat dite.rifkan dengan 
jelaa melalui beberapa aspek yang terdapat dalam seauatu organisaei 
pekerjaan. Aspek-aspek eeperti gaji, elaun, bonus, 'fringe benefit• 1, 
kenaikan pangkat, kebersihan dan keeeleeaan tempat kerja adalah 
tergolong dalam pengertian 'working oondi ti on•. Se lain d.aripada i tu, 
keselamatan pekerja, kemudahan rekreakai, hublngan mereka dengan 
pihak ma.jikan dan jumlah masa bekerja juga penting dalam mengkaji 
keadaan kerja eeeuatu golongan buruh. 
Bab ini meninjau keadaan kerja buruh - buruh binaan Pooohow 
Si tiawan di Singapura. Peraoalan seperti eejauh manakah keadaan 
kerja buruh - buruh migran ini memuaekan dan apakab mereka juga 
menikmat i taedah - t aedah tertentu eepertimana yang dinikmati oleh 
ra.ky~t Singapura aknn ouba dihuraikan dnlrun bab ini. Pereoalan lain 
seporti ada.kah terdapatn,ya perbezaan keadaan kerja di antara buruh 
'illegal ' dengan morelca y~nff memog&ng pennit kerja juga akNl dijftwab. 
Di samping itu, pengertian 'oonetruotion work ' 1aug selalu diaalah-
tahamlcan oleb orangramai aknn dijelaekan dalam bnb inL 
3. 2 Pengertian ' Conetruotion work' 
Bila diaebut eahaja perkataan 'oonetruotion work' atau kerja 
pembinaan, orangramai aelalu menga.itkannyA dengan kerja bins.an dan 
memperbaild rumah atau bangune.n-bangunan. Menurut Enoik Ro Choo Ing 
2 
aeorang pengurus projek di kawaaan kajian, terdapat 4 bentuk 
' oonetruotion work' yang utama iaitu s 
l. 'Pringe benefit' merupakan f aedah eampingan Y81\8 diterima oleh 
pokerja seperti outi tahunan, outi sakit, outi berealin dan 
eebagain.ra . 
2 . Enoik Ho adalah oeorang yang berlceluluea.n kejurutoraan awaa, 
beraaal dnri Sitiawan dan berdinlok Fooohow merupakan anlah 
eeorang informnn utamn dill.tun kaJian ini . Dolil\u te \ t\h berko -
oimpung lebih dari 15 tahun dnlrun noktor p•~binann dnn pernah 
menguruekan pelbA«ai jenio projek pemblnaan. 
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1) ' Foundation ' pembinaan asas atau dasar 
2) ' HighwSS' ' : j alan dan lebuhraya 
3) ' Drainage ' : saluran air 
4) ' Building' : rumeh dan bangunan 
Keempat - empat bentuk pembinaan ini meliputi kerja - kerj a 
memperbaiki, membina dan memperbaharui . Bagaimanapun, kajian ini 
hanya tertumpu kepada pembinaan ban~nan (building conotruction works) 
sal1aja . Dalam bahagian ini, terdapat pul a bidang-bidang pengkhususan-
nya sendiri yang monyebabka.n buruh - buruh binaan terpaksa mengkhusus 
dalrun ke r jn-kerja tertentu sahajn . Seseora.ng buruh binaan pada hari 
ini tidak lagi serbn boleh tetapi mengkhusue dalam aatu atau 2 bidang 
sahajn . Didnne- bidang pengkhususa.n korjn dnln.m soktor pombi naan 
bo.ngunnn adalah aeperti berikut 
1) ' Carpentry' 
2) ' Me t nl works ' 
3) ' Reinforoement oonoreto ' 
( R . ~ . ) 
4) ' Briokl aying ' 
5) 'Pl3ater1ng ' 
6) ' Metnl soa.ffolding ' 
7) '~ectrical works ' 
8 ) ' Tiling ' 
9) ' Snnit a ry Plumbing o.nd 
Pipe Fitt ing ' 
10) ' Floor ooroodtna ' 
t kerju- korjn pertuknngon koyu 
1 kerjn- korjn portukon6'o.n beoi 
( menffiknt d~n memnonng ) 
ker jo- kor jn pon~han konkrit 
a kerjn-kor jn penyuounan batn 
a kerjn-kerja melapis dinding 
dengo.n simen 
a kerja-kerja memasang dnn mengikat 
besi a.t au k~ di sekeliling 
bangunan sebagai peranoah 
' 
ker ja- kerja mama.sang 
pendawaian elektrik 
ber kaitan dengannya 
sistem 
dan yang 
s kerja-kerja melekat jubin dan 
' moae.io ' 
s ker jn-kor jn me rnRonn g pnip dM 
onlurnn ai r 
• ko rjn-korjo. ))erk 1 ton 1lonmrn 
1 lln t. n i. 
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11) ' I ron mongry ' 
12) ' Joinery works ' 
13) ' Gl a zing ' 
14) ' Painting ' 
15) ' Fire Fighting ' 
16) ' Ai r oonditioning ' 
. 
. kerja- kerja memasang perkakas besi 
seperti kunci dan sebagainya 
kerja tukang tanegarn yakni kerja-
kerja membuat bahagian kayu bangunan 
seperti pintu dan t i ngkap 
s kerja- kerja memasang da.n menggilap 
kaca 
kerja- kerja mengecat bangunan 
Kerja- kerja memasang al at - alat 
rintangan api 
kerja-kerja memasang olat hawa dingin 
Dari bidnna--bidnntJ di a.t ao 3, or~ng-oro.n,~ Fooohow Si tin.wan lebi h 
ke t or a mon~khuouo tlnl nm bidnng ' pl oatorine; ' d C1n ' briokl t'.yine;'. Ini 
~dalah borkaitnn dengan oiri pongon~lnn-diri ouku-kaum orang Sitinwn.n 
sendiri 4 
3. 3 Pembahngian Tugne (Pengkhusuann kerja) 
Dalam keduo.-dua bidnn~ ' pl aet erirl6' don ' brickl aying ' t erdape.t 
pula pembruu1ginn lmruh kepnde kntegori- ko.tegori tertentu sepe rti 
buruh berkemahiran ( skilled worker) , bun.ih separuh mahi r ( semi -
skil led worker) da.n buruh kasar (unskill ed '1o r ke r ) . Pembahagian 
tugns ini panti ng bagi menyelaras dan mempercepat kan proses 
pembinaan . 
3. Bidang-bidonc yane; disenarikan di at as hanyal ah jeni s yene; utama 
eaha j a . Projek manaee r mene;atakan bahawa terdapatnya keoenderung-
an kumpulan dia lek tertentu untuk bekerjo. dalarn bi deng tertentu • 
• ; ontobnya yi.ng berdi o.lok Kant onoae Ipoh di katnkt>Jl aelE\lunya 
torli br·t dengan ' Reinforoement oonor o le work ' , Hokki cn Ponane; -
' Mot al \1ork ' , Kongfu - 1 va.rpentnry ' dan Sho.nt;huni ot - ' Joinory 
work '. 
4 . Deb o r npn ornn 1~ buruh hlrw "n t.oll\h b tlr j11yn 111 l\jrdl 11ub-kont 1·11\ tor 
di ~J1n1~Ppu1·11 p od n f\\·•nJ 19'f0nn dnn l ornudt t tmyn rn 1nl1f'IH t lollih I' mr i 
pokerjn boru dnri ~l1t1mHU\ untuk oo} or jl\ <H ~ lnt:npnrn . A1tra.n 
matruk buruh d ri 3itl(IW1U\ 1n1 li t run he rl ttl \\ ueh i ngg k l' h 1·1 1n1. 
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Dalam konteks buruh Fooohow ini , kategori ' skilled - worker ' 
adalah meru juk kepada mereka yang telah mahir menyusun bata dan 
melapis dindin~ . Golongan ini dianggap tele.h memperolehi aegal a 
kemehiran yang berkaitan dengan kedua-dua bidang pembinaa.n tersebut . 
Buruh separuh mahir pula merupakan kategori buruh yang sudah bol eh 
mele.kukan kerja - kerja seperti juga buruh mahi r tadi tetapi tidak 
be5itu mahir aerta kekurangan pengalaman . Kategori ini terletak di 
antnr a buruh mahir dan buruh kasar dalam susunan pembahagian tugas 
aektor pembinaan 5. Oleh itu kurnpulan buruh separuh mahir ini 
biasa.nya dikehendeki mela.kukan kerja- kerja kasar bilamana buruh kasar 
tidak menoukupi . Begitu juga pada kotika buruh mnhi r terlalu ramai , 
mereka diturunknn untuk bekerja sebagai buruh kosar. Walau bagaimana 
pun mereko. tetap diletakkan pada t angga gaji buruh eeparuh mahi r . 
Sementara i tu , buruh kaaar pada lazimnyn melakukan korja- korjo. ya.nfI 
boleh dikatakan sebagai tidak ada kemahiran . Mereka melakuknn kerjo.-
korja eeporti mengangknt aimen ynng tel ah digeul , po.pan aort a. o.l o.t -
6 
alat l ain untuk buruh-buruh mahir • Adakala.nyn meroka diporluka.n 
untuk memunggah bungkuaan- bungkuonn eimen dnn jugn meminduhknn 
timbunan-timbwuin paeir aertu batu-bntn ynng dihnntnr oloh lori- lori 
ke knwnocm pembiuna.n . Doleh dikatnknn kategori buruh ini mol n.kuko.n 
eebarang pekerjaan yeng di ornhknn oleh oub-kontrnktor ntnu buruh -
buruh mahir. 
3. 4 Struktur dnn Proses Pekerjaan 
Proses pekerjaan di kawaean pembinaan melibat kan pelbagai 
kategori buruh dalam tingkat - tingkat hiraki peker jaan. Str atifikasi 
5. Pembahagian tugas ini tidak dibuat dalam b~ntuk bertulis aeperti 
eektor perkilangan di mana kedudukan eeseor ang peke r ja dinyatakan 
denge.n jelas dalam bornng perjanjian. 
6. Pongaul aimen b~aea.nya diletAkkan dalam kntegori buru.h kaeor 
tetnpi adakalo.nya. eebngai buruh eeparuh mnhir. Ini bergo.ntung 
kepadn sub - kontraktor. 
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sosial 7 y~~g ~rujud ini perlu untuk membent uk satu organi sasi 
peker jaen yang mantap dan tersel aras . 
Pengurus projek menduduki t empat t ertinggi dalam t angga hiraki 
tersebut . Beliau mewaki li pihak sye.r ikat pembinaan untuk membuat 
segala keputusan dasar dalarn pr ojek pembinaan yang dioadengkan . 
Segala hal-ehwal pentadbiran dan pengurusan di kawasan pembinaan adal ah 
di bawah kuasa be liau 8• Beber apa or ang juruter a pro jek akan membantu 
beli au untuk memasti kan pr oses pembinaan ber jalnn dengan lanoar dan 
mengikuti syar at - syar at pembi naan9 . Di bawah juruter a- jurutera projek, 
t erdapat pul a bahagian- bahagian teknikal seperti ' R. C. supervisors ', 
' Mechani cal and ~leottioal Cordinator s ', ' Arohi teotur al SUpervisors ', 
•surveyors ' dan ' s i te safe t y of f i cers '. Ponyel ia- penyel ia dari 
ba.hngian toknikal i ni bortugas memorhnt i kor jn- kor ja buruh- buruh dan 
j uga memer iksn hasil kerja mereka. Sekir anya terdapat keei l apan, 
fo r eman at nu sub- kontrokt or dari bnhagian ber kennan n.lcnn dipnng~il 
untuk monjolanko.n perubaho.n dan pon.yesuaio..n . Set i ap bohaginn aeperti 
' Sanit ary ' , ' briokl nying ', ' plnetoring ' dn.neobo.gni nya oknn diketuni 
oleh seor ang dua aub-kontro.ktor yt\J'\S jugn di po.ng6i l foromnn. (Li hnt 
grunbar ajah 5) . Dnlrun bohoginn- bnhngion inil nh r nmo.i or nng - or ang 
Fooohow Si ti n.won terl ibnt to rut nmo dnl t'm ' br ioklo.ying ' dan ' plf\otering '. 
Mereka mll rupakn buruh yMg monduduki t nnggn. torondoh dnlnm hir aki 
pekor jaa.n ter sebut (Lihnt gnrnbo rnjnh 6) . 
Wo.lnupun or ong- or tmg Fooohow Sitinwnn menduduki tempnt terbawah 
don t idnk ber kunan unt uk membuat keputusan namun kea.daan al ienasi 
7. Strat i f ikaei soei al di sini merujuk kepada ausun l apie buruh -
buruh dalam tingkat - tingkat yang ber beza t ennaauk pi hak peng -
urusan dan pent adbiran . Kedudukan buruh pnda t ahap t e rtentu 
akan membawa kepada perbezaan dalam gaji , s t atus dan kuaea untuk 
membuat keputusan. 
8. Sat u pejabat sementar a eelalunya dibi na di kawasan pombi nann 
untuk tu juan pen~ruean dan pentadbi r an . Projek mnnttger, juru-
tera- jurutora don penyel ia-pen.yol in biaeonyn okan t i bn ko kawaoo.n 
pembinaan oewaktu buruh-buruh binnnn mul a bokorjo podn nwnl pog-1 . 
9 • Bi a.ouny n ko r n j nnn Jugn mo nPinrnhknn 11oorMtJ.C Ju 1"t 1"1'1\Y' l\ \U\ tu~k 
rn4'm urikoo dnn momorhnt i kon prooo o pnrnbirrnnn d i 11\lmlm n t\onKru\ 
rnernonuhi oyn.r nt-uyn rnt y nnp; <'1 lu l\1t1 lrnn. 
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tidak di kesani berlakulO kerana kebanyakan ' foreman ' at au 
sub-kontr aktor merupakan sahabat kepada bu.ruh- buruh ber kenaan . Dalam 
kes ini, kedua-dua or ang sub- kont r aktor yang berkongsi mengambil 
kontrak dalam ' brickl aying' dan ' plastering ' juga ber asal dari 
Siti awan. Mereka bergaul r apat dengan pekerja- pekerjanya. 
Alienasi juga tidak ketar a ker ana buruh - buruh Fooohow tida.k 
diletakkan di bawah penyeli aan pihak pengurusan dan pent adbiran seoara 
terus11 • Buruh - burub Foochow secara khususnya bekorja dengan 
sub-kontraktor yang merupako.n majikan mereka . Oleh itu , mereka 
l azimnya tidal< mengendahkan suera- suaro. dari pihak pengurusan sebalik-
nya ar ahW1 sub- kontraktor yang bi aaanye. diikuti. Tekano.n dari pi hak 
pengurusan dan pent~dbiran tida.k begitu di r neai kerana sesuatu ar ahan 
b?.ru akan disampa.i ko.n mel alui oub- kontroktor yane; bertMggung-jnwab 
kopada pengurua pro jek. Ketegnaan aub- kontraktor pula dipenga.ruhi 
oleh porsonali ti.nya oobnga.i pelindung dan jugn r o.kn.n kepodo. buruh -
buruh borkonnnn . Hubungnn o.nturn maj iknn dongan buruh- buruh Fooohow 
i ni sodi kit- sobanyak berbentuk ' pntron - oli ent '. 
3.5 Perhubungan Mnjikon dengnn Pokerjn 
Interaksi n.nt nr a dua pihak yn.ng borb zl' otr tuo oooiolnyn a.lc.o.n 
mem~mirkan pol o. nt au oor o.k porhubungnn ynng tortentu . Di kawasan 
kajian, pol n p~rhubungan i ni do.pot dilihat dari dua eegi iaitu 
perhubungo.n antnr a aub-kontrakt or dengan pekerja.nya dan pihak pengurus-
an serta tekniknl dengan buruh-buruh binaan . Pihak pengurusan dan 
penttdbira.n serta teknikal seoar a teorin;ra merupakan majikan kepada 
10 . Koneep alienasi ini digunakan oleh Karl Marx untuk man jelaslcan 
keadaan peker ja dalam industri yang mempunyai penglchusuaan kerja. 
Alienasi adalah perasaan pengasingan yang wujud d.alam hati 
pekerja aldbat dari stratifi kasi aosial di mana upah, kuasa dan 
status akan memantukan kedudukan sasaorang. Mereka yang berada 
di tingkat yang paling randah salcali akan merua tidak barkuaea 
dan tarpalc•a menerima keputusan yang dibun t oleh orang lain. 
11 . Jeni o alion ei lnin oopert i nlionnoi di ri hnoil pongeluftl'M dn.n 
m,,oyaraknt jugn. tidok ko t. urt• di nini kornnn korj -k r Jn \)\!mlli nnnn 
momorluki1n /~Orf'kbo.l 11.11 d11.n ton fll~' ynn r. h J\j't k clt 11r11111)ln~ c\nprd. 
mong"tnhui h1 oil l· or.1u mornk1 • Kor jnonm. d \ l\ln lrumpnl n nc\f\l l\h 
pent inc. 
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menjadi majikan kepada buruh - buruh tersebut . 
Sub-kontraktor di lcawaean pembinaan Singapura bukan sahaja 
bertindak sebagai aeorang majikan malah juga ber lagak sebagai seorang 
aaudara kepa.da buruh-buruh binaan. Dalam kajian i ni, ealah seorang 
daripada eub-kontraktor ini telah tinggal bersama buruh-buruh binaan 
di kawasan pembinaan eelama beberapa bulan . Hubungan yang dijalinkan 
itu begitu mesra aehingga melibatkan emosi serta bal - hal yang amat 
personal dalam interaksi mereka. Adalcal~a sub - kontraktor ini 
menaeihati buruh-buruh binaan untuk berjimat-oermat dan menjadi manusia 
yang berguna. Sikap mengambil berat di antara eatu eama lain ini telah 
memudark.an jenia pola perhubungan majikan dengan pekerja seoara formal. 
Malahan sub-kontraktor sendiri telah beberapa kali menegask.o.n bahawa 
beliau sendi ri juga adalah aalah eeorang dari buruh-buruh binaan yang 
beraaal dari Sitiawan . 12 Pengkaj1 berpendapat bahawa tindakan aebegitu 
rupa bertujuan untuk menanamkan peraee.an keki taan di kalangan buruh-
buruh Fooohow untuk lebih beruaahn dan bekerjaeama. 
Keeedaran akan kehadiran diri mel'll~ di negori orang menyebabkan 
buruh- buruh Fooohow ini l ebih oenderung berinterakei seoama merekn 
eendiri . Golongan pongurua dan pontadbir aorto. tekniknl telah dianggap 
aebagai kumpulan luar (out group) yang tidnk diaenangi oleh merolca.13 
Keadaan menjadi lebih rumit dengan penglibatan ralcyat Singapura di 
peringkat pentadbiran dan toknikal . Akibatnya aatu konflik wudud di 
antara pekerje dengan pihak penguruean clan pentadbiran. 
Sekal i pandang, buruh-buruh Fooohow denga.n golongan teknikal dan 
pentadbir a.gale meara sewaktu menjalankan t ugaa kera.na maaing - masing 
ouba tidak menunjnkkan bel ang yang sebenarnya. Tetapi aekiran;ra 
seeeorang berada di dal am kelompok buruh-buruh itu, perasaan tidak 
12. Dalam kee ini , eub-kontraktor bukan ee.haja beraeal da ri Sitiawan 
male.h eekampung dengan kebanyakan buruh - buruh Fooohow dari 
Kampung Baru Ayer Tawe.r. 
13 . Satu kekeoualian di sini ialnh ponguruo projek di kAwaea.n kajian 
adalah JU8n orang Fooohow duri Sitiawnn. Oloh itu boliAu dapnt 
di teri.Jno nabo.go.i • ingroup • oleh golongAn buruh-buruh li"ooohow 
!31th.wan. 
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suka kepada kelompok lain terutama pihak teknikal dan pentadbiran 
dapat dirasai . Ketegangan seringkali a irasai apabila seseorang juru-
tera atau penyelia memberi komen atau arahan bahawa sesuatu bahagian 
harus diperbetulkan . Buruh- buruh biasanya akan tetap dengan pendirian 
bahawa mereka tetap betul sehingga sub- kontraktor data.ng untuk 
menyel esaikannya . Ini menyebabkan penyelia- penyelia oendenJ.ng untuk 
memberi tahu masalah- masalah dan kesi l apa.n- kesilapan kepada pengurue 
projek . Kesannya , buruh- buruh semakin memendam rasa dengki terhadap 
golongan tekni kal dan pontadbir itu . Kekerohan ini ditambah dengan 
kedudukan mereka yang lebih tinggi dari buruh - burub tadi. Mal ah 
terd.apat setengah- eetengah dari golongan tekniknl dan pontndbir yang 
berwar ganegar a Singapura mema.ndang rendah kepada rakyRt negara aeing 
t erutama.nya dnri negori- negeri Aei n Tenggara yang l ain . Oolongan i ni 
selalunya ouba mombeza - bozaka.n diri meroka dengan buruh migran dan 
mengagung - agungkan budaya. negnra merekn. . :&ruh - buruh migran ini 
binsnnyn dilihot oleh mereko. oebagai gonna , berpengetahun.n rendah 
dan tidnk bermoral . 
Konflik antara dUCl gol ongM t l\di tidak m mbnun kopndn portolin~ 
kahan , porgcduhon , mogok , pemul auon r tnu dengan k n t n l o.in konflik 
aeoara terbukn tidnk borlnku . I o hnnytt oetnkn t konflik torpondo.m 
sahaja . Masin~mnsing aodor nkn.n koun.n dtri konflik to r bukn itu di 
mn.na i a akan membo.wo. keruginn kepo.dn koduo.-duo. pihak . 14 Oloh i tu, 
kodua-dua golongan ini podn hnri-hnri bortugae eelalunya ouba mem -
bina s a.tu perhubungan yang l ebih ba.ik di aebalik konflik terpendarn 
mereka . Pengkaji mer asaka.n bahawa kemeer aa.n yang mungkin dilihat 
oleh orang luar terhadap kedua- dua golonga.n ini sebenarnya adalah 
suatu kemesraan pal su . 
Konflik seoara terbuka seringkal i terd.apa t dalam kelompok aeae 
yang l ebih 'intimate ' seperti buruh - buruh Fooohow Sitiawan di 
Singapura . Kelompok ini berinter aksi seoara kerap dan men jadi ke -
biooaan ahli- ahlinya untuk melibntkan emosi mneing- mnsing oemaea 
barintorakoi . 
ltl . Y.ec.lun-dun pihnk IJOU r bnh l\wr j 1tt1 1-;k11n111nn pornbinnun 111rnut1 tn 111•0.lok 
ndnlah pondek rrnh nj1 l11i.tu ooliunu n t 1• h\U\ thw . ll\\r\lh- \1\U'\th ml ft 'l'" n 
pulh bnnyok y11n c~ ' ill nKnl ' tl r n hnk n1•J o unor t•r, I.\ 1\11k t.n t n1l . 
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Jlnosi-emosi y ?.ng ade mondorong k onflik s ec ar a t erbuka berlaku . Buruh-
buroh Foochov1 bia s anya menyeles.:i.ikan s esut\tu masal ah di ant ar a mereka 
mela lui perte lingkahan dengan ri1ada ye:ng tinggi tetapi mereke. faham 
bahawa pertelineke.han itu h anya sal ah satu oa r a untuk menyelesaikan 
masalah at au ketegangan yang me reka hedapi . Jontohnya, pada 19/4/90 
di kawa s an kajian , seorang buruh kas a r telah bertengkar dengan buruh 
Foochow y ang l ain mengenai pembahagian kerja yang tidak adi l sesema 
mereka. J.lc.laneny-e. bila sub-kontrakt or cuba meeyelesai kan masalah 
t e r sebut , buruh ka s ar itu menghempnskon bar nngan yang dipegangnya 
dan menuduh sub- kontraktor i tu herat - s ebeleh . Belieu pun turun ke 
bilik tidur dan tidak bekerje. l ngi p~da hari toreebut. Pada h a.ri 
keesoko..nnya buruh kas a r berkena.an kembali bekerjn s eporti sediakola. 
dan hubungt\ll dongon pekor jn l~tn oortn oub- kontraktor torjnl in oomula 
selepa a dua at au tiga hari kemudian. Keadaan konflik torbuka aepe rti 
ini s oring borlnku di dnl om kolompok roo.s buruh- buruh l•'ooohow ini 
totapi i a t i dak borokhi r doncnn po:nnuouho.n nt nu por pooahnn di nntnrn 
morekn . l·te r oka ool a lu t orikot <lon~nn konaop por oo.ud£1 r nnn di mnna 
mereka aemu o. boro.aol dari ko.rnpung-knmpung di Si tinwo.n dnn hnruo nelo.lu 
bersatu - pndu . 
3.6 Prosodur dnn Tot o K rjn 
Kumpulnn ornng-orang Foooh•:>w inl mombontuk aa tu orgonisasi den 
s truktur pekorjnan ynllg tidak forma l sorta runat berbeza dengan 
or~pni snsi-orgnnisasi pekorjnan l a in torut runn.nya s ektor perkilangan15. 
Satu orgoni s as i pekerjaan diben'tuk sooara seda r untuk menoapai tuju an-
tujuo.n t e rtentu akan mempunyai peraturan- per aturan dan norma- no:nna.nya 
sendiri. 
3. 6.1 Maea dan Kawaean Kerja 
Pekerja- pekerja mul e berkwnpul di kawnoen Pembinno.n oejnk 7.50 
Pnei unl aupun mnea mul a bekorja ednlnh 8.00 pngi . Puont portemuun 
15. Ornng-orn.n1~ 1''ooohow ~Ji tinwnn int h~'kn rJn tl ulrun knmp\ll nn \mr1\ 11 no-
ko n nonnn- no:nnn y 11 nr: no 11n1~ c\i fnhnm1.. oloh m \•ok" tl nn t. t tlnk nopo rt. l 
ooktor f onnn l d i mnnn not l op poko rJH t. ,t• l hi t. tltrng nn pot·lm\mnttnn 
mnj i knn - pokor ,jn ytt n1~ t. e rt.nr1, tln1 nm por jnn.111 n bn rt.u l t n rno rok • 
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biasanya di hadapan etau di dalmn bilik tempat tinggal di kawasan 
pembinaan16 • Kebanyakan pe rkakas dan nlat- al at pembinaan juga di-
simpan dal~m bilik tersebut . 
Ketua kumpulan pekerja (Sulb-kontra.ktor) yang dikenali sebagai 
' Gen Tao ' akan membahagi-bahagil~an pekerja kepnda beber apa kumpulan 
untuk memulakan tugas . Setiap kumpulan mengandungi antara 3 hingga 
7 orang pekerja. Pekerja- peker ;ja mahir alcan mengetuai kwnpulan 
masing-rnesine . Saiz kwnpulan d:i tentukan oleh ' Gen Tao ' berdasarkan 
kerja-kerja yan~ terdapat di kawasan kerja yang diberikan olehnya. 
Beliau juga berhak memindahkan pekerjn dari ea.tu kumpulan ke kumpulan 
ye.ng lain mongikut keadaan dan kepe rluan. Pemindahan ini kerap 
berlaku kernna kerja pombinaan rnemerlukan kooekapan ' Gen Tao ' untuk 
menyelarasko.n keperlua.n tenugo. pokorja.17 • ?Uonlnyn aetengah pekerjo. 
yang hrunpir menyiapknn kerja.- ke:rjn ' plastering ' dikehendaki porgi 
mombantu moreka ynng oodnnfJ me~ruoun bnta nt au pe r gi menyiopkon 
korjn-kerja l ain yang mnoih tor'tinm!o.l • Pomindo.hnn pokorjn oontio.oo. 
berlaku dan ini aelo.lu monimbul lron r oan kurong oeno.ng hoti di knl 1gnn 
pokerja kerana moreka rnon oool1nh-olnh oebnaoi pokorja pnnggilun ynng 
tidal<. borkunsa18 • ' Oen Tao ' pula po.ndni mongcuno.knn dn.yn pujukonnyn 
da.lrun hal ini . 
Perubahan ahli-ahli dan on:lz kumpulM lobih kotaro pndn wo.ktu -
waktu seperti selepna ' dian oin ' (mnoa rohnt eebelwn dun solepae 
t engnho.ri) • Wnktu ton~nhnri pollcor jR di boriko.n mnen ee jam untulc makan 
dan berehat . Pekerj~ binsnnyn meluangknn m~sa untuk beraembang 
mengenai hnl pekerjaa.n mereka s1abelumnyn dan juga hal- hal yang lain . 
Hamai juga mengambil kesempatan untulc tidur atau rehat di dalam bili k 
16. Lebih dari 90% peker ja tin1ggal di kawaean pembinaan keouali 
aeorang dua yang t inggal di l ua r . 
17 . Kerje eeperti ' plastering' memerlukan ten~ga separuh mo.hi r don 
buruh kasar ya.ne; banyak pad.a permulaan korja untuk memberaihko.n 
tempnt , mengaul eimen, mem'bawn oimen kopndn pekerjn mohir dan 
oebn6ninya tetapi pada perinekut akhir ten£\8'n buruh knonr tido.k 
begitu diporluko.n . 
18 . Kadan~ko.do.ng pokorju torpnJcnt11 horpind \ c.ll\r\ n tu kump\lll\n 
ynng boraclo di t.:1 n({kri t 0 ko t tn~k11t 16 . Seld.. t'f\l\Yt li f t•omi.lc. , 
pokllrjo. terpnknfl rnomhciwo p1nrknknn tlt111 mon \kl mwl, t ri. n~gn . 
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ker ana keletihan . Masa ' d i an sin ' diberikan 15 minit r ehat t e tapi 
peker ja sel a lunya men gambil masa reha t s ehingga 25 minit • 
Pada sebel ah pet ang, buruh kasar mula mengemaskan ba r ang- ba r ang 
dan perkaka.s serta mencucinya p;~a lebih kur ang pukul 4. 45 sementa r a 
buruh mahi r ouba menyi apkan ke r ,ja - kerjanya sehingga pukul 5 . 00 . Ketue. 
poker ja akan be r ada di bilik tecnpat t i nggal pekerja untuk merekodkan 
jumh.h jam ee seor ang peker ja telah bekerja . Se t iap peke r je. juga 
di bekalkan dengan sekeping kad ker ja untuk dicatatkan jumlah jam 
beker ja dalnm sehnri eer ta oatai~an lain sepe r t i baye.r an pendahuluan 
( advance ) dan ga ji ye.:ng t e l ah dilbayar 19. Kad i ni perlu di bawa. ber-
sama eetiap har i untuk rekod- relcod ' advance ' da.n ke r ja yang t e lah 
di lakuka.n. 
3.6. 2 Kerjn l eb ih maoa 
Peker ja- pekorjn dnl am knj i nn ini je r ang seknli mahu molakuknn 
kerjn lebih masn oolopno pukul 5 . 00 ( ovort imo) kerana tio.dn npa- npa 
insent i f y nng d i berikon oleh ma ,j i kon aolnin dari pu juko.n untuk more kn . 
Sekirnnyn t ordnpat kor jn- korj l\ Jfl'Hg bolum oi op don t erpnkon d ilakuko.n 
peda hari i t u jugo., poker ja- pokor jn. mnhir ool nlunyn oubn montJolok do.ri 
me l ak."Uk e.nnyn . Pekor je r oan l otUi , boonn oortn tidnk borminnt untuk 
ke r jn lobih moan ke r nnn gnj i y nne diboriknn un tuk eetinp jrun beker ja 
ada l nh srunn dengnn bo.ynr n.n bias1~ . Tambo.hn.n pulo. , r akan- rakn.n se j awat 
y ang lnin telnhpun bor e i a.p s ed i a untuk menonr i hi bur cn di luar a t au 
be reha.t snmbi l bor j en a.ka. di b i l lk meroko. . 
"suruh Ah Wen20 l akulcan , 
• • • • • • • • saya t alc ada mas a , 
saya terpaksa ke .. . .. .. . . . 
a t au say a ada temujeJ1j i mal am ini " . 
J awapa.n seperti i n i soring di berikan apabila ma j ikan menyuruh 
mer eka melakukan ke r ja lebih ma13a. Ma jikan yang j uga r akan kepada 
poker ja ini terpakaa mengguna.kan kat a.-ka t a. mani a nnt uk memenangi hnt i 
peker janya . 
19 . Knd pokor jo. i n i c.litu n jukkru1 tlo.lrvn J.runptr n ~ clnn Of\l'H pnm -
ba.ynran eo.ji o.kon <Hbino11n1~hrul nnn t'l. d1\1run h1t b 1..nl. 
?O . ' Ah Uo n ' nd1da.l1 aoor1ntt buirHh in1ld1· yn11p, l'u,1ln <l1n oelr.l.u pt.uh 
kllpr.dn f\rnhnn mnji k11nny n . 
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Ker j a l ebih masa pada har i kelepasan am, hari minggu seperti 
Sabtu dan Ahad juga tidak diberi t ombahan gaji . Ti ada sebar ang elaun 
at nu f aedah lai n di berikan kepada pekerja. Akan t et api pekerja -
peker j a lebih rela beker j a pad.a hujung minggu daripada kerja l ebih 
maea pada hari bi aea. Me r eka tidak mahu membuang mas a dengan duduk 
di rumah eahaja. I neentif diri (self - insentive) seba.gai buruh 
mi gran mendorong mer eka untuk mendapat kan pendapatan yang l ebih di 
hujung minggu . Lagipun duduk di rumah sepanjang hari adalah mem -
bos ankan dan seki'r anya keluar menoari hi bur an, se jumlah wang terpaksa 
di habiskan . J adi untuk men jimat dnn :nenambahkon pendapatan, kerja 
l ebi h mns a pada hujunff minggu l ebih dieukai . 
Sooar a purat a , peker j a- pekerja mempe r ol ehi 208 j o.m beker ja 
aebulnn at nu 26 hnr i . Ramni yang bokorju oohi ntma 20 a.t au 29 hari 
dalrun s obul an21 • Pekerja yang rajin mempunyai peluang kcrjn l ebih 
maea mombnntu piho.k pon5llruaan dnlam pcmgukuho.n konkrote ( H. C. worko) 
aohingga l e.rut mnlrun, ~dnknlnnya oohinccn pukul 3 pngi . Pihnk mnj i kan 
lebih suko. pekor ja melo.kuknn lcar jn l obih mnoo. oupnya projek peml>i nnnn 
dnpnt dipe roopnt k\'\.n don mombnwn lobih kountuncon . Korjn l obih mnoo 
ini merupnkan oojeni o okapl oi t ooi tonngo. pokerjo. oloh me.jiknn bnei 
kopontingnn meroko. . 
3.7 Inaentif Ker jn 
Do.lam kontoks buruh bi nno.n Fooohou Sitiawan di Singapur a , bol eh 
dikatak~ t i n.da s ebarang i nsontif yang diber i kan ol eh majikan sel ain 
daripada pendapatan yang agak l uma.yan . Walau bagaimanapun, majiknn 
mongguna.ka.n pelbagai oar a untuk memani pulas i k.nn t enaga pekerja 
ter sebut . 
Desakan s osio- ekonomi y ang menyebabkan peker ja- peker ja i ni eebagai 
buruh mi gran seperti yang di bi noangkan da l em bab 2, juga mewujudkan 
' Limit ed Per sonal Incentive • di ko.l angan mereka. Oo.n j nr an wang monjadi 
?L Ada ooor ane pokor ja y nng boker j a nnt uk pihnk pan ru ruoa.n dnl nm 
ker jn kaonr dnn pongWcuhn.n konkroto mononpni ) ) h:\ri n t rm ?80 
jam nobulM. 
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insentif pant i ng untuk mendorong mereka bekerja keras. Tambahan pula 
pekerjaan sebagai buruh binaan pada zaman eekarang dalam masyarakat 
Timur tidak memberikan kedudukan status yang baik. 
Pihak ma jikan tidak memberikan bonus tahune.n, elaun kerja, outi 
tahunan, outi ealdt , keraudahan-kemudahan sampingan atau menganjurkan 
akti viti-aktiviti sosial untuk pekerja-pekerjanya. Apa yang diperolehi 
oleh pekerja hanyalah gaji berdasarkan jumlah jam bekerja. Han.ya pada 
waktu perayaan tertentu seperti Tahun Baru Cina , Perayaan Kuih Bulan, 
' Chung Festival' dan semasa sesuatu projek pembinaan siap, majikan 
mengadakan majlis makan mal am di restoran bersama pekerja-pekerjanya.22 
Sewaktu Tehun Baru Cina, ma jlis ini biasanya diadakan di restoran 
makanan laut Kampung China Sitiawan. 
3. 7.1 Cara Pemb8laran Oaji dan Promosi 
Seoara amnya, s ehnri bokorja dalom soktor pembino.an bermakna 8 
jam tidak t e:nnoauk kerja lebih mnsa. Sewaktu ka jian i ni dijal o.nkan 
pada bulan April 1990, buru.h mehir diba.yar S$5. 625 sejaun ( s 145. oo 
sehari), buruh oepnruh mahir S$4 . 50 eejND (S$36 aehari) dan buru.h 
kasar (unskilled workore) s 14. 375 eejam (Sl35 aehari) . 23 
Seoara purata, 24 pekerja tanpa kemahiran mendapat ga j i eeba.nyak 
s1910.oo eebulan iaitu bekerja eebanyak 26 hari . :a.iruh eeparuh mahir 
pula memporol ehi pendapatan eoban,yalc s1936.00 dan buruh mahir eebanyalc 
Sll,170.00 eebulan . Keb&ny'akan pekerj a tidak memb~ar oukai pendapat-
an a tau ' levy• kerana merekn adalah ' illegal workers' . Mereka juga 
tidak perlu memb~ar sewa rwnah, elektrik dan air kerana tinggal di 
kawaaan pembina.an. Hanya makanan sahaja yang perlu di beli. 
22. Pengkaji pernah menghadiri majlis makan malam sebanyak 2 kali 
di Singapura. 
23. Sldma gaji ini adalah paling minima ketika itu untuk etnik Cina . 
Etnik l ain diberi sldma gaji yang lai n dan ada mib - kontraktor 
lain memberi gaji yang lebih tinggi . 
24. A.nggaran purata ini berdaaarkan and~io.n oegal a pro~oa pombina6Jl 
berjalon dengan lanoar. 
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Satu perkara yang mena rik di sini i al ah pekerja-pekerja boleh 
mendapst 'advenoe' pada bila-bila masa . Syaratnya hanya 'adva.noe' 
tidak boleh dibuat melebihi jumlah gaji yang masih ada. Namun 
demikian, eda pekerja yang membuat 'advanoe' eehingga melebihi gaji 
mereka. sebelum akhir bulan. Keadaan ini boleb berlaku kerana 
hubungan yang rapat di antara majika.n dengan pekerja. 
Cara pembayaran gaji ini memberi banyak kelebihan kepada majikan. 
Pertamanya, majikan dapat membuat belanjawannya di mana pendapatan 
mereka e.dalah keuntungan dari haeil kerja buruh-buruh yang dikira pada 
ketika-ketika. tertentu. Majikan juga membuat 'advanoe' dari pibak 
penguruean untuk membayar gaji pekerja da.n keperluan dirinya. Kedua-
nya ' adve.noe' yang di berikan kepada pekerja eeoara. tidak langsung 
mendorong pekerja untuk terue bekerja. Pekerje meraea puao hati 
bila selalu mendnpat wang dari pihalc majikan. 
Dalam kee ini, ma jiknn juga telah menaikkan gaji eebo.nyak 512.00 
kepadn eetiap pekerjn selepae 3 bulan kajian ini dijalanko.n. 25 
Kenai kan ini dilakuknn berilcutan raen tidnk puao hnti pekorjR. Jedi 
ia dilakukan untuk mengembil bati pekorj& eupnya lebih tekun bekerja. 
Di eamping Hu, promoei juga diberiknn kepadn pekerj a yang telo.h lama 
berkhidmat serta telah momperolehi komahiron-keme.hiran yang diperlu-
kan. Promoei adalah untuk buruh koear kope.dn buruh eepo.ruh mahir 
atau torus ko buruh mnhir. Sobenurnya, promoei ini jarang sekali 
dilelcukan de.n bergantung kopnda majikan { eub-kontralctor) yang 
berkenaan. 
3.8 Xeeelamatan Semasa Bertugas 
Dari aegi keselamatan, pekerja buruh binaan maeih banyak terdedah 
kepada anoaman bahs.ya maut dan keoederaan. Keoederaan ringan eeperti 
luka boleh dikatakan berlaku setiap hari di kawaaan pembinaan. Punoa 
atau jenie-jenie kemalnngan berlaku di kalnngan buruh binaan boleh 
25. Malc.lumat ini diperolehi oloh pongkAj1 aomana lftwntan k• 3ingflpura 
pn.da bulan September, 1990. Sub-kontrftktor momborit•hu pongkfiji 
baho."'a belie.u beroadnng untnlc men.y&larneknn F{l\ji pttkerj" 
dala.m tampoh 4 bule.n eek.Ali . 
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dibahagiknn kepada 3 fe.ktor ut~na iaitu keadaan ke r ja pembinaan 
be.ngunan- bangunan sememangnya b~haya, s i kap dan mentalit i pekerja 
t e rhadap keadas..n kese l arnatan dan kecuaian peke rja aki bat kura.ngnya 
l atihan untuk peke rja - pekerja 'bagi mengat asi masal ah - masalah 
kese l amatan. 
3.8 .1 Anoa.man Keselamatan da l EIJll Kerja 
Pembinaan Bangunan yang Tine;gi 
Setongah daripada kemalangan yang berlaku di kawasan pembi naan 
bfingunan edal ah sukar di el akkan wal aupun terdapat daya uaaha untuk 
menoogah e.t au mengur:mgk0nnyn. Seorti ne; responden ynng sudo.h a.gak 
berumur memberi tohu pengkn ji bohnwn oemasa. wakt u mudanya . Beli au 
terli bat dengan pemba.nguna.n ko.waeo.n Rod Lan tern Plaoo den dari t o.hun 
1972 hingga 1973 boli au menyaksikan 3 kee kemnl nngn.n ynng membpwn mnut 
di mnnn me.ngso.- mn.ngao. t er oobut t oloh jntuh dnri tingknt yo.ng tine;a1 . 
Menurutnyo. , bnneuno.n t eroebut aetinm~i 40 t ingkct pndn mo.oo. kini. 
2 orang pekerjn pulo mati dihempns oleh bendo.- bcndn bo r nt di knwnoPn 
pembinPl\n Lwnut J et i , Porak pnda 1980 dnn ooornng mo.ti torjntuh dori 
bangu.n•m yang soda.ng dalom proseo pombinnnn di Ohimo Houoin~ Eototo , 
26 Singapur n. tahun 1974 . Somontnra itu seornn~ pekor jn Tho.i toln.h 
mati ker o.nr t orjntuh dnri t ingko.t 15 di •ro.mpinoe Avenue Six, Singapurn. 
di ma.nn projek p mbi nnnn b~.ngunan oetinggi 18 tingkat 27. 
Kemalanga.n eelalunyn be rpun oa dari ketidakmampuan pekerja mengawal 
keadaan tertentu seperti ke j ntuhan benda- benda dari tempo.t tinggi . 
Bahv.n- baha.n binaan sering terja t .uh apnbilfl dikaut oleh krem ke tingkat-
tingkat yang tinggi . Kontainer yang dina i kkan mel a lui k.rem sel alunya 
terhuyung- haya.ng, tersangkut at au me l anggar di ndi ng bangunan l al u 
menumpahkan sebahagia.n keoi l ben.da- benda y Mg dibe.wa.nya. Keadaan ini 
berlaku korana pemo.ndu krem bera.da di tempat ynng paling tinggi 
eementnr a pekerja yang cuba meml:1e ri isya r at t angM et au r l\dio untuk 
26 . •remubua l dongan infonno.n ut.o.mo. ~oilc Ho oeorc.ng pontJUruO projok 
pembinaan di kawo.oan knj i11n . 
n • •remubu o.l tlongnn i nf ormM ut.runr\ •!no'\.k Khoo llC'lOl'lmK nub-ko11 tr k to r 
( mnj i ktLn) df' l run koo int . 
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menaikkrumya ber eda di bawah bangunan t ersebut . Seringkali pekerja 
dengan pemandu kr em se.l i ng tidak nampak dan dalzm keadaan ini jeritan 
atau hubungan r adio digunakan . 
Kadangkala kontainer yang dinaikkan pul a terjatuh dari tempat 
tinggi sekiranya tidak dilet akkan di at as rangka kayu dengan te l i t i . 
Kejadian seumpama. ini berlaku ketika pengkaj i memberi isyarat supaya 
kontainer yv.ng penuh dengan 20 bungkus s i men ditarik masuk ke dal am 
tingkat 18 . Pekerja di tingkat tersebut tidak menempatkannya dengan 
sempurnn dan 5 minit kemudian kedengar an bunyi yang kuat menghempas 
taneh dan konkrete yang sudah di bina. . 28 Insiden seumpruna ini berl aku 
semula p~da keesoko.n paginya. Lobih kurang l 0 . 45 pagi, rantai besi 
kontninor torurni dari sangkutan l nlu mengugur kan keseluruhan kontainer 
ynng mompunyai muatan butu butn oobo r nt boribu pnun ko nt na polnntnr . 29 
Deber apa orang peker ja yDilg sedang bekerja di at aa pelontor terko jut 
da.n lari bertempiaro.n . Tiadn kooodernnn yang borle.ku t ot e.pi ponguruo 
projok mo r n.ea runnt kooeHi" den~ru\ kojodiM i tu lnntno ao.tu mooyunro.t 
mongenai kese l amntan pokorja telnh dit'do..kan di ontnr o pihok ponr,uruoan 
dengnn oomua sub - kontrructor. 30 
Dor kaitan dengon kemol l\ngn.n , oobnnyuk 1400 kea kooodo r ann ringnn 
dan aerius telo.h di oatr t kan oloh Kom\lntori u.n Duruh Singnpura dc.lnm 
tahun 1985 . Nomun demikio.n d('t n ini tidn.k l ongknp kornnn keoedernnn 
yrmg dinlnmi oleh \mruh-buru.h ' i l logo.l ' binoo.nyn tidak dilaporkan. 
Kementerin.n Duruh Sinea.purn t ol ahpun mewnji bknn Kursus Orientasi 
Keselcunatan (Safety Or ientation Course) ko po.da semua poker jn buruh 
28 . Ins iden ini ber laku pad.a sebelah petnng l 0/4/90 . Pengurus projek 
kelihatan arnat mar ah d~n kegi ate~ pembinann terhenti untuk 
beberapa minit eel epae kejadi an. 
29 . Sebuah lub~ng besar tertinggal di at as pelantar . G~mbar-gambar 
insiden ini dapat dilihat di mukaeur a t 13 di bawo.h topi k pomor-
hr1ti en don pengl i bato.n diri dnl run bnb 1. 
30 . Di bawah undang- undn.ng Singnpurn , jikf' kom tia.n borlf\ku , opo r no1 
pornbinPun borkenuan dlkohanclnki burhon U 11ohingg1 oolo 1rni. pnn-
yi a on.tnn ol oh pihak borkunor1 .Yt•nf~ l)it1 t1<Ucyl\ mot\/tl mbi l nurnn kl l'l\-
kira t1g~ bul~n . 
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Bilangan 
Kecederaan 
1400 
( aumbers Berito. wo.ktu rnalGm SBJ channel 5t 1.9.1990) 
Gambar&jah 7 1 Xes - kos kemal angan (1985 - 1989) 
bin nan sejnk ? tnhun y Png lepnc1 . Kini kernjoa.n Singapurn pula ouba 
meneuntkunsa.ka.n lo.rri undong-uncllnng ynng oedio. ndn dnn momberi l o.tiho.n 
ynng intensif kepad a. buruh-bunlh binnnn . Sejo.uh ml'nnknh in aknn 
berkepa.n bagi menurunka.n ko.dnr kemo.l ungon jikP terdopot begitu rrunni 
buruh-bunlh ' illegal ' di negar'ulYo.? 
3. 8 . 2 Keouaian dnn Tah np Pong~~nJlUn.n Keoolrunntnn 
Kebanynkan komnlnngon ynn~r borloku a.dal nh diseba.bknn oleh ke -
ouaia.n pekor ja sondiri . Saleh satu punoa keouaian o.dalah kekur angan 
pengotnhua.n tentang keednan ke1;,el arnat an di kawasan pembinaan . Penge -
to.huan bagaimana menggunakan pt!'l r a l atan dengnn betul , teknik memasang 
peranoah dan sebagainya adalah penting b ngi mengel akkan atau mencegah 
kema.lo.ngan d a ri berlaku . Bur uh binaan memperolebi pengetahuan ini 
me l a lui pengalaman mer eka term:asuk t unjuk ajar da r i lcetua dan buruh 
yr.ng lebih berpengal arnan . Ak~n tetapi terdnpat kur sue Orientasi 
Keaolama.tan (soc) yang dian ju r 'kan oleh Kemonterian Buruh Singnpura. 
Bunlh- bu ruh Fooohow Si tia:wan tidDk mendapnt f nedr-h di ri .,Q ,; 
y~ne dianjurkan itu ko r o.na keb nnynknnnyn morupnkan buruh ' illognl ' 
i o i tu oobo.nyak 66 . 7% dnri sample ko.jin.n . \lnll\upun .'iOJ ini o.d nlah 
un t uk nomun buruh binnnn di .,in(tl\)'>Uro t o ~npi bnruh-lmruh ' tll lltnl' 
ticlt•k diiktirnf oloh t)ihnk horlmr 11 n :JI nHn1nn·n . 
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' The course is meant for all 
construction workers . Uon- Singaporeans 
must be holders of valid work pe rmits .•31 
Akibatnya , lebih r amai buruh- buruh ' illegal ' melakukan kecuaian 
dan membawa kepada kemnl angan . Antara kes- kes kema langan dan insiden 
yang disebutk~ tadi (3 . 8 . 1) ju.ga berpunca dari kelalai an pekerja. 
Satu lugi kes kemalang~n y~ng c~rpunca dari ke l a laian berlaku di Ch a i 
Jhoe St ., Singapura. dolcm tnhun1 1985 . Seor nng peke r ja Foochow 
Si tio.wa.n t el ah dihimpi t oleh kc1rita iner ke atas pasir aki bat kela l n.i an-
nya sendiri. Belinu terpakoa boreha t solo.ma setengah t ahun solepas 
pcmbodahan dija.lankan ke a t asnya . 32 
3. 8. 3 Sika.p dan Koporonyo.OJl Pe,ko r jo. t e rhndo.p Kesolama.to.n 
Duruh- buruh binno.n oel alunya mempunya.i s o.tu oiko.p yang negatif 
torhadap per alatnn yong dioediakan untuk koool o.mntan moroka. . J ur o.ng 
oeka.li kelihnt an pokorjH momn.lrn.i topi kolodnr ya.ng dioodi a.knn . Moroko. 
lebih ya.kin kopa.dn kobol ohcm diri mone;ntnoi kondnan bohayn di oe.mping 
ingi nkon koseleana n da.n kobobo.1:1an bergorak . E:noik Khoo mombori t ohu 
pongko.ji bnhawa tali pi nggone; l<ooolwna tM ynna di oodia.ko.n i tu tidn.k 
d isukn.i ol eh pokorjn kor, nn in monghndkan pergor nknn ooooornng ko 
s out1tu tompnt oomonturn t opi Jlcolodo.r monwnbn.hkn.n bornt dan kepa.nnsan 
di kepal a . Pongka ji mendapati pokcrjo. tidf'k memakai topi kclodar 
unl aupun berada di kaHnsan ya.n1g dikho.skun sobAgni ' Helmet Zone '. 
Begi tu juga dengan meroka yang bekerja di lua r bangunan yang tinggi 
t nnpa t ali pinggang keselamat~n . 33 Keba.nyakan kes t erja tuh dari 
baneunan semasa bekorja adalah ke r ana tidak memo.tuhi per atur an 
31. Safety Orient ation Course - Construction Industry Development 
Doar d ( Lampi ran 5 ) • 
32 . Temubual dongon Enoik Khoo . 
33 . 'lOlnlunyo. oub- kontrrktor ( kotuo nt nu moji.kM) oondlri ti dnk 
momo.tuhi poro.turnn ko oolnmo.t nn tlrm mtlml>ori nloiwn-nlnnrm l>n1tl 
p1h~tk pokorj ttnya kop1•clo pi.hnk pon/('\tl'\t11 lm . 
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kesc l ama t an t ad i . Di sampi ng itu lif yang disediakan se l a l unya 
mclcb ihi mu a t an y ang di bena r kan.. Notis amar an menya t akan hanya 10 
orang di benar k an t et a pi sel a lun.ya i a melebihi 15 orang bersama dengan 
per kakas- perkaka s binaan . 
Buruh-buruh binaan etnik c:ina j uga t e rika t dengan keperoay aan 
agama mereka. Bila. seeuatu k emal angan berlaku, i a bi<.l.sanya d i kn.i tkan 
dengan semb ahyang pagi. merek a yang tidak s empurna atau be lum dila.ktL -
kon34. Ha.ri pertama dan k c - 15 dal arn s etiap bulan mengi kut kalenda r 
Cina akcm diad akan pemuja an ol e:h buruh-buruh binaan ini . Setengah 
buruh momba.kar gaha ru aetiap pagi sobe lum memulakan kerja. . Pemujaan 
dan peng orbanan s eov.r a besar-beisa r an untuk dewa- deua sering diadakan 
ol eh p i ha.k mu jikn.n ppdo permulaan sesuntu p r ojek pornbina.rui dan j uga 
pndo h nri por oyaan- po r eynnn i nt akan membor i koyo.kinan kopf'dn poke rja-
peko r ja somas o bertugae . 
3 .9 Prooos Pengc-inbil nn Poko r j 1:: 
Gar a pong1,mbilnn pokor j o.- p olcor jn Foooho\I ol oh ma.j i kan momporl i hnt-
kon iknt e.n ' olenship ' d i o.nt nr i:i morokn . Semnoa projek bormula , oub-
k ont r ok t or (ma j i k n.n) y nng jugn bornonl tlnri Si tiownn t elf'h mombnwo. 
be r srunn bebe r apo or nfJ pokor j n y ang r o.pn l dongannyn ko Singnpuro. . 
Pomuda- pomudn sck tunptmlJ di Si t:lnwan nt nu onudor o.-mnra a.dakolanya 
dn t ong sondiri ko Si ngnpurn un·tuk bokerjo. d engonn.ya . 35 Soore.ng 
bu ruh mnhi r yang pernah bekerjo. deng annyn t e l ahpun da t nne ko Singapura 
den s elepas beberap a h a ri telah diombil oleh maj ikan untuk bekerja . 
Pengambilan pekerja juga. berga.Jntung k epada ke pe rluan t enaga buruh 
34. Dewa. yang dika i tkan denga:n keselamatan i alah La. Tok Kun a.t au 
'l'uhan ' Da tok ' yang eel a lu memberi keoelakaan kepada manusia 
ka l au tidak d ijaga dengan baik. Tuhan ini aelalunya hidup di 
t ompat y a ng t e rbia r eeperti hutan, pokok dnn s ebogo inya . Buruh 
peroay a bahawa ponerokao.n at nu p ombinao.n t ol a.h mone~nggu ko-
t ontoraman tuhan ini. Jadi p onyombruwn dengo.n buoh- buuhl\n dnn 
eahn.ru h o.rue dio.dakan . 
3) . fteonoi-ngono1. k orot1• nnpu <1 1. :u tl l\\UUl ll cin !H. n ~n1mrf\ (1t1l l ll· orr ng 
:Ji ti o.wa.n) b inonnyn. ·tnhu d i mt\n ti l o t n.knyn t. n fH'lk pu1tlb ln1 rm y l'n tt 
mcmpunya.1 oub - kontrl'lk tor Pooohow :al l t\unn . 
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Gambar 6 : Noti s di hadapan pintu lif rnenunjukkan honyo. 
sepuluh orang sahnjn di boner kan naik totapi 
i a solalu dino.iki oleh 15 - 16 ora.ne bersama 
pcro.lo.tan Yf1Il6 dibawa . 
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Gambar 7 : 
Perhatikan lif yang telah 
sarnpai ke tingkat ataa 
hanya mempunyai aatu 
aanda ran aahuja . Beberapo. 
koo kemalo.ngan y cJlg 
rnoncukibn tka.n komnt i nn 
tolnh borlnlcu di t ompC' t 
l nin oobolumnyr dn lNn 
j n1n 1 lf y 1111r. nnmn . 
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Gambar 8 Perha tikon 2 orang pekerja sedang s ibuk 
melapis dindin~ di luo.r baJl5\llltu'I ( tingkat 3) . 
Mereka tido.k momakai t o.li pinggantJ keselamo.tan 
dan memako.i kain di lcepala. oebngai gnnti kopa.do. 
topi keledo.r koooltlmaton . 
Oambar 9 s Pokerjn ini oedo.ng melnkukan oooullt\l di tint~ko t; 
18 (lunr bangunM) t nnpn oebnrl\n ~ por, lotnn 
monoognh koint' l11J\Rnn. 
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oleh ma jikan . Ada ketika t e rtentu, banyak tenaga buruh diper lukan 
terut ama sekali bil a banyak ker;j a- ke r ja ma s ih t e r t i nggal dan ha rus 
di segerakan . 
Semasa kajian ini dijalankan , sub- kontr alctor sendiri tel ahpun 
pulang ke Si t i awan sebanyak 2 kali untuk menc ar i pekerja bagi 
mempercepat kan p rose s pembinaan . Seor ang buruh yang pe rnah bekerja 
dengannya di Si tiawan dahulu t <)lah da t ang dengan ' kereta sapu ' 
( tokoi jeni s ne r cede s .Ben z l ama ) beber apa har i sel epns kepulangan 
eub-lcontro.ktor ko Singapura . K;adangko.l a pokc r j a di su ruh untulc mem-
pe rkena l kan r akan a t au oaudar a mar o. mo r eka kopada majikan bi l a. tenaga 
pekerja l ebihan dipe rlukan . Pemin jaman poke r ja d a.ri sub - kontraktor 
l a i n yang j uga d a r i Si ti a.wan ju ~a oorlaku dal am keada an te rtentu . 
3 . 10 Kooimpulan 
Duruh- buruh Foo oh ow Si ti t'Hrut t i clnlc mondopa t keada.an kor jo. yon({ 
bo.i k dr r i ae gi kebajikon don po r ookt t nr an korja do.l am ooktor pombinn-
an di Singapura . Inoent i f diri untuk boker jn k-unt oomot o.-mnta unt uk 
m~ndnpotkan wang timbul koean d a ri deoo.ko.n oooio - ckonomi tompat 
a oo.l di Si tiowan . Wal o.u b ne;niman o.pun , ko l omnhnn - kolomnhnn d uri 
sunsana ke r j a dnpnt di ooloa~ikon mel nl ui i kntnn dan por hubungan r o.pa t 
da l am kumpu l nn morokn aondiri . 
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MASALAH-MASALAH DAN KmIDUPAN SOSIAL DI SINGAPUR.l 
4.1 !engenalan 
Buruh migran biasanya terpaksa mengharungi pelba.gai maealah dan 
kesulitan dalam kehidupan sosial mereka. Kebolehan meny-esuaikan diri 
dalam pereekitaran yang baru adalah panting bag! membolehkan meroka 
terue tinggal dan bekerja untuk jangkamasa tertentu. 
Antara masalah yang dihadapi adalah aeperti kesuli tan mendapat 
permit kerja, tempat tinggal yang tidak memuaakan dengan sedikit 
kemudahan aeaa, hubungan dengan pekerja lain yang berbeza dari segi 
etnik dan tempat asal dan maealah mendapatka.n kerja yang sesua1 . 
Kesemua ini merupakan fenomena yang biasa dalo.m kehidupan sosial 
kebnnyakan buruh mi gran terme.euk buruh binaan Pooohow Sitiawan di 
Singapura. 
4.2 Keadaan Tempat Tinggal 
Dalam projek pembinaan yang beear, buruh-buruh dnri lunr selalu-
nya tinggal di kawa•an pembinaan . Dengan onra i ni, koa eara hidup 
yang tinggi di bandnr beaar dapat dilcurangksn . Pekorjc. tidok perlu 
membiayai koe penganglcutan, aowa rumah, eewa letrik dan boknlnn air 
keouali makanan, hibura.n dan beborapn keperluan aeo.e eeperti aabu.n, 
tuala, baldi dnn seb!lgl\i.nya . Namun demikian, tempnt tinggal perouma 
di kawasan pembinnan bukanlah aeleaa aeperti keadaan kos rumah 
rendnh atau asrama pekerjn malah ia lebih teruk dari keadaan 
penempatan setinggan. 
Semua pekerja Fooohow Sitiawan tinggal di kawasan pembinaan 
dalam 2 bilik berasingan keouali sub-kontraktor yang telah menyewa 
bilik di Johor Bahru setelah beberapa bulan tinggal bersama pekerja-
pekerj&1l7a. Pada mulanya hanya sebu.ah bilik beear digunakan tetapi 
bilangan orang Fooohow bertambah ramai dan aebilangan keoil terpaksa 
berpindah ke tingkat 2 untuk mengurangkan keaeealc.an. Walau bagaimana-
pun, bilik beaar di tingkat bawah itu maoih mo'Mlpakan pusat penemuan 
pekerja B'ooohow eemaoa rehat dan waktu laPan&• Di eebelah bilik 
beso.r pokorja l'ooohow pule. menjadi tempat tinggal pek1>rja-pekerjn 
Thai aeroentara Bekutlpulan pekorjl\ ICo.utoneae dari Ipoh d n Kuala Luapur 
tinggal di bilik yo.ng be-rtentnngan . JCeeemua bil :i k lni mol"lltH1kon bil ilc 
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sementa r a yang bel um siap dibina dan s erba kekur angan . 
Tiada sebar ang kemudehrut kE~cuali beka lan elektrik dan a ir paip . 
Pendawaian elektrik ke bilik pekerja dibuat oleh mereka sendiri di 
mana hanya sebuah . l ampu kaliman~~an dan 2 buah soket untuk menjer ang 
air. Bekalan P.ir di perolehi d21t>i bilik- bilik ai r yang terletak di 
h adapan b angunan yang sedang d alam proses pembinaan . Bilik a ir ini 
dikongai bersama oleh semu a pek13r ja dan juga untuk kegunaan proses 
pembinaan . Pekerja- pekerja terpakaa menunggu giliran unt uk mondi 
dan rnenouoi pakaian pa.da '"aktu potang selepas korja kerana hanya 
terdapat 5 buah bilik air terma1suk 3 buah t andaa yang juga berfUngsi 
sebagai bilik mandi.1 (Liha t gamba.r 10 da.n 11) . 
Kemudaha.n dan per a l a tan 1a in adalah di bua t a t au di beli oleh 
pekorja sendiri . Seteng~h per al a t on soporti telovi aion, r adio , 
oerek elektrik dan boka a ai r disediokan ol eh majikan (aub-kontraktor) 
untuk keselesaan pekorjn (Lihot gambor 12) . Dar ong- ba rang keguna on 
po ribndi dibeli oleh pekorja d~n kobanyokonnyr di l etakknn di nt no 
kntil pnnjon g y ang dibu ot oleh pekor jn-pokor jn aendiri tl nri pnpnn 
l npia dnn pernnoPh besi (Liha t grmbnr 13 dnn 14) . Kntil prnjong ini 
me mpunyai pel bnga.i kor,unnan . Di orunping menjRdi tempot rohot dnn 
tidur, ia jugo. digunnkru1 untuk melotok bnrong dAn tompnt mnknn. 
Da r i segi kosihotnn , persekitnro.n tompnt tinggnl di knwason 
pombinoan adaloh amn.t kotor seritn diselubungi oleh beu yang tidek 
mo nyon cmgkNl . Pekor jn-pekorjn jarong menggunnkan tanda a untuk 
membunng air keoi l. Morekn audah biasa dengr.n oar a pembuang e.n air 
keci l d i marata tempat dalam kawasan pombina an . 2 Sampah- sar ap dan 
1. Terdapat kira- ki r a 70 or~; pekerja tinggal di kawaean pembin a an 
t ermasuk pekerja Thai , Kantonese , Fooohow dan Hokkien. 
2 . Peker ja r a sa lebih eelesa dlan mudah bagi mereka membue-.ng air 
keoil di tempa t kerja berbanding denBan pergi ke t andas kon gsi 
di lua r bo.ngunan . Mereka tidak bi asa tu run d a ri bongunnn yang 
be rtingk at-tingkat torutamn sewaktu kerjo. eemnta-rnfltn porg i 
Membuang a ir . Derikutan ini , pongurua pro jok men~elur• rktln kon-
ya.taan baho.wo. oeoinpa yn.ng diketnhui mnoih berbunt d mikinn nknn 
dibunng kor,jo. totnpi kenyntn.n.nnyn Udnk. di.hirnu kon l 111tf.1DUnf\ . 
Somnoo tornubu11 l pon«ko ,j i <l~mf\nnn,yn , lln 11 t u mon j nwl\ \> \)(\hl\\m rnninnntt 
dio~duri bf\htwm konyrL tnnnn~rn tic1 nk prnkt.iknl t.nt.np l nomn t.n-mn t.n 
untuk mongurnnr.lrn.n tineknh1Lnku .Yrinp; ticl ok ml'lt\yt 1H1n1~~ nn Jtu. 
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Qambar 10 1 Galllbar di atan menunjulck.an bilik-bilik air 
untuk keguneen pekerja yang tinggal di 
\cawaea.n pembina.an. 
a .. bar 11 1 Gambar di ata• aonunjuklcan 5 buah bilik air 
termo.•uk 3 bunh tanda• 7ang juga digunl\kan 
untuk mand1 dan 11onouoi palcf\it\l\. 
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Gamb&r 12 a 
Ini adalah antara kemudahan 
78.D.& digunakan dalu 
kebidupan ••harian. 
Gambar 13 a (eaudahan lain ••p•rti tilam, ~iknr, peJl1'1da1, 
kipa•, radio dan ••b&«aift1'& boraelerak 41 
dnl011 b111k. 
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Qambar 14 t Katil Yan« cli buat dari papan lapi• dan 
peranoah be•i merupakan tempat berietir.bat, 
11akan, Iii.nu.a, men;rimpan barang dan ••ba«aill1'•• 
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t akunga.n air juga ba.nyak t e rdapat di s eki t a r tempat tinggal . 3 Lantar-
an i tu, l al at j uga membiak denga.n cepat dan ketika pekerja- peker j a 
t erlena pada waktu mal am , l a l at - l ala t kelihat an menghinggapi muka 
peke r ja- peker ja. Proses pcmbina<:.n j uga meninggalkan banyak habuk 
dan kotoran l ain di sekitar tempat tinggal . Kehila.ngan bar ang dan 
wang juga seri ng ber laku . 4 Pekeirja- peker ja tidek dapat menyimpan 
bar ang dan wang mer eka dengan se:tamat ker ana kekur angan kemudahan 
eeperti a l mar i yang berkunci dan sebagainya. 
4. 3 Perhubungan Dengan etnik L~in 
Perhubungan di antar a pihak pengurusan dan maji kan dengan peke r j a 
tel ahpun dibinoangkan de.l am bob ,3 . Perbinonngon mon~enni porhubungan 
ant a r a ethnik akan dibuat dal am 'bahagie.n ini . Soti ap kumpulan etnik5 
berbezn dengan kumpul an yong l ai1n dnri bo.nyc.k oegi aepe r ti l inguiatik , 
adat-roaom , pol o kolo.kn~n , t i ngknhlaku aeko , orio.ntoai pol itik, 
akt i vi ti ekonomi dan pol a h i bura·n . Di knwnsnn pombinnn.n , peker,1n -
pekor ja Thni , CinR ( pel bngni dinlok), Sri Lnn.ko dnn Mel nyu o.dolBh 
berasal dari l at nr belako.ng budayn dnn tempat aanl yn.ng ber beza . 
Jus teru i tu, i n menimbulkon muealnh dnl rm porhubungn.n dn.n internkai 
di ant a r a merekn. Pcmeknnn.n hon,yn oknn di bo riknn kopnda. perhubungo.n 
di nnt nr a poke r j o Fooohow .:1i ti nwnn dengnn Tho.i dan Fooohow denga.n 
Knnt onese dan Hokki en kerana me reka lebi h ker ap bersua muka serta 
3. Pemeriksaan pegawai kesi hat an yang ker ap menyebabkan pihak pen-
gurusan sent i aea menyembur ubat penoegah kuman di sekit a r kawasan 
t akungan ai r dan amaran- arna r an pengu.rus pr ojek tent ang pembuangan 
eampah di mer at a tempat s edikit- sebanyak juga menyedar ken pekerja-
pekerja. 
4. Pad.a mal arn 19.4.90, Tan Ngan. t elah hi l ang S$34 .00 dari saku 
sel uarnya yang t e r gnntung di di ndi ng. Pencur i adalah di syaki 
s ebagai or ang l uar ke r n.ne. pekerja- peker j a Fooohow sentiaaa onling 
per oaya pada kwnpulnn moreka. s endi ri. 
5 . Etnik ber asal dnri per knt aan Yunnni i ni t u ' othnoo ' b ~nnk.nn or img . 
Konoop i ni ool nl u ditnfoirk(m oeonr n oosinl bor nonoknn ukurRn 
oi ri - 01. ri kebudoy n.n n . Koko J~irucm ool n lu t imbul di ontnr n konoop 
ot nik <.Jongn.n r oo. r>n l n kumpul1m olnt k binntmy n. mornputl.)'t\1. • H~ 
foeling ' ko r nnn ponr:nl runnn l'J&jn r nh cl11 n tt·tHHnl b\\tl nyt\ y1 n~t en1nn 
oemontn r n r nn ndnl nh po1nbnh11 ~t M lrnmpn l f' n 1n11 nu n1n but'\l nnnrkrm 
por onmr•nn oi ri-oi ri 1'1 z1..krLl no pert.1 bon t \\k ko pnln , joni n r tm but , 
wornn kuli t don oohng111 nyn . 
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eama-same tinggal di kawasan pembinaan . Pekerja Fooohow, Kantoneee 
dan Hokkien adalah sub-dialek dar i etnik 0ina tetapi maeih mempunyai 
perbezaan dari aegi budaya dan tempat asal . 
4 . 3 . 1 I nteraksi di antara peker ja Foooho~r dengan Thai 
Seperti yang dinyatakan t adi , per bezaan l atar - bela.kang budaya 
telah menimbulkan masalah dalam ·perhubungan di antar a pekerja Fooohow 
dengan Thai . Keke rapan interaksi boleh dikatakan amat rendah aekali 
dan t er had kepada keadaan - keadaan tertentu aahaja . Kekur angan 
inter aksi menimbulkan banyak aalah faham , prejudie dan sikap 
•ethnocentric ' . Si kap •ethnocen t r io ' ini mendorong aesuatu kurnpulan 
at au bangea menganggap oiri-oiri kebudayuo.n meroka l obih mijnr , betul 
dan •super ior• sementar a kebudayaan kurnpulan lain dipa.ndang rendah , 
gan jil aerta tidn.k bermoral . Koada.nn ini menyobnbkan hubungan antara. 
pekerja Fooohol'r dengnn Thai rengga.ng dan oo.ling tidak menyenfl ngi 
antara satu sama lain . 
I kato.n poranudo.r nru1 yo.ng or.nt di k£1 l 1\ngan orang-ornng FooohO\f 
mewujudka.n nama- nama enmPran nta:u gelaran tortentu kepndo. ahli- ahl i 
kurnpulannyn t ota.p i yan(J menfpo.ir,anknn inl nh merokn tid11k porno.h ouba 
mengambil tahu hnl-eh,rnl orane--oro.ng Thai yn.ng tinggnl di oebel nh 
bilik . Tinda aeor ang pun yn.n~ t .nhu no.ma.- no.mn i ndividu peker ja Thai 
ntnu kampung hf\laman moreka . Be1!!i t u ju.go. b88i peker ja- pekerja Thai . 
Masini:t-masing tidn.k menyenanei k1ehodi r an pihak lai n di kawasan 
pembinaan . Kedua-dua pihak ouba mengekal kan kebudayaan maeing -
masing serta tidak menga.mbi l ini'tiatif untulc membina perhubungan di 
ant ar a mereka. Mereka nampalalya mer aaa lebih selamat dalam lcumpul an 
sendiri . Tambahan pula , sub- kon·t r akt or (majika.n) selal u menanamkan 
somangat keki t aan di dalam kurnpul an Fooohow supaya. sentiasa bekerja-
sama. di antara mereka . Sub-kont·r aktor merupakan or ang F'ooohow yang 
dnpa t monjudi or ang tengah oemaa.a timbulnya maoalah at nu ketegangnn 
di antara 2 pihak. Pihak pengurtllsan pula mernoakan baha.wn perhubung--
an di nntara pok~rjo. bukanl ah Urtllonn morokn kornna ootinp kumpulo.n 
boredn di bawo.h ponjoeo.nn nub-kotntrnktor ntou rnn,11knn mnnln1t-mnnin#t· 
Bo.ei pokerjo. li'ooohow, ornnrr·-or1\ng 'l'hni ndnln.h m nunin ynn1~ 
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tidak bertamadun . Sejak subuh lagi sudah kedengaran bunyi bising 
yang kuat dari Ri - fi bilik sebelah. Adakalanya pekerja Thai ini 
bergaduh dan berlawan sesama sendiri sehingga larut malam atau 
sehingga anal pagi selepas minum arak dengan terlalu ban.yak. Keadaan 
seperti ini sering berlaku pada malam selepas mereka mendapat gaji . 
Sebelum bergaduh , mereka memutar suara Hi- fi ke tahap yang tinggi 
sambil mennri dan menjerit . Keadaan seperti ini menimbulkan kemarah-
an buruh- buruh Fooahow di bilik sebelah • . Kerapkali buruh- buruh 
Fooohow yang l ebih berumur dan matang menegah pekerja muda yang ber-
darah panaa dari pergi ke bilik sebelah untuk bergaduh . Menurut 
mereka , orang Thai adalah ganas dan sang.$Up mel akukan apa aahaja . 
Dalam satu kes pad? bulan Februari 1990, aeor ang buruh Cina telah 
bertempur denga.n soorang pekor j n Thai dan menocdornknnnya ( pekerja 
Thai) dengan sebilah gergaji . Polis tele.h datang dan menoatatkan 
butir-butir pori badi aemua peke rja ynne tingg~l di oitu . 
Pornsnnn projudio oolnlu wujud di nntnr a etnik berlaino.n. Orang 
Fooohow mondapati onr c kohidupnn pekerja Thai runnt gonjil dan 
' inferior ' somontnrn pokerja Thai mo mandnng pokorjn-pek rjn Gina 
sebogai eombong dnn diberi kedudukon lebih t i nggi oloh pihnk mnjiknn. 
Prejudis kodua pihnk mompunyni nsao kobonnrnn totnpi hnnyn torhnd 
kepada. t ahap tortentu. Wujudnyo projudio don ' otorootyping ' yang 
kuat adn.l ah hasi l dn ri kurn.ngnyn intornkoi don penget a.huo.n tentang 
kumpulnn ynng bernda. di luar dori etnik rneroka oondiri . Setiap etnik 
telahpun dnta.ng dengan kwnpulan mereka. sendiri pa.da awal proses 
pombinaan de.n terus bcrgantung kepada kumpulan sendiri untuk men-
de.patka.n perlindungan dan persahabat an . J adi, tiap- tiap lrumpulan 
etnik merasa bangga terhadap kumpulan sendiri lalu mengenepikan 
kumpulan yang lain. 
4. 3. 2 Pertalian Buruh Fooohow dengan Kantonese dan Hokkien 
Ku~liti pcrhubungan di entrirA. ol' tu kumpul r n denttan kumpulan -
kumpulan l ain ndo.la.h mmtioeo. berbezn . Qr,.. nrr-or11J1g F'ouohow ndfl lnh 
lobih rapn.t a tJnev.n oub-otnik c1lno. lid n 11oport1 Kf\n ton nn c\11n Jtokk tou 
jih 1. dibr1ndingkon d one11n pekorjn 'l'hn1 . Mt\T'okr\ t\1qmt hol'h\thu nr: <l11l nm 
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diplek Hokkien at au Kant onese . SUatu porkara yang monarik di sini 
ial ah orang Hokkien dan Kantonese tidak memahami dialek Fooohow 
oement ei.r a kebanyakan ore..ng- orang Fooohow boleh bertutur dengan baik 
dalam kedua- dua dialek borkenaan . Orang Fooohow lebih mudah meresap 
serta melep~si sempadan sub-etnik mereka. Dengan ini , identiti 
dialek Foochow menjadi kabur kerana mereka juga merupakan orang Cina 
yang roempunyai oiri-ciri pe r samaan fizikal dan buda.ya dengan sub -
otnik yang l ain. Sebenarnya peneka.nan kepada persamaan etnik l ebih 
nyat a bila terdapatnye. etnik l ain dal am ke.wasan yang sarna . Mereka 
telah dilihat ol eh etnik l ain sebagai orang Cina malah mereka eendiri 
telah cuba membezakan diri dari etnik lain soperti Thai , Tamil Sri 
Lnnkfl. dan Filipina yang berada di kawasan pembine.an . 
Kebanyakan or ang Cina. yang beradn di Singnpure. boloh berhubung 
donga.n bl\ik dalnm bE1 rnon Mandnrin . 6 Oleh i t u , mcreka ya.ne tidal< ada 
ponget ahuan dialek 1£tin boloh berhubuntJ dplflm bahaea Mnnd r r in . 
Pekorja. Fooohow, Itokkien clon Knntonooo oelalu kelihAt an beronl rtma n , 
berjenak{I sert a tid£1k 0£1.lah f r ham terhodnp kn.t a-knt o. eimbolik ynng 
digun~kor1 . Serna.ea mnkon 1.engnhari , pokor jn dnri dialek-dinlok yan6 
borbeza ini dapa.t duduk dnn mako..n beroamo di auo.tu audut tetapi 
orene;-ortlng Thni beredn dnlam bilik me1•oko sendiri . Peke r jn Thni 
menyediakan mnsnkan me rokn aondi ri. Do.u mo.onknn rie rokn runnt kuot 
do.n tidnk disukni ol oh otnik Cino . Somnno penglibntan dlri , pongkaji 
mendnpnti hampir oehlrnh orang CinR. moraaa tidak t ahan denean bau 
masaken me reka . Orang Fooohow meneat a.kan behawa sekiranya bau maaak-
an ter sebut terhidu di mana-mana kewasan pembinaan , pekerja-pekerja 
Thni pasti wujud di situ . Perbezaan oara masakan dan makanan ini 
juga mengakibatkan pengelak.kan orang Fooohow dengan pekerja Thai . 
Ber banding dengan Kantonese dan Hokkien , perhubungan pekerja 
Thai dengan Fooohow adalah amat aukar sekali . Hanya sebilangan keci l 
peker ja Thai yang boleb bercakap aedikit dialek Hokkien . Sekali -
ocknl n peker ja Thai ini dat ang ke bil ik Fooohow tet~pi hnnyn sedikit 
komunikeei yang dapat dilak:ukan . Ornne Kantoneoo den Hok.kien lebi h 
6 . Dnhnau r.tMdflrin ndn l nh bt\h nnn 1.tmnd o orrn~ )tn11 dtrn cli K1Hwl.11n 
dongun luro d i SinP,n1mrn rrnmonl 11 C'f\ ltokld.on 111ol·u1rnk1n d lr1 1 ~k 
ynne pol j n rJ popu 11\r d 1. no 11nrn l tu . 
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kerap datang ke bilik Foochow da.n sebalik:nya semasa waktu lapang. 
Namun demikian, sub-etnik Fooohow, Hokkien dan Ke.ntonese ini maeib 
mempunyai sempaden dialek mereka pada eatu piha.k yang lain . Mereka 
tidak tinggal dalam bilik yang sama. Orang-orang Fooohow tinggal di 
bilik mereka aendiri bersama dengan dua orang dari dialek Hokkien 
dan Henghua yang faeih berbehaea Fooohow dan juga beraeal dari 
Sitiawan. Orang Kantonese pule. tinggal di bilik berhadapan dengan 
bilik Fooohow seperti dalam gambarajah 8 di bawah. 
bahagian 
tepi 
behagien hadapan bangunan 
bilik 
Foo oh ow 
bilik 
Thai 
bahagian 
~ tepi 
I :!!!!n ... 
bahagien tengah bangunan 
(Pelan tingkat bawah) 
Gambarajah 8 1 Pola-pola Pengelompokan Etnik dari segi 
Tempat Tinggal di kawasan pembinaan 
Nampe.knya tiada sebarang peroubaan untuk mengintegraeikan etnik 
baik dari pihak pengurusan, majikan mahupun dari pihalt pekerja 
sendiri. Sebaliknya eemua k:umpulan tersebut berueaha mengekallcnn 
'oliques' ye.ng kukuh di antara merek.a7 walaupun 1omuanya bokerja 
dalam keada.an don kawaean pembinaan yang aama. 
7. Olique merujuk kepu.da 'we group ' yang ~•mpun,yai kooondenmgan 
y o.ng a &111a. 
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4.4 Permit Kerja 
Buruh- buruh dari Mal aysia memasuki pasar an Singapura mel alui 
pas 1E1watan socia l sel ama 2 bulan . Kebanyakannye. akan mul a beker ja 
dahulu sebelum memohon permit kerje. dan r amai yang terus bekerja ta.npa 
membu2t permohonan sehingga melebihi 2 bulan di Singapur a . Dalam 
kajian ini 33 . 3% daripacia jumlah buruh Fooohow yri.ng dika ji mempunyai 
per mit kerja . Semua urusan tentang permit ini dilakukan melal ui 
piho.k mo.jikan dengan pihak pengurusan dan kera jaan. Jumlab. 33.3% 
ini adnl a.h lebih tinggi berbanding dengan maea-masa yang l alu di 
mana lobih r amai pekerja- pekerja dikehendaki bekerja untuk tempoh 
maea ypn e lobih lama .8 
Jenia- jenio ponni t yang dimiliki oloh buruh do.r i luar di 
Singapur~ adaleh seperti be r ikut s 
n) Permit individu 
b) Blok pormi t 
t dimiliki oleh or~n6 pereeorangan 
s dimiliki seoara boramo.i-romo.i nt ou 
borkumpulon 
Ora.nn- l•'ooohow monffg\.rnr knn permit i ndi vi du oomon t nrn ookor jo.-peko r jn 
Tho. i menggunnko.n blok pormi t kor onn morol;:n dotong berkumpula.n melalui 
2 bunh ngon yru1g t erdnpnt di Sinenpur n don 'I'hnilond . 9 
J ongkrunasn sa.h permit yong dipegang oleh pokerja- pekerja tordapat 
dnlam beborapn bentuk sepo rti berikut s 
a ) Permit somentar a 
b) Permit t tahun 
c) Permit 1 tahun 
selalunya 3 bulan snhaja 
s 6 bul an 
: 12 bulan 
8. Temubual dengan ..ililoik Khoo (ma jikan) 
9. Meklumat dori Enoik Ho ( peneurus projek) . Menurutnyn , neon ini 
a.Y..a.n bertonggungj awab membawn peker ja-pekorjn 'Phni yong ao.ng6Up 
momboyar SS2000 . OO - SS4000 . 00 ke Singrpurn oo rtn moneuruolmn 
noen l a hnl pokorj n.nn di oitu . A#\on-ngon 'lnn ini m ndn]H\ l ko-
untuneC\n 311000 .oo hnr;1 ootinp pokor .1n <11 111 1111'1rok11 111n1it. r opn t 
den~n.n por,Mmi-pOIJO \mi Vlntmi ktn•n.1onn y11n 1< l1orkn l l nn <H.. 
3in1JPurn . Kn.dnr bnynrl"n pnc1n 1900 tHln1 l'-h n :'0 >0 .00 - :1111 000 . 00 
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d) Permit 2 tahun 24 bulan (mesti diperbaharui selepas 12 bulan) 
e) Permit 3 tahun . . 36 bulan (mesti diperbaharui setiap 12 bulan 
sekali). Permit 3 tahun ini hanya dikel uarkan 
kepeda pekerja yane mempunyai kel ayakan SPM / 
GCE dengan keputusan 5A at au STPM (4P) at au 
' skill l abours ' dari VITB. Pemegang permit 
3 tahun mempunyai keutamaan mendapat t a r af 
' Permanent Resident ' di Singapura . 
Se ban.yak 44.4~" peke rja. Foooho\\1 mondnpnt perni t ke r ja -~ t ahun da.n 
moreka ye.ng dP.t AAg lebih lewat mempe r ol ehi pe r mi t korja 2 t ahun yang 
meliputi 55.6% dari jumloh pekerja Fooohow yang mondapat pe rmit 
10 ke rja . 
Kera jaon Singapur n tolnh momulaknn si stem ' lovy ' pnda tahun 
1987 aorto molote.kke.n oemua bentuk permit kerja di bnwn.h eiatom ini 
keouali permit kerja jenis 3 tahun y~ne mesih di bnwah pembnynran 
EPF. Setiap pemognng porml t korj l' dikohondaki momboyti.r SS140 .00 
aebul an kepodn kerajnnn t nnpn mcndapC't npn- npo. jnmino.n EPF . Kodnr 
' l ovy ' ini tolo.h menineknt kepnda ss250 .oo pf\da tnhun 1988 dnn torus 
nai k sehingen SS280 .00 oemnon kn jio.n ini dijnlnnkan . Konniko.n i ni 
dilek'"Ukan sebogai so.tu uoal10. kor njnon Singapura untnk menyekot 
keme.sukan buruh paing khPenyn dori Mn.loysia. 11 
Kenniko.n oukni ' l evy ' sebanyak 100',t deri tohun 1988 ke awal 
tnhun 1990 ornnt membeba.nkan pekerja- peker ja binaan di Singapur a . 
Dal am sektor ini , majikan hanya menangeung separuh daripa.da oukai 
' levy ' pekerja . Ini ber makna buruh Fooohow t erpaksa membayar ssi40 .oo 
eetiap bulan tanpa mengambil kira jumlah pendapatan bulanan mereka. 
10 . Polisi buruh luar Singapura sel alu berubah-ubah mengikut keadaan . 
Bila lebih r amai buruh diperluka.n , permit ke r ja dengan jnngka-
masa panja.ng a.kan dikelua.r kan . Pekorja- pekerjn yan~ tidnk bor-
pendidikan tinggi jugn mudah mempor olehi po rmit kor jn. Kondnnn 
menjadi aebal i lalyn bila buruh-buruh tidnk bogitu diporlu.kon . 
ll. Hnl i ni n.kon diblnonn~kon d t'l11Jll lloli nkld 1· nrm tl. 
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Secnra pura t a , meroka terpaksa membccyar s34.67 sehari termasuk cuti 
a\·1am dan hujung minggu . Pendapat an pekerja adalah berdasarkan jumlah 
jam bekerja dalam sehari . Jadi , untuk mengu.rangkan beban 
' levy ' , pemegang permit kerja menjadi lebih tekun bekerja. 
biasanya mahu bckerja lebih mas a pada hujung mi nggu dan 
bayaran 
Mereka 
hari 
kelepasan am . Pihak maj ikan jug·a selalu mengingatkan pemegang permit 
ini bahaua dia juga menanggung separuh do.ri bayaran cukai tersebut . 
Dengnn ini , ma.salah 'abs enteei111m' di kal angan peke rja Foo oh ow y ang 
memegang permit kerja tidak timbul at au ke t a r o. . 
4.4.1 Pekerja ' Illegal ' 
Peko r ja ' illegal ' di sini odnlah bernsnsko.n t arifo.n undang -
undang buruh Singapura di mana seseorang pokerja dari luar telah 
bokorja di Sineapur a tnnpa aebar ang pormi t kerja. Bokorja tanpo. 
pormi t korjn borinnkna tia.dn rekod korja. podn pihak be rku~on dnn 
kero.jann SinffPpura tidnk mendnpllt oukni dnri ' l ovy ' dnn pondopo.tnn 
pokorjn. ApPtl'.h l oei ko r njnan Sine:~ purn nmo.t momontin1Jknn pokerjo. 
mahir don torlPtih . Undane--undong borkaito.n dongn.n pokorja ' illegal ' 
tolah digubnl oemekin kotat ao;iak koboloknngnn ini . 
Pndn 3l hb . Ure , 1989 , ko ru.jnan .:>ingnpurn t olnh monm:_tubo.l 
oa.tu okto. buru bn&i mongmml mnonlnh pendl'tn.ng h l:\ram . Di 
bnwnh o.ktn int , individu Jlunr negori yang bokerjn tanpa 
pormit , jikn tortanekap n.kan didondn sebanyak 5 ribu 
dollar bersamn- s ama majiko.nnyn ate.u hukuman penja ra tidalc 
1 bih dC1ri satu tohun a.tau kedua-duo.nya sekoli . 1 2 
Rakyat Mal aysia yang masulc ke Singapura dengan pas l awatan 
social dan beke r ja tanpa permi·t kerja adalah juga te r takluk kepada 
bidang kuaaa akt a tersebut . 
Penguatkuasaan akt a ini m•~nyebabkan buruh binaan Foochow yang 
' illegal ' eemaki n takut dan bimbang sewaktu kerja dnn menet ap di 
k{'.Hrt oon pernbinaan . Narnun demilk:ian , pokorjn ' illognl ' ml:\oih molebihi 
pomoeang permi t korja di mana ia meliputi 66.7~ dnri koooluruhnn 
l? . Zhonf~<tUO Pno <1 ~ t Jk. ), :'~ . fl . 1 ')<)() (m.n . ~l) ( 1rorJM1nlwn) . 
Lihot Lnmpirnn 3. 
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pekerja Fooohow 7ang dikaji. 
"Sementara itu 51~ lagi merupakan pekerja tanpa permit 
kerja. Mereka bekerja dalam keadaan takut dan bimbang 
ditangkap oleh pihak berknaea Singapura. Mereka juga 
terpaksa berhati-hati aemasa beraiar di bandar ataupun 
eemaaa belcerja." 13 
Keeyataan B:noik Koh menge.nai pekerja tanpa pel'llit terpakea 
berhati-hati aemasa beraiar 41 bandar tid.ak begitu tepat dalam konteks 
buruh binaan Fooohow dale.m kajien ini. Mereka telah lama berada di 
Singapura dan pengaleman tel ah 1mengnjar 11ereka sedild t aelok - belok 
perundangan Singapura. Ietakutan dan kebimbangan sewaktu berada 
di kawaaan pembinaan memang tidak dapat dinat'ikan. Sewaktu berlak:wl7a 
pergaduhan atau ke11alangan, pekerja 'illegal' Pooobow selalUJ11a 
menyorok diri di kedai atau bangunan sebelah ( di luar kawaaen 
pembinaan ) aehingga larut mala1ll supaya meme.stikan pihalc berkuaaa 
itdak datang lagi. 
Se.tu logi maealah bogi peterja 'illegal' ialah mer•ka t•rpalcea 
pergi 11embaharui pae lnwatan aooiel eetiap 2 minggu l4 di pejabat 
kastam Woodland sehingga genap 2 bulan. Pu lawatan aooial bacya 
membenarkan eeaeorang b9ra.da di Singapura aelama 2 bulan aahaja. 
IebtlJl¥akan pekerja Jl'ooohow terpakaa pulang ke lcarnpu.ng selepaa 2 
bulan bekerja di Singapura. Selopae eebulan 8tau lebih, aerek.a 
ke11bali ae11ula ke kawasan pambi:naan dan di terill\8. aemula oleh majikan 
yang eama untuk bekerja. Akan tetapi terdapat aebilangan keoil 
pekerja 1ang me113orok di Singa;pura aelama beberapa bulan tanpa 
dikesani oleh pihak berlcuasa. '.lereka aelalu keluar 11emperbaharui pas 
lawatan pada hujung ldnggn ketika ramai pekerja dari Johor Bahru 
ingin pulang ke tanahair. ICeti'ka inilah pihak kaatam adalah t•rlalu 
•ibuk dan j&rang ane113ia•at latar belakang pengu.njung den«an komputer 
dan biaa&D¥a memb•narkan mereka masuk dengan sena?l8• D&l.u hal ini, 
13. Ioh &i& Bing, Beja.rah lbnib-Buruh ~eturunan Oina Fooohow Sitiawan 
di Singapura, Teai• aarjana Jabntan Ada Tenggara Univ•reiti 
•alqa, 1969. 
W yeng bia•a dipnnggU lead putih digunf\kan untuk anemporbaharui 
pae lawaten terdapat di lampirM 6 
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pengkaji sendiri pernah tinggal di Singapura aelama hampir 3 bulan 
bekerja di kawasan pembinaan eemaaa outi 8881 1988/89 dengan dara yang 
ea.ma. Pembonoeng motoeikal lebih mud.ah melepasi pihak kaatam ini. 
Kaedah lain 1ang digunakan adalah aeperti menggunakan 2 buah 
pas port iai tu Paeport lal87aia. Terhad dan Puport Antaraban«ea untuk 
memperbahanii pas lawatan. Kedua - dua buah pa.sport ini digunalcan 
bergilir - gilir dan nampaknTa kaedah ini aaat berkeaan juga. Ramai 
pekerja Pooohow 7ang ~e~ak.an k.aedah ini juga dapat bertahan aelama 
lebih dari eet•ncah tahun. Ada. aeten~a aenoapai lebib dari 
11etahun. Tang aneh sekali, ada. di antara pekerja Fooohow yang tidak 
keluar untuk memperbaharui p&JI lawatan eelaaa beberapa bulan tetapi 
me.db dapat melopaei •1H1padan k.aatam untuk pulang ke Si tiawan dengan 
oara 11er.ka ••ndiri. Oara ini adalah ;rang pal inc beri•iko kerana 
kerajaan Singapura amat tega• dalam hal ini. S.siapa 7&n« didapati 
ma•uk ko Singapura eeoara haram1 atau tinggal di Singapura melebihi 
90 hari tanpa kobenaran (tidak memperbaharui paa lavatan) akan 
dikenakan hukwnan ••bat aeb81l7a.k 3 k.ali atau dipenjara ••laaa 3 bulan. 
leaemua ini merupakan oabaran k:epa4a polcerja Pooohov kerana mer.ka 
ma•ib men«ambil ri•iko bekerja ••ba«ai buruh aigran 'illegal' di 
Sincapura den.can pelb&«ai taktik dan kaedah tereendiri untult 11engatasi-
4. 5 .lkti vi ti - !kti •i ti lla•a l.apanc 
~ aeseoran& 1ang b&ru J!iertama kali tiba di Singapura dia akan 
dapati begi tu bazl7ak t•pat 7a11Lg menarik untuk dilawati tetapi tidak 
baci buruh binaan rooohow Si tbLWan. lier.ta telahpun biaea dengan 
peraeld taran di Singapura. fl.e~a apa 1ang iatimewa ba«i 11ereka di 
banda.r Singa itu. !daptui 7a11i.g oepat ini me111bawa kepada aktiviti -
akti vi ti tertentu pad.a waktu h~pe.ng. 
Pelcerja 1'ooohow boleh dik1~takan bekerja 1epanjang •in.au keouali 
de.lam keadaan tertentu aeperti kekurangan material untuk peebinaan, 
hujan terlalu lebat ••Ma membcneahknn k&wa1an pembinaan dan ha ri-hari 
kelepo.•an tertentu. SUdah mon ~lttdi 1atu kebill•aan, pek:erj• Fooohow 
berehat pa,da bari Ahad •et1ap ~~ •inciu ••kali. Walaubacaillo.na pun, 
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ini tidaklah mutlak dan bergantung kepada keadaan. Kadangkala pekerja 
Pooohow berehat pada hari .Abad selama 2 minggu kerena keletihan den 
sebagainya. 
Di hari - hari mereka tidak bekerja, pekerja-pekerja Fooohow mula 
berkullpul dalam bilik untulc bermain mahjong, berjud.i, beroa.tur a.tau 
berbaring eambil berjenaka ( Lihat gambar 15 ). Setengah pekerja ,-ang 
tidak berminat untuk berjudi atau beroatur biae&DTa lebih aulca 
menghabiakan masa dengan berehat atau tidur di dalam bilik ( Lihat 
gambar 16 ). Jlereka tidak mahu melepaekan pelua.ng ini kerana pada 
hari - hari yang lain mereke. terpakea belcerja keraa. Ada pula yang 
pergi lee kompleke membeli-belah untuk 'window shopping' iaitu melihat 
tetapi tidak membeli. Jika tidak lee 'ahoppin& coaplex', mereka pergi 
ke panggun6' wqang. 'Shopping 0<>11plex• 7ang eelalu dikunjungl adalah 
seperti Beaut7 World Shopping Centre di Bukit Ti.mah, Woodland Shopping 
Centre, Boon Liq Shopping Oentre, Sogo di Rattles Oit7, Orohard Roe.cl, 
Marina Square, People• Park di Ohina 'l'own, Roohor Centre dan .latonc 
Shopping Complex. Tempat-tempat ini merupakan kompleke membeli-belah 
yang beear dan l•n«kaP dengan pelba«ai jenis hiburan di eokitarn,ya. 
Oolongan yang sudah berwaohtangga biasaJl7a lebih suka berada di ka.wasan 
pembinaan daripada kelunr ke bandar untuk bersiar-dar. Dari sample 
pengkaji, mereka. berjumlah 4~ dari keeeluruhan reeponden. leroka 
le'~ih suka bar jimA.t daripada kelue.r menoari hi buran. lCeadaan ini 
bertentangan dengan eikap golongan yang lebih muda eerta belua berumah-
tangga. ~e~akan pekerja dalam golongan ini beruaur di antara 18 -
24 tahun. Xereka kerap mengunjungi kelab-kelab dieoo eeperti Ootagon 
di JCallang l5 de.n Fire di Orchard Road. O~tagon merupakan tempat 
tUl'lpuan ralcyat KalBT&ia tennasuk orang-orang Pooohow dari Sitiawan. 
Pada sebelah malaa, golongan muda sering meD.8UJljungi aeraaa 
pekerja kileng wanita serta menjemput gadis-gadis belasan tahun itu 
Jte taaan - taman bnnga, tempat malcan eeperti di loDonald atau Kentuoq, 
panggung W&J8llg dan sebagai117a. Buyak gadie-gadie belasan tahun juga 
menemani rakan-rakan merelca ke kelab disoo Ootagon di Xallang. Ada-
i5. lelab dieoo Ooto.gon eolalu dipenuhi oloh kaki diGoo pnda petang 
Ahad dari pulrul 3 - 5 petang korana tawarM hl\rga menjadi SI) 
11ementara pad.a hari biaea adalah 3110. 
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Gambar 15 s Pad.a maaa lapnng, pokerja selalunya monghabio-
ko.n mnsa dengan borjudi, borontur atnu bonnsin 
mo.hjong di bilik morekn aeporti dalam gambnr 
di ntaa. 
Oambar 16 s 3omentara yo..n~ l Bin soc.lnn,-{ hungnt bor judi • 
bo berApa orrm« pokor Jn nodnnt{ barohn l: tH 
ntau k1,til Jrnngsi ynng tllb1nu oloh rnorokn 
sond 1r1. 
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kalanya mereka beralih lee Jllarine Parade iai tu pantai di 1utbelah tiaur 
Singapura atau West Coast di pantai barat Singapura. 
Dalaa setengah kas, pekerja-pekerja pergi malawat sarang-sarang 
pelaouran yang terdapat di beberapa tempat 3eperti 'Lorong 18 Ge7lang•, 
•Jal an Besar•, long Sak Gai di China 'low dan Oin Chiu Ka (laki pi sang 
emas) di Kallang. Dalam setall88h keadaan agen- agen palaQUran membawa 
wanita 'l'hai ka lcawaaan pembinaan untuk menoal"'i pelanggan. fl.dale 
aemua pekerja terlibat dengan hal ini kerana kepe~aan, aikap dan 
mentaliti aetiap individu adalah berbe1a. 
4.6 Tu.mover 
'Turnover' merupakan aajenia pergerakan baruh di antara til'!la -
t i rma. Ia juga ~arupakan sajenia moblliti bag1 buruh 7ang didefiniai-
kan eebagai, 
"Turnover is defined aa the degree ot individual 
movement aoross '\he meaberahip boundary ot a aooial 
a7st••• Briefl.7, it ia one t71>• ot labour mobilit7 -
inter tirm movamont. !here are however, two tTP•• 
ot turnover. The first is an indiYidual aoveaent 
aorose the aCt11barahi'P bounda ry ot a aooial •1atem 
ae initiated by the individual. The terms 'quit• 
and resignation are probabl7 the mos'\ frequent label 
tor voluntart tul'lloYer. The aeoond, involuntarr 
turnover, ia movement not initiated b;r the individual, 
example ot whioh are dismieeal•, l8ifoffa, retirement• 
and deaths. 16 
Berdaaarkan detiniei di ataa, ' turnover• 1ang barlaku di kalangan 
buruh Pooohow dalaa aektor pembinaan meliputi jenia •voluntar.r• dan 
• tnvolunta17•. Peno11ena 'turnover' ini barll\ku d~ 1aeluaa dalaa 
aektor peabinaan di kalangan pekerja Pooohow di Singapura. 
leadaan karja pembinaan meaakaa pekarja baralih dari aatu aajikan 
kepa.da 7ang lain. H811lpir kelHllal& pekerja rooohO\if dale.a lcajian ini 
telahpun bekerja dengan lebih daripada 2 orang aub-kontraktor. 
16. Dr. raU•ah Dawt, Wintt.h ~ran I Th• truth about Malqaian 
raotort Girl• (29). 
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Pergerakan buruh dart satu majikan kepada 7ang lain lebih mudah 
berlaku kerana tidak ad.a sebarang perjanjian bertulis yang dibuat 
semasa seseorang bQruh 11111la bekerja. Majilcan juga sedar bahava 
pergerakan keluar.aaeuk buruh ini adalah aaa" "inggi tetapi mereka 
membiarka.m>¥a aahaja kerana buruh - buruh binaan ini tidak diberi 
aebarang latihan oleh117a. Pekerja buruh kasar belajar kemahiran dari 
pengalaman mengikut burah- buruh mahir dan eepal'\lh mahir. Lagipun, 
turnover yang tinggi berraakna pekerja - pekerja mudah diperolehi. 
Semasa eesuatu projok pembinaan eiap, pekerja - pekerja terpaksa 
pergi menoari kerja lain atau kerja pembinaan di bawah sub-kontraktor 
Tang lain. Seeeorang sub-kontraktor tidalc mungk.in mendapat kontrak 
atau projelc seoara benerusan. ~edua-dua pihak (majikan dan pekGrja} 
eedar akan keadaan ini. Oleh itu, dalam setengah keadaan, pekerja 
yang pernah bekerja dengan .ub-kontraktor tenentu datang semula 
menonri kerja tanpa sebarang rasa malu. Apa 7ang lebih menarik ialah 
terdapatn.ra p .. injaman pekerja oleh sub - kontraktor - .ub-kontraktor 
Fooohow Sitiawan ini. 
•Turnover' yang ting«i dala11 ke• pelcerjl\ Pooohow di Singapura 
memberi taedah kepada kedua maji.kan dan pekerja. (edua-dua pihak 
tidak terlalu mengambil ldra ao&l •turnover• ini. Pihak maji.kan 
mudah mendapat pekerja ~ila diperlukan ••••ntara pekerja juga mudah 
mendapat kerja. (emearaan perhubungan dan identiti Sitiawan di 
kalangan buruh-buruh Fooohow termasuk eub-kontraktor membolehkan 
keadaan •turnover' sebegini berlaku. 
4.6.l Seaaaa Ketiadaan Kerja 
Proses pembinaan tidak menjamin kerja seoara berteruaan eehin«ga 
aeleaai eeauatu projek pembinaan. Dal&lll keadaan tertentu, kerja -
lterja 'plaeterins' dan 'brioklqing' tidak dapat diterueltan. 
Uapaaan7& apabila bahan-bahan binaan sudah habie digunaltan ••••ntara 
teripahan haD7a akan tiba dalam beberapa hari. De.lam keadaan lain 
pula, korj~kerja 'reintoroem&nt oonorete' terlewat sementara proses 
pembinaan dalam 'briolcl~ing ' dan 'plaetering' telnh berailang 
deng&Dll7•• lorja-kerja 'reintoroement oonoro\e' perlu dieiapkan 
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sebelwn kerja me~eun bata dan melapis dinding dilalcukan. Proses 
pembinaan memerlukan satu susunan kerja yang bertertib. Ieadaan -
keadaan seperti inilah menyebabkan pekerja-pekerja Pooohow Sitiawan 
terpakea duduk menunggu eahaja. 
Jika R.C. work (reinforoement oonorete) mengambil masa sebulan 
lagi, pekerja Fooobow akan pulang ke Sitiawan untuk menoari kerja 
lain. Semua pekerja binaan ini telahpun memp~ai pengalaman kerja 
eebelwn datang ke Singapura. 17 Oleh itu, mereka dapat melakukan 
kerja-kerja seperti membantu kelua.rga berkebun dan menoreh getah. 
4.7 Sumbangan Wang kepada Keluarga di Sitiavan 
Dari 15 orang responden yang diternubualkan, eeramai 6 orang atau 
4~ telah mendirikan rumahtangga dan eudah mempunyai 5 orang anak 
daripada jumlab 6 orang atau 83.3~ ini telahpwi meinpunyai a.nak-anak 
di eekolah rendah . lebnnyakan mereka meninggalk.an o.ne.lc isteri di 
kampung. 2 orang (33.3~) membawa isteri ke Singapura untuk bekerja 
di restorn.n don kilang elektronik. 1'.edun-dun orang wanita ini tinggal 
di asrama pekerja yRng dieediokan oleb majikan. 
Semua pekerja 7Nlg mempunyai analc meninggalkan onok-nnak mereka 
di bawl\h jags.an isteri atau ibu mertun mereko. di Sitiavan. Setiap 
bulan pekerja ini mengiril\kan we.ng sebn.nynk Ml300 - Ml500 kepada 
keluarga di kampu.ng untuk perbelanjaan isteri dan anak-anak. 
Pekerj&-pekerja 7ang belwn berwnahtangga kebanyak&DDTa berwnur 
dari 18 - 24 tahun eebanyak 46.67~ dari jumlah fM.g belum berkahwin. 
)(ereka ini masih 11Uda serta aktif dalam kehidupan eosial di Singapura. 
Namun demikian mereka juga menyumbang seoara tidak tetap untuk mem -
bantu keluarga di kampung. lereka. mengirim wang untuk membantu 
keluarga anta.ra 11100 - 11250 bergantung kepada pendapatan bulanan 
dan perbelanjun yang diperlultan. Keballl'akan merek.a menptekan 
k.iriaan i tu adaleh kerana raaa bertanggungjawab sebagai eeorang anak 
Tang sudah dewa.aa. Sebilangan kooil mengntakan ibubapa 11erelcn 
meminta kerana terlalu mi•kin. 
17. Sila rujuk jad.ual 3 dt\J\ j~duol 4 dalnM b~b 2 . 
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Jadual 5 s Iekerapan Pekerja So.dab Berumahtangga Kengilcut 
Kwapulan Umur 
Umur Bujang Berkahwin Jumlah 
F (~) p (~) ('(() 
18 - 24 7 46.67 0 0 46.67 
25 - 29 1 6.67 3 20 26.67 
30 - 34 0 0 1 6.67 6.67 
35 - 39 1 6.67 2 13.33 20 
-- - -
Jumlah 9 60 6 40 100 
._,._ 
-- -----
~ekeoualian berlaku dalNll kuapulo.n wnur 25 - 29 dan 35 - 39 
terana kedua-dua r.eponden ini belua berwnahtangga ••rta tidak membuat 
eebarang kiriaan wang kepada keluarga di Sitiawan. 
4.8 Imej Sosial clan 'Sooial Outlook' 
Imej aoaial di eini merujuk kepada pandangan ah.11-ahli ma87arakat 
terhadap buruh binaan dan juga gambaran diri individu Pooohow Sitiawan 
7ang diberikan kepa.da orangraaai. Berbe&a dengan iaej eoaial, •aooial 
outlook' dalam konteks ini merujuk kepada pandangen buruh aendiri 
terhadap diriD7a dalam maayarakat. Apakah proepek maaa hadap&DJlTa 
den kedudukan di dalnm maa7arakat? Soalan begini eelalu tiabnl dalu 
perbualen pekerj& buru.h binaan Pooohow di Singapura. 
Pekerjaan aebagai bnru.b binaan adalah di antara korja yang paling 
rend.ah -taraf eoeialnra dalu 11usyarak4t Singapura. Rak,ynt Singapura 
tidak benninat langsung dalam kerja ini dM 1aandefiniaike.r\l\J'A ••ba«'ai 
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'low job' atau 'dirt7 job' yang eepatutnya dilakukan oleh mereka 
7ang berpendidikan rendah. Dala.a kajian ini, tiada seorang pun 
penduduk Singapura berkaoillpung dalam bahagian pembinaan atau eebagai 
buruh binaan. Malah di baha.gien teknikal dan penguniean, ralqat 
Singapura ouba aembesa - beeakan status lcewarganegaraan dan pelcerjaan 
merelca. Sema11a penglibatan dir:!L penglc.aji, ••orang rakyat Singapura 
dari bahogian teknikal telah menghina pekerja-pelcerja Fooobow lcerana 
bekerja eabagai bu.ruh binaan dan bera11al dari Mal~&i&. .lkibat 
kelemahan ;rang ada, pezi&kaji tel.ah oupurtan&an dan aen&nTakan beberapa 
eoalan yang tidalc dapnt dijawab oleh.n,ya. S.hari aebelua pengkaji 
meninggalkan kawa11an kajian, •a1;u pertemuan dengan individu berkenaan 
telah berlaku. Beliau telah 11e111getahui 10118 pengkaji datang den.gan 
tujuan me1nbuat penyelidikan. Jh!lka beliau pun 11el\beri nasihat ••perti 
berilcut I 
" •••••••••••••••• , don •t do1 thie dirt7 job in tuture. 
It'• tor those who at•• not; eduoated. 'l'h•1' are ••rr 
ignorant and 1ou will not be like tha a• 1ou are 
eo well - educated, •••••••• •" 
StigJna yang dik•na.kan ko ata• pokerja binaan di Singapura 11en-
1•babkan kebanyalcan pekerja Fooohow b•ra1a ' interior oomplex' atau 
meraea rendah diri. Bila ditan,y·a kenapa memilih pekerjaan in.i, 
11eorang raapondan aenjawaba 
"Sa.Ya tidak berpendidikan tinggi eerta tidak mempUJl1ai 
kemahiran lain, Dulu pekerjaan ini amat popular di 
Si tiawan dan bera~atus pek.erjaan 7ang &«ak tinggi." 
I•ban.Jakan responden 1ang lebih tua meinberi tahu bahawa pekerjaan 
a•bap.1 buruh binaan l\ahir dalam 10 - 20 tabun yang lepa• 1angat 
dihormati atau dipandang tinggi dalam mae;rarakat Fooohow Sitiavan. 
Seorang lagi buruh mahir 11eno•ri 'talc.an bahawa aewaktu beliau belcerja 
di ha.dapan aebuah ban«Unan lcerajaan, orangramai yang berpo.kaian keaa• 
dan oantik .. 1aiu1 tempat karjan,ra dan beliau beraea aaAt 11alu dengan 
keada.an 1one kotor pada 41rif\7&• Beliau 11ongakui kerja pe~binaan lnt 
aebagai 'low job' berbo.nding de~ran k.orjft di ••k,or tonaal 1anc lebih 
ber.ih d.an ba.n,yak taedah ... pingl\n. fleoara puratu, hupir ae11ua 
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pekerja Fooohow mempun.rai perasaan rendah diri dalam kerja pembinaan 
ini. Seorang buruh Pooobow yang menyangka pengkaji telah gagal dari 
Univeraiti membuat keDJ"ataan eeperti beriltut 1 
"Pelajar un.iveraiti (mahe.sina) pun bekerja eeperti 
kita dalam kerja yang rendah dan kotor ini . " 
Bila disen"tuh mengenai maea depan, baruh-buruh Pooohow ini eelal\Ul1'& 
bersikap paait terhadap pekerjaan mereka. lereka peroaya kepada 
takdir dan noeib laitu kalau kena loteri, tldakleh perlu bekerja 
ee11Ueah ini. 
4.9 JCesimpulan 
Dalam kehidupan eosial di Singapura, pekerja buruh binaan J-ooohow 
aenghadapi pell>o«ai aaealah dari eegi tempat tinggal 1ang eerba ke -
kur&n«an dan kotor, perbubw:lga.n dengan pekerja dari etnlk lain dan 
pandangan aae7arakat aekitar terbadap etatue pekerjaan aereka. Buruh 
'illegal' pula mengbadapi aaealah untuk bekerja lebih lama dan aelalu 
berada dalam ketakutan dan kebimbanga.n. 
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RIOOJSAN 
5.1 PeEemuan Kajian 
Pengbijrahan bunih - buruh dari eatu negara ke negara lain 
merupakan satu fenomena yang biasa dalam dunia bari ini. Singapura 
juga menghadapi peninglcatan buruh - burub dari luar negeri dalam 
negaranya. 1 Salah satu sumber utama burnh luar negeri ini adalah 
dari Mal~sia termasuk bunih-buruh Pooohow Sitiawan. 
Buruh-buroh Fooohow Si tiawan berhijrah lee Singapura kerana 
tarilcan upah dan matawang Singapura 1ang lebih tinggi dan dieolcong 
oleh beberapa falctor le.in yang membolehlcan merelca bertahan lama di 
sana. Pengekalan dan peninglcatan buruh-buroh Fooohow di Singapura. 
pada hari ini ade.lah juga dieebablcan oleh pergantu.ngan Singapura 
2 kopada tenaga pekerja luar negeri. leadaan ini paling ketara de.lam 
industri pMlbinruui3 di innna buruh-burub tempatan (Singapura) memandang 
rendah pekorjaan buruh binaan.4 Taabahan pula Singapura menghadapi 
maaalah kelcurangan pelbagai jenie tenaga pelcorja dalam p1U1aran bunih-
D.1'A• 5 Penduduk - penduduk yang lBJ"Ok bekerja tidAk berupaya moeenuhi 
permintaan tenaga bunLh yNlg tinggi dalam pelbn«ai jenie eektor. Oleh 
itu, poliei bunLh luar terpalc•a diaelaraaka.11 ••tiop maaa bagi 
memperolehi tinglcat guna tenAg& yang optiaa. 
airuh-bunih Fooohow Sitiawan pula mongambil keeomp8tan untulc 
masuk ke pasaran buruh Singapura lcen.na upah ya.ntS diporolehi dari 
l. Lavrenoe B. Krause, at. el, Th• Singapore ~ono1111 Reoonsidered, 
Singapore, Institute or Southeaet Asian Studies, 1987 (187). 
2. Ibid, (187 - 188). 
). Ibid, (188)J Data ranli menunjukkan bahawa 4~ d&ri jwalah burah 
luar negeri bekerja dalam sektor perkilangan dan ~ dalam aektor 
pembinaa.n. Pengk.aji mendapati jualah bunih binaan yang 'illegal' 
ade.lab lebih b&n.7ak berbanding dengan be.rub ye.ng 11emperolebi 
pe?"IDi t kerja. Sektor perkilangan adalah le bib beaar dari aelctor 
pembino.an. Jadi, aeoara relatit~a, pergant\ln8&n kepa.da buruh 
luar adalah lebih jelaa dale.m sektor pembinaan. 
4 . Ibid. 
5. Ibid, (175). 
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aektor pambine.an di tempat aaal {Mal83'aia) adalah rendah eedangkan 
keadaan ker ja tidak memuaakan. Jadi, ganjaran kevangan yang diperolehi 
•9D1'ebabkan mereka beranggapan bahawa eegala lcesuaahan yang dihad.api 
aeaaea berada di Singapura merupalcan naaalah aementara aahaja. Apa 
yang lebih panting di •ini ialah dapat me11bawa eejumlah wang pulang ke 
tempat aeal aetelah beberapa lama bekerja di eana. 
~ejqaan orang-or&D8 Fooohow Sitiawan mema.uld pa•aran bul"Uh 
Singapura dan aeterua1qa bertahan aehingga ke hari ini adalah kerana 
wjud.DTa ikatan 'olanahip' dan pengen&lan diri aebagai orang Sitiawan 
di antara merelta. Xel&lui ikatan ini, buruh-buruh yang mank ke 
SiQ&apura untuk ltali per'tara&Jl1a telah diberi ban~ dnn perlindungan, 
kevangan dan aeba&a~a. Orang-orang yang aengbulurtan bantuu ini 
biaa&J17& merupakan aaudara-.ara ato.u rakan-rakan dari kawaaan 7ang 
eama di Sitiawan. •eret.o. juga menoarikan pekerjaan 1&.n« aesuai ba«1 
pendatang b&ru 1-tu. Sekiraqa aajikan {wb-kontraktor) 7ang bertupe 
di aeeuatu tempat p .. binaan dan 'bera•al dari Sitiawan aako. peluan« 
untulc mendapatkan pekerjaan ad.al.ah lebih t i n&gi. Lebih-lebih lagi 
kalo.u aajikan itu berual dari kamp~ 1an& eaaa dalam llUkia Sitiawan 
kerana ••rua aalu kalau tidak ••mbantu orang aekampunp,Ja. 
Sejak 1970an, telah anmoul beberapa orang BUb-kontraktor rooobo" 
Sitiavan di Sinppura. ••relta telah beruaaha meabawa lebih raaai 
orang Pooohow k• Singapura. lejqaan burub-buruh rooohow 11emaeulc1 
pasaran buruh Sln&apura pada p•ringkt\t awal ini tolah menarik lebih 
ramai laci orang Pooohov untuk porgi k• Singapura. Rakan-rakan dan 
aaudara-aara 1ang pulang ke Sitiavan telah menoeritalcan aegala keb&ilcan 
dan keuntun.ga.n Jan& diperolehi dari Republik ter.ebut. Ceban,y•kkann7a 
telabpun membawa rakan atau eaudara-caara aereka untuk manikaati taedah 
dari pekerjaan di Singapura. Lagipun, orans-orang Sitiawan aeraaakan 
pekerjaan dalam aektor pertanian terutaa8Jl7a aenoreh getah tidalt 
••11pun,ra.i aa•a hadapan 1&n« baik. Jadi, peaergian k• Sinppura untuk 
bekerja merupakan ealah eatu jalan bagi mendapatkan mobiliti •o•ial 
yang lebih tinggi. 
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5.2 Komen dan Cadangan 
Iajian mangenai bul'\lh tid.ak aaharu~a dilalcukan semata - mata 
berdaearkan borang soaleelidit dan dolcumen - dolcumen 1ang berkaitan 
ta.npa mengambilldra 11entaliti, sikap da.n nilai mereka. Caedah 
kuanti tatit ini tidak dapat 1Hnoungkil keluar perkara sebenar yang 
mungk:in diselindungi oleh para bu1'lh berkenaan. 
Burub-buruh Pooohow Sitiawan dalam Jcajian ini merupakan golongan 
yang berpendidikan rendah serta mempun;rai sikap dan kehidupan soeial 
yang berbeaa dengan golongan terpelajar atau di eektor formal. •ereka 
memanda.ng golongan terpelajar dan pekerja di sektor formal eebagai 
Jtumpulan di luar keloapok mereka eendiri. Jueteru itu, aereka beraikap 
dingin dan ouba meraheiakan (eeoretive) mak.lua&t-1Daklwaat peribad.1 dan 
eebagaiJ17a dari orang luar. Sikap ouba mongelakkan diri daripada 
orang luar ini hanya dapat diatasi apabila aeeeorang itu telah dianggap 
eebagai a.nggota kuapulan mereka. Dengan ini, pengkaji mengee1ort.an 
babawa kajian mengenai bunlh harus dilakukan dengan kaodah kualitatif 
di mana eeeeorang pongkaji harus menganggotai eeeuntu golongan buruh 
eehin8ga dapat diteriaa flebegai ahli ku111pulnn tereebut. Inedah 
'partioipant obserT&tion' iaitu menukar identiti eeoro.ng pengkaji 
kepa.da eoornng bun.ah yruig oobenornya dongan melibatlcan diri dal8Jll 
segale. ektiviti dan tinggal dongM meroka tentu eokali dopat memperolehi 
baJ17alc maklwnet yr.ng ponting eerta 11ukar di lNcukM c1ongan lcaedah le.in. 
Peng)caji tidalc bereetuju dengan oara k.ajian lob ~g Bing (1989) 
6 11engenei perkara yang sama. Iaedah kuantitatit belia.u telah meng -
hasilkan pene~uan d&n kesimpulan yang aaat berbesa dengan pengk.aji. 
Penembusan kapitalisae telah mengkhuauskan ekonomi 
luar be.ndar Sitie.wan kepada kegiatan pertanian seoara 
autl~a. •••••••••••••• merqebabkan kawasan lua.r-
banda r teru11 bergantung kepe.da bande.r dale.a segala 
bentuk aktiviti khaaJl1'a peluang pekerjaan. 7 
6. lob Kn« Bing, S.jarah &ruh-Burub leturunan Cina Pooobow Sitiawan 
Di Sill4"0.pura, teeie earja.na Jabo.tan Aeia Tenggara, Univereiti 
•a.la1a, 1989. 
7. Ibid. 
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~a tidalc sependapat dengan beliau kerana Sitiawan bera.da di 
ba~ah pe~erintahan pueat Kal~eia dan tiada perhubungan aeoara 
lengsung dengan Singapura. Pendekatan 'etl"\lotural dependen~' 1ang 
mengemnkakan perbubungan •oentral - pheriphery' ini tidak dapat 
diapplikaeikan dalam lees Sitiawan dengan Singapura. Segala lebihan 
haeil pengeluaran tidak mengalir tents ke Singapura untulc pemba.ngunan 
negara 'tersebut. Lagipun Singapura ·Udale mempu.nyai eebaran& kawalan 
ke atae Sitiawan. Pada masa 7ang eama Sitiawan tidak bergantung 
kepa.da Singapura dalam apa jua perkara •ekalipun. Iedua-dua Sitiawan 
dan Singapura sama-eama aiengalami penembuean kapitaliame pad& £&man 
kolonialia11 Bri ti eh. Seldraeya penghijnhan orang-oran& Pooohow k• 
Singapura dikatakan eebagai eatu pergantungan, bagai11ana pula dengan 
penghi jrahan buruh-buruh dnri negeri 11aju ke negara 1e.ng baru mem-
b~n? 
5.3 Pro•pelc Penglibatan lbruh Bi.nun Fooohow Sitinwan 
dalaa Induatri Peabinaan Slngap~ 
' 
Satu paraoalan ye.ng tiabul ialnh ndakah on.nc-orAng Pooohow 
Sitiawa.n akan tenie lcelcal atau hilang dari eektor pe•binaan di 
Sin«apun. pada aaaa depan khuauen_J'a 10 tahun 1ang ak.an datang. Rusalan 
7ang dibuat altan berdaaarkan faktor-taktor eeperti Poliai a.nub Luar 
Singo.pura yang sering btrubah, kekurangM tanah untuk pemb&n&'lnan di 
Singapure. dan penibaban eoeio - elconoai di Sitiawan. 
Singapura adnlah eebuah ekonoai oampuran di aana kerajaan memain-
kan pen.nan pen-ting eebe.gai pell8\l•aha (entrepreneur), pengunlean 
ma)cro-.konoai dan paearan bnrub. llaealah kekurengan tenaga pekerja 
tetnpatan (doineetio labour) me117ababkan kerajaan terpakaa aeranoang 
dan aengubah poli•i-poli•iDTa ••IRl&i dengan perkembangan ekonoai 
Singapura. T9rdapat 2 aspek penting dalaa poliei buruh 1 
1 ) Polid bunlh luar (foreign labour poli07) atau kawalan ke atas 
pengaliran 11&•uk lNnih-bQruh dari luar dengan mengeluarkan 
pend t ker j& upa.d.a pekerja 7ang tidak aahir dan pa• p•k•rjaan 
(empl079ent pa••) kepada golongan proteeional. 
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ii) Poliai upah atau pellJ'elaraaan tahunan terbadap kadar upah 
8 
nominal bagi eemua sektor ekonomi. 
Poliei perta.ma akan mempengaruhi kedudukan orang-oran.g Pooahow 
Sitiawan di Singapura. Ierajaan Singapura mempergunakan buruh luar 
eebapi alat pengiaban& (buffer) begi pennintaan cl.an penavaran buruh 
di paaa~a. D&lam keadaan peraintaan pengeluaran tinggi, buruh 
luar digalakkan masuk dan bila pengeluaran meroaot, pekerja - pekerja 
dart luar dikuran«kan• Dengan oara ini, kadar upah ben&r tidak akan 
naik dan turu.n dengan hobatQTa• 
Permit kerja dikeluarkan kepada bunih yang tidalc 118.hir 9 jita 
ada majik.an yang aeabuat pel"llObonan. Ja.nglca ma•a permit kerja adalah 
pendek serta tiad.a jaminan untuk pecnbaharuan selepa1 taaat teapohJl7a. 
Ini adalah kera.na kerajaan Singnpura momentingkan golongan proteeional 
dan pekerja berak.il. Dalo beberapa tahun kebelakanpn ini, Singapura 
ouba mengurangtan penggunaan teno.ga bu.rub (automation) dan aongganti-
~a d•n&an moein, jentera ••rt• temologi yang tinui. Oara ini 
10 dapat aengurangkan pergant~a kepa4a bu.nm luar. 
Sietem 'leVJ' telah diperkenalkan pada tahun 1987. Ia ~••p•r -
untukka.n aetiap peaegang permit kerja memba:rar ouk.ai (levy) ta.npa 
sebarang tabungan untuk B:PP. Ia ••D.&1'J• diperkenalkan untuk Nongaval 
kuasukan pekerja tidak l\ahir ke negaran_ra. 'Le.,-' ini ~elahpun 
dieelaraak&n beb•rapa kali dan pada bulan Julai 1990 aatu perubahan 
beear berlaku. ~tegori bunlh tanpa keaahiran dikehendald. memba,yar 
'le.,-• ••ba1l7ak s1320.oo ••bulan ••entara buruh berak.11 ••ban.Jak 
s1240.oo. S.belum 1 tu k&dua-dua ka.tegori ini roembaiar pada k.adar 
yang aama iaitu 3$280.00 eebulan. AdakalaDT& paa pekerjaan juga 
diberikan kepada burub beralcil. Keadaan ini meabuktitan bahava 
a. op. oit, (149) 
9. Pekerja berak.11 dalam pengertia.n Singapura ialah Mreka 7ang 
•endapat latihan kernn.hiran dari inetituai, vokaeional, kolej 
d nn ••bagain.ra. 
10. Dalu tahun 1973, pe11ep.ng pemit kerja yMg bukan warpnegara 
Singapura •embentuk 1/8 daripada jumll'\h tenaia buruh ••••ntara 
1980 aweib tordapat 71' pekor ja aaing di OinffOJm ra. ( Lawreno• 
B. lrauae). 
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kerajaan Singapura ingin mengurangkan penggunaan tene.ga buruh terutama-
n;ra y&Dg beraaal dari luar negeri. 
Singapura adalah aebuah negara 7ang k.eoil . Jarak dari utara ke 
eelatan pulau ini hanya 15 km aah&ja aementara dari barat ke timur 
pula 35 km. Pulau keoil ini teleUi znengalMli pembangunan yang peaat 
aejak 1970an. Xawaaan-ltawaaan terbiar telah digantikan dengan bangu.nan-
bangnnan yang tinggi. Setakat ini han7a kawaaan-ltawaaan keoil aeperti 
Kanda!, Ohangi dan beberapa la&i yang lain belua dimajukan eepenuh117a. 
Pengkaji aeramalk.an bahawa dalu 10 tahun le&i, Singapura tidak 
HIDpun;r&i tempat untuk pembangunan fisUcaln,ya. Sektor peab:inaan akan 
han_Ja tertuapu kepa.da pembinaan eellUla bangunan lua yang dirobob.lcan, 
pengubahauaian ruaah dan jalanrqa. JacU, buruh-buruh dari luar tidak 
'ban;rak diperlulcan. 'l'ambahan pula, auaber - 11U11ber buruh luar negeri 
mudah diperolobi. 11 Di &amping itu kerajaan berueaha aeningkntkan 
pertumbuhan penduduk dengan aemberi pelbagai inaentit kepada keluarga 
yang beranak l•bih dari 2 Ol'an« baru.-bani ini. lerajaan juga beroaaha 
meningkatkan pengli batan tenn«a buruh wani ta dari 4~ (1985) lcepada 
5~ pada tahun 1995 eerto. 11elanjutkan uaia beraara aelepaa 55 tahun.12 
Jluki11 Si tiawan turut mengnlami perubahan aoaio-okonoai 7nng P••a~ 
aejak 20 tahun kebelakangan ini. Pelu8Jtg pekerjaan •udab lebih ter -
bu.ka dan tidak 18&1 terbad kepnda aektor portanian eahaja. lawaaan 
aimpang .. pat ( dahulun_ra pekan Sitinwan ) tolabpun dinoikkan ke 
ta.rat bandar. Pelbagai jenis pekerjaan telnh wujud di Sitiawan. 
Beberapa k:ila.ng porueahaan telahpun dibuka di lu\pung Aoeh oleh 
puod&l-pemodal Jepun . Induetri pelanoongan jup aeiaakin bertcembe.ng 
di Si tiawan. 
Tarat pendidikan tonnal juga semaldn berkeabang kerana orang -
orang Sitiawan aangat mementingkan eoal pendidikan anak-anak merek.a. 
11 . Terdapat 3 aumber buruh utama iai tu periaman,ya SUJDber tradiaional 
do.ri Mal11¥•ia dan ked~~a euaber bu.lean tradieional dari Indonesia, 
'l'bailand, Sri Lanka, India, lmngladoah dan Pilipina. Sultber baru 
diperolebi dari lorea Selatan, Hong ~ng, Jlaoau dan Taiwan. 
( Lavrenoe B. lrauae ) • 
12. op. oit. (210) 
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~ak pemuda - pemudi Sitiawan telahpun pergi ke luar negeri untuk 
pengajian mereka. 5 buah sekolab menengah atas terdapat di Sitiawan 
sek.arang. Selcolah menengah dan pusat-pusat tusyen terdapat dengan 
ban,yalcn.Ta. 
Perubahan - perubahan ini terutam~a perkembangan pendidiku 
telah membawa kepada perubahan dalam sik.ap dan mentaliti orang 
Siti.avan. Kebe.DJPakka~ pemuda-pemudi Sitiawan lebih oenderung untuk 
beker ja di sektor perkilangan di Singapura berbanding dengan di 
aektor pembinaan. Sikap memandang rendah kerja pembinaan ralQ'at 
Singapura juga mula kelihatan pada golongan muda Pooohow Sitiawan 
ini. Iajian ini menunjukkan bahawa hanya golongan yang berpendidikan 
rendah terlibat dalam industri pembinaan. •al&han reaponden-reapenden 
eendiri momandnng kerja ini sebagai tiada prospek yang ba.ik. 
Sebagai kesimpul~a, boleh dikatakan bahava dalam 10 tahun akan 
datang, pengli batan orang--orang Pooobow Sitinwan dalam •ektor pombinaan 
Singapura akan berkurangan dan llUD.&kin menoapai tahap yang paling 
minima. Mereka mungkin terdapat den&an bilangan yang lteoil dalaa 
induatri perkilangan akibat dari poli•i buruh luar Singapura. 
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